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DISECCION Y ADXIMgTBÁCIOH 
Zulueta esquina á Keptuno 
H A B A N A L 1 
•^l^^^^La n r i ^ ^ ^ ^ n ¡̂ ^̂ r̂ J>3R^^^^SB B ^ ^ ^ ^ D V ^ ^ l ^ r : 
Precios de Suscripción 
Unión Poatal 
Isla de Coba. 
Habana . . . . . . 
(12 meses.. 
3 6 I d . . . . 
( i id 
12 meses.. 








J2 meses.. $14.00 
6 i d . . . . $ 7.00 








E M P R E S A 
DEL 
DIARIO D I LA MARINA 
Mientras dore la ansencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Contador de la misma, qneda 
encargado del despacho de todos 
Ips asantes concernientes á dicha 
Administración. Lo qne se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Janio de 1902. 
fel Presidente, 
E L MABQUÉS DB E A B B L L . 
Telegramas por el cable.' 
ÍEUVICIO T E L E G H i n c o 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
* f DIAUIU LA MARINA. 
HABANA-
De anoche 
Madrid, Julio 2 
P E T I C I O N 
El Ayuntamianto de Barcelona so-
licitado la concesión del libre cultivo del 
tabaco para toda España. 
U N A D B S Q R A O I A 
Entre Faengiróla y Málaga ha TOI-
cado una diligencia resultando quince 
heridos, dos de ellos graves. 
V I S I T A E E Q I A 
Acompañado de la Familia Bea1, S. M. 
el Rey D. Alfonso XIII ha visitado el 
santuario de la Virgen de la Paloma co-
mo despedida antes de emprender el via-
je de la Corte á San Sebastián. 
En el trayecto se dieron vivas al Rey 
y á la Beina madre. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
E S T A D o T r a m o s 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Nueva Toik, Jallo 2. 
O O N S P I B A O I O N D E S C U B I E R T A 
Según telegrama de Buenos Aires al 
H e r a l d , se ha descubierto en aquella 
ciudad uua conspiración para asesinar al 
presidente del Uraguay, señor Cueeta. 
Nueva York, Jallo 3. 
U N N U E V O C O L O S O 
La compañía refinadora de azíhar, "La 
Federal," que se registra recientemente 
en Trenton, N. 7. con $100 000 de ca-
pital, ha acordado aumentarlo hasta 
cincuenta millones (?) de pesos. 
Londres Jallo 2. 
C A D A DIA. M E J O R 
Se acentúa cada día más la me-
joría del rey Eduardo, que pasa los días 
más descansado, á medida que se aplaca 
el dolor que le causa la herida. 
New York, Julio 2. 
R I V A L D E L T R U S T 
La Compañía "La Federal", cu?a or-
ganización é inscripción se anuncian en 
un telegrama anterior, ha nombrado 
presidente á Mr. Earl Spreckles, conocido 
por el apodo de "Rey del azúcar", y se 
propone reflnar el azúoar mediante un 
nuevo procedimiento, más económico que 
todos los conocidos hasta el día. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E l tren expreso de Troy á Montreal 
descarriló esta mañana poco antes de lle-
gar á Hocsick, y r;dd en un barranco, re-
sultando veinticinco heridos. 
Washington, Jallo 2 
N O M B R A M I E N T O S 
Los tenientes G-ranger y Spring han 
sido nombrados para formar parte del 
Tribunal de guerra que haya de juzgar 
á los soldados que permanecen en Cuba y 
cometen algún delito. 
L E Y P E N D I E N T E 
Aunque la ley relativa á la repre-
sión del anarquismo y seguridad del 
Jefe del Estado haya sido aprobada 
en ámbas Cámaras, ha sido preciso apla-
zar su planteamiento hasta el mes de 
diciembrei con motivo de haber surgido 
en la Comisión mizta algunas diferencias 
acerca de la misma. 
Cambios sobre Parla, 60 cltv., banquero», 
á 5 francos 17.1,2 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 100 3(4. 
Centrifugas en plaza, á 3.3,8 cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
l.llll6ot8. 
Mascabado, en plaza, á 2.7,8 cts. 
Azúoar de miel, en plaza, & 2.5[8 cts. 
Se han vendido 30,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.05. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15 
Londres, Julio 2. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 7B. 6d. 
Mascabado, á 7s. d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á 53 l l i d . 
Consolidados, á 96.1i4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80 3,8 
París, Julio 2. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
72 cía ti moa. 
{Quedapronihida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, c&n arreglo 
ai artículo $1 de la Ley éa Propiedad 
Intelectual.} 
O F I C I A L , 
Ajuntamieito de Gn ana Incoa. 
BKCKETARfA. 
Acordado por la Corporación Municipal sacar i 
cabaita el lerTlcio de alnmbrado n'éotrico de eita 
Tilla y aprobado por la Junta Muniolp*! de ento 
término lo que á la mlama ronokrne, legác 1 > dia-
puasto en la B. O. de 3 i de j illo de 18£4, te hace 
público para general conocimiento que el aato del 
remate tendrá efecto, i naltaneamecte, A la* doi 
de la tarde del dia 14 de jallo corriente en 1. StU 
de'Sealonei de eita Caía Coia ttorial y en la 8f-
oretatía da Gobernación, conforme al Pliego de 
oondioionei 7 Modelo de propoaioionei qne ee en-
cuentran rxpueetoi en eita Secretaría en diai y 
hora* híb It5i, para que eean examinado» por cuan-
toa aif lo deaeen y que han aido pnbüoadoi en la 
Gaceta de la Habana oorreipondieme al 38 de ju-
nio próximo patado. 
Gasnabaooa y julio V) de 10.12 —Bl Secretario, 
Joié £ . Bntralgo. c l l l 7 8-3 
ü. S. WEATHBE BUKEAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
Obierraclonea del dia 1° al 23 de J» l o de 1903. 
Hoiaa 
7.80 p. m. 


















Temperatura máxima á la icmbra, al aire Ubre, 
31.11. 
Temperatura mínima á la tombra, al aire libre. 
34.11. 
LIUTÍ». oaida en las 31 hora» haata lai 7,30 a. m. 
Traía. 
Valor oñoial qne tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes.... $4-78 






Plata $1 , 
Idem 50 cts 
Idem 20 c t s . . . . . . . . . . . . . . . . < 
Idem 10 c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 05 c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Neto York, Julio 2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
á 4i á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[7., banque-
ros, á $4.85.3,8. 




de las salidas de los correos y llegadas 
I de los mismos entre Oaba y los E s -
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Línea de la Habana, Kéy West y 
Port Tatnpa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves v sábados, á las 6 A , M . , hora de 
la Habana. 
Saleo de la Habaos: los looes, miér-
coles y vieroes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habaoa. 
L a correspoodeocia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habaoa, Key West y 
Miami. 
Llegada á la Habaoa, los miércoles y 
vieroes á las 6 A . M., hora de la Ha-
baoa. 
Salida de la Habana, los martes y 
jueves á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habaoa. 
L a correspoodeooia se cierra á las 
10 A. M. 
Lfoaa de la Habaoa y New York. 
(Lioea Ward.) 
Llegada á la Habaoa, los looes y 
miércoles & las 7 A . M. 
Salidas de la Habaoa, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a correspondencia se oierra á las 
12 y 30 P. M. 
Por la operaoióo combioada de estos 
itinerarios se reoibiráo de los Estados 
Unidos, y despacharán para los mismos 
orreos regnlares todos los días de la 
semana, excepto los domingos. 
José A. Altare», 
Admor. de Correos de la Habana. 
M I M B R E S , 
M I M 
Coledo i Gflrriiilflii.--NDlarifls Cnemalus de la M e e 
CAMBIOS. 
Si Londroa 3 div , 
„ Id. 60diT , 
„ Paría 3 (¡JT .> . . . . . . . , 
„ Id. 60diT. 
„ Alemania 3 djv , 
„ Id. 60 d|T 
„ Eitadoa Dnidoa SdiT... . 
„ Id. 60diT , 
„ Espafia 8 diT si plaza..., 
Greenbakot r*.. 
Plata Americana , 
Plata Española , 
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„ 148 200 
„ 2.638 300 
„ 424.000 
„ S98 000 
260.000 
£ 700 000 
$. 500.000 c 













„ 1000 o 
„ 500 







Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntsmlen 
to 
id. id. en el extranjero-. 
id. id 
en ol txtranjero......... 
F . C. ce Cienfnegoa 
l i . Hipotecarias F . C. < e • a iDarlén. . . . 
Bonos de la C? Cuban Central Bailway. 
Id. 1 ? hipoteca de ia O? Gas Consolidad! 
U . 2» id. Id. Id. id 
Id. Conrertidos de la id. id 
Id. de la Oomap f̂iia Ga» Cubano 





































$ 6.600 000 






£ 600 009 
„ 900 000 
„ 90". 000 
$ 540 000 
C / 4.000 000 
„ 240.0í,0 
$ £00.000 




























Banco Español de la Isla de Cnba (en olrcnlacidc) 
Banco Agrícola da Puerto Principe.. . . . . . . . . 
B»nco del Comercio de la Habana 
Compafifa F. C. U. de la Habana y Almactnei 
de Begla, Limited 
Compa&ia F . C. U. de la Habana y Almacenes di 
Regla, acciones comunes no cotizables 
Compafiia de Caminos de Hierro deO&rdenas) 
Jácaro 
Compafiia de C¿minoi de Hierro de Matanzas Í 
Sabanilla..... 
Compafifa del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cnban Central BailWay—Acciones p.-eferids. 
Id. id id. id. —Accione* comnnss.. 
Id. Cubana de Alumbrado de Gas 
Id. de Gas Hispano Americana, CoosoMdada 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fabrica dft Hielo it 


































Para ^ayo Hujeo en el vapor americano M4R-
TIN1QÜB. 
Sri, Julia A Guerrero—Rcge'fo GonzSlez—E-
m!)ii Cfettro—Domíago Alama—Lionardo ^ 1 nso. 
A T E B T U B A S D E R E G I S T R O 
D a 2; 
No hubo '•' 
Buques con registro abierto 
Vap. a'eraan BMand, para OoruSa, Breaien y es-
c 1 », por S liw»t r 1)1 naa, 
Vap. esp. Argentino, para uanariaa, Málaga y Bar-
celona cor C. Blanoh 
Vap. em. Yajatan, para Ver»crui, por Zaldo y CD. 
Vap. ing Thornoley, para D 1 ware, por L . V. 
Placó. 
Gol. am. Ctr.ia S.ro g, para Filadefii, por S. 
Prata. 
Vap. ana. Morro Custle, para Nacva Yo; k, por 
Z ido y op. 
Vop franoós Lr.fijette, para Veraorus, por Bri-
da*, M yop, _ 
B U Q U E S D E S F A C H A D O S 
Dial'.': 
Vap. iuzc rürcasslan Prince. para Filadelfia, por 
R. Tr 1 fin y cp , con 6C0J10 gil ?iea miol de 
pur^a. 
Dlt 2; 
Vap. amer. Mirtlnique, para Cayo Haeso. por G. 
L.wson ('hllds , cp., con 9 pacas y 48S ter-
l iot tabaco ej ranu, 8500 tabicos, bu 1 .is pro-
vislcne». frutas y v aadas. 
Vapores de travesía. 
m m m m M m 
Sajo eanfarato postal C9 t i e l €^«%i»s -
no f r a n c é s . 
F a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto cobre el dia 6 da Julio 
•1 rápido vapor francós 
L Í A F A Y E T T E 
Capi tón D a c a u 
Admite carga ft doie y pasajeros. 
Tarifas mu./ reducidas, con oonooisilontos direc-
tos de todas fas ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Loi rapores de esta Compa&ía signen dando á 
los «e&ores pasajeros el esmerado trato que tan to 
tienen acroaitsdo. 
De más pormenores impondrán sus oonslgr.ai arloi 
B»i(!i!v* W.mí'lios y (Jomo? BSercadera» uúm, 86. 
50il 996 
fAFORES COREEOS ALEffiAKEi 
Ssfiores Notarios de turno.-Para CAMBIOS: P. A Molino—Para AZUCARES: Guil ermo lio 
net—Para VALORES: Alvaro Lópas. 
Habana Julio 9 de 1902.—Benigno Disgo, Sínd'oo Presidente interino. 
NOTA.—Los Bonos 7 Acciones cuyo capital es «. n £ ó Curreuoy su ootita' iúa es á razón de $5 oro 
Bspafiol. 
Banco Eipafiol 2 p.g oro espafioi exdividendo. 
Sección Mercantil. 
Tenemos la colección de Mimbres más suntuosa que se ha 
visto en Cuba. Y la tenemos por haber anticipado un movi-
miento mercantil que no llega. Hemos perdido la esperanza 
de la reciprocidad y aquí estamos, obligados á vender más ba-
rato que nadie, pues no podemos quedarnos con las manos cru-
zadas esperando la bendición por una virtud—la paciencia— 
que no poseemos. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
¿potes umlu en d a do le M i i a lüeewoOD 
I m p o r t a d o r e s del m u e b l é i s p a r a l a casa y l a oficinas 
Qbrapía 55 7 57, esquina á ComposteU* Teléfono 117 i 
Olttf * MI I 
ASPECTO DE^LA PLAZA 
JuHo í de 1902. 
AzúaA'.JftL—Este mercado sigue quiet0 
y sin operaciones. 
OAHBIOB.- Sigue el mercado con de-
manda moderada y al gana variación en los 
tipos. 
Ootiiamof: 
Londres, 60 dial vista, 18.5,8 á 19,5i8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, dé 19.1i4 á 20.1^ 
por 100 premio. 
París, tres días vlsta,'de 5.7[8 á 5 7 8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 dias 
vista, m á 211. 
Hamburgo, 3 d. vista, 3 | á 4.7,8 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8 i á 9.1i8 
MOKBDAS axxBANJIIR.A.8.—Se cotizan 
boy como signe: 
Qreenback, 8.7i8 á 9. por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.5^ á 8.3(4 por 100 
premio. 
¿ZiOBis v AOOIOSSS.—Hoy no seba 
efectuado en la Bolsa operación alguna. 
20 sj café n. 4 Galbó $12-50 qt". 
30 bjs lisa $4-25 qtl. 
5;3 ebernas $3-75 qtl. 
75 cajitas arenques 25 rja una. 
10/4 vino Bioja Clarete < abezas $14 una. 
6,2 id. bprjale^as id. $28 una; 
15/4 vino Bioja Barceló $14-60 uno. 
5 p; id. Arturo $44 una. 
10 <"¡ 1̂ 2 bt̂  sidra El Asturiano 93 75 una 
Vapores de Travesía 
C otimióa oficial de la fii f mada. 
Billetes del Banco Bspafiol de l» 
Isla de Onba: 5 1 ̂  á 5 7̂ 8 valor 
PLATA ESPAÑOLA; 771.4 4 77 lt2 pg 
FONDOS PÜBLIC08 
Obligftolonei Ayuntamiento 
l í Hipoteca... • • • 
Obligaolpneihipoteokriu del 
Ayuntamiento •••• 
Bllletei hipoteoarioi de la 
lila de Duba ••••••• 
AOOIONBB 
Basco BipaCol da la Ula de 
Onba. 
Banco Aer í co la . , , . . . . . . , . ! 
Banco del Oorjerolo........ 
Compafiia de Ferrocarrilei 
ünldoi de la Habana y Al» 
maoene* de Begl» (Iiiuda) 
Compafiia de Caminct de 
Hierro de Oftrdenae y áí~ 
oaro. . . . . . . . . . . . . 
QompsUia de Camino e% 
Hierro de Mataniei & Sa-
banilla... . . . . . . . 
Compafifa del 7errooarril 
del Oeete........... 
U? Cabana Central Ballway 
Limited— Preferí dai... . . . 
Idem Idem k,oclonM....a. w. 
Compafiia Cubana de Alam-
brado de O a e . . . . . . . . . . . . 
Bonos de la Compafiia Ca-
bana de Gas 
Compañía de 6ai HUpano-
Amerloana Consolidads-, 
Bonoi Hipotecario! de la 
Compafiia de Gas Conioll-
dada 
Bonoi Hipoteoarloi Conyer-
tldoi de Gaa Consolidado 
Bed Teleffiaica de la Habana 
Uompama de Almacene! de 
Hiceüdadoi 
Compafiia del Dique Flo-
tante . . . . . . . . . . . . ra . . . . . . . 
Compafiia de Almacene! de 
Depósito do la Habana.». 
Obllgaolonei Hipotecaria! de 
Cienfueeoi y VlllaolaraM 
MueTa Fábrica de Hielo.... 
Beflnería da Asúoar de Cir-
denai •••••••MI 
Aesionea . .«• • • • 
Obligacionei, Serie A . ? , . . . 
Obligaolones, Serle B . . . . . . 
Compafiia de Almaoonei ¿2 
Santa Catalina 
Compafiia Lonja da Virerei 
Ferrocarril da Gibara i Hol-
gufn. . . . . . . . . . . . 
Aeoioaei. . . . . . . . . . . B . . . . . . 
Obligación»!,... . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetacs 
i Vifialei—Acciona!. 
Ob!lg»clone«. . . . . . . . . . . . . . CT 
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SE E S P E B A N 
Catilafia: Santander y eioaUa. 
Boland: Tampico y eio. 
Lsfiyette: Saint Naialre y esoalai, 
Ontaneda: Amberea y «M 
Miruel M. Pininos: Barcelona. 
Europa: Mobila. 
Kxoelaior: N w Orleani. 
Havina: N"W Yo.k. 
Vicilancf»: Veracraz y Progrcao. 
México: NbwYr-k. 
Catalina: w O 'team, 
ifgperania: N-w Yoik. 
Manuel Calr : Uádls y (!3. 
Monterey: Veracrn* j Progreso. 
Giaaeppe Córvala: Mobila. 
• haimette: New Orleans. 
Gaditano: Liverpool y OEca'as. 
Oatalnfia: Vera^rui y eioala!. 
Calabria: Hamburgo y escn'ai. 
Pió IX: B rcelona y e!0¿ 1 ti. 
Argentino: Barcelona y escalas, 
Otafiee: Amberei y eso. 
S A L D R A N 
Montserrat: Coiun y escala!. 
Ostalnfia: Progreso y Veraorns. 
Giuaeppe Oorvi»ja: Mobila. 
Boland: Bremen y eac. 
Cha'.mette: New Or'nsns. 
Morro Cast e: NcW Yotk. 
L fiyette: Veracruz 
H^vana: Progreso > Veraorus. 
Vigilancia: AtW York. 
Earopa: Mobila. 
Ezoelalor: N w Orleats. 
Milico: New York, 
(.'ataiint: Canarias y eaotlii. 
Esperanza: Prog^ero y Veracruz, 
Monterey: N&w Yoik. 
Catalufia: Uoruba y Santander. 
Vapores Costeros 
SE E S P E B A N 
Julio 6 Purfaima Concepción, en Batabanó, pro-
cedente da Santiago de Cuba y eacalaa. 
. . 13 K )tna de loe Angele!, en Batabanó, pro-
cedente de Santiago de Cuba y eicaiai. 
S A L D B A N 
Julio 3Beinadeloa Angelei, de Battbanó para 
Cienfaegos, Uasllda, Tunaa, Júoaro, Ma-
ianillo y Stntlaeo de Cuba. 
5 San Jutn, para NaeTltaa. Faerto Padre, 
Girara, Sagui de Tic amo. Baracoa, 
Gaantinamo y Santiago de Cuba. 
.. 10 Poiiatma Ccnoepclón, de Batabanó para 
Ciei faegoa, Casilda, Tunaa, Júoaro, Man 
lanillo y Santiago de Cuba, 
F U E B I O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
Día 2: 
ENTRADOS 
a & ID 
a á 15 
L o n j a de Y í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 2 
Almacén 
500 barras guayaba $5-25 qtl. 
25 sidra Escudo $2-£0 qtl. 
25 cf id. Oniz Eoí» $2-50 qth 
Vap. ñor Bllida, de Tampico, con carga general, á 
B, Duran. 
Var. am. Martinique, de Cayo Hueso, oou oarga 
general, corresponde jola y país jaroi, á G. Law-
ton Ch Ida y op. 
Vap. am. Morro Castle, de Nueva Yor k , con carga 
genrral y laiajeiei, á Zaldo y op, 
Vap. eap, Monaerrat, de Génova, Barcelona, Cá-
diz y esciUa, con carga general, correipon-
dencla y paaajeroa, á Ziido y cp. 
SALIDOS 
Dia 1?. 
Vap. inga. CiroaaianPrince, para Fil idelfla. 
D.'a í: 
Vap. itsl niuaeppe Corvaja para M*tanzai. 
Vap. am. M.itlnlquf, para Cayo H leac. 
M O V J M I E N I O D E P A S A J E B O S 
LLEGARON 
De Barcelona 7 esetlia en el vapor eapafiol 
MONTSERRAT. 
Srei. Del irei de L^on .Sinohez—Angela Jando— 
Joié Devan—S. Oarbonell—Joié P qntt—María 
Alemany—Leen B-ámoa - Catalina Blvero y fami-
lia—Julio Mor. t y f iml ia—Pedro G 1—M. G5mez 
—Joaó VUa—Gloria Fernández—Lnz Ortega—Pe-
dro Martlnei—Mai uel Galán—'Jármen Chanld— 
Cármer Bonet—Catalina Cabrera—Anuncien Afa-
c:ón—Manuela Bico—Emilia Perol—£. Bod)f¿uez 
—Boaa Morán—Natalia Gutlú'res-Msrfa Castro 
—Andrés Esearavevinoy famila—G Oresito—Jua-
na E >ble—Luisa E oavavevino—María fJspo—M. 
Garufa—W. Borda y fanrl A—Bvari»to Zag>let— 
Feustlno Eidaeles—A fredo Ag;.—Lorenza Tapia 
— Jecil a u vila—Lu ia y Josofl a Tapia—F/an-
olsco Amores—101 de tercera, H para Calbarlén, 
37 vara Veraortiz y 28 par^ Colon. 
D í N w Y o i k en el vapor americano MORRO 
CASTRE. 
Srcs. D., Djtj—O. de Estrada" 4 de familia—L 
Ab»ü—M abadi—M. Pamo—P Beytio'ds—E. 
Bejno<ds v 2 más—8. Cubsc—R. Otero—M Da-
mas—L. Chacón-L. Perada-B, Agtllar—E de 
Boiel y 2 máa—B. Lópaz—C. Dominguez-W, 
Bell—E Alvirez—J. Villanueva—E. Sm'.t—F. 
Smith—a Mase—S Pojol—G. Artaaga—O. Pev 
domo | F . Jino—J. Lópaz—A. Bwkijptei—'H. Eo 
íiFÍfu««—L- Bajas 7 42 AU«rlo«BAtf. 
Haiorpesa í i m 
X.ZKr£2A D S L A S 
T a O L F O D B M B Z I C O . 
Saliáai replarei y Has Mmih 
Da HAMBUBGO el 9 y 24 de cada mes, par» la 
HABANA con atóala en AMBBBSS. 
La Bmpresa admito Igualmente carga nart Ma-
tanzas, Cárdenas, Cientuegoe, Santiago da Cuba j 
cualquior otro puerto da la costa Norte y Sur de U 
lela de Cuba, siempre que baya Is carga ssfioitnta 
pata ameritar la eccala. 
Ei vapor correo alemán de 3004 tonel adas 
C A L A B R I A 
Capitán L O O F T . 
Salió de Hamburgo, vfa Ambare», el 21 de Janio 
y se eipera en est; puerto el 20 de Julio. 
ADVERTENCIA IMPOETANTS 
Esta itmpresa pone & la diipoiioión de lo» sello-
rea ¡argadoree sus vapora! para recibir earga tn 
uno 6 máa puertas de la costa Norte y Sur de U 
Isla de Cuba, siemnre que la oarga que ee ofiesca 
sea sufioleĉ a para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admite para H A V R E y HAMBUBGO y tam-
bién para onaiquiar oíro punto, con trasbordo as 
Havre 6 Hamburgo k conveniencia da la Empresa. 
a*ra js4a pormenores dirigirse i sus eonsignata-
rios. 
NOTA.—En esta Agencia también «e 
facilitan informes y se venden pasajes para 
ios vapores RAPIDOS de DOS B E L I C E S 
de cata Empresa, qne bacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS. (Che-
burgo), LONDRES (PIymouth) y HAM 
SURftO. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
990 IR* Jn 
"WARD UNE" 
NEW AND CUBA MAIL 
S T E A M S H I P OOMPANY 
ido servicio postal y de p a p 
Directo de 
H A B A N A á 
NEW YORK-NASSAÜ--MEJICO 
Julio 
Saliendo los sábados á la usa p. m., los mfti 
las diez ». m. para Now Yor» y los lunes á las 
tro ->. m , para Progreso y Veracruz 
MORRO CASTLE NewYoik 
HA VANA Progreso y Veracruz 
VIGILANCIA New York „ 
M E X I C O . New York „ 
ESPERANZA .Progreso y Veracruz ,, 
MONTERB&Y New York 
MORKO CASTLE NswYork „ 
VIGILANCIA .Progreso y Veracruz „ 
HA VAN A New York „ 
MEXICO NtwYok „ 
MONTÍBEY,. Progreso y Veríoroz „ 
ESPERANZA N w Yo»k 
MORRO C A S i L l t . . . . . . . N . w Yo k Agosto 
tes á 
cu* 
L a CompaCfa aa reserva el derecho de cambiar 
ei itinerario cuando lo crea ooavenionts. 
L a linea da WARD tlaca vapores construidos 
txpresamente ptra cate servido, que han hacho la 
eraveaía en menos tiempo que ningún otro. Un oca-
sionar cambio! ni moleitias á loa paaageroa, tenien-
do la Compañía contrato uara llevar 1» correipon-
denola de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, 6 loa que se pueden ir, vía Veracruz ó Tam-
pico, como también á ios puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tampico, Tuxpan, Campeche, 
Coatzacoalcoa v Veracruz. 
NEW YORK: Vaporas directos dos vocas á a 
aema^a. 
NASSAU: Boletines á este puerto se vendan en 
combinación con loa ferrocarriles vfa Cieníuegos y 
los vapores de la Línea que tocan también en San-
tingo de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar loa Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de 1» Compañía, vía Cionfue-
gos, á praoios razonables. 
En el escritorio de loa Agentes, Cuba 76 j 78, se 
ba estableoldlo una oficina para informar á los rla-
ceros que solciten cualquier dato sobre diferentes 
líneas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se reciba solamente la vlapsra de las 
salidas de los vaporea en el muelle de Caballería. 
Se Arman coaocimieotos direotoa para Inglate-
rra, Hambargo, Bramen, Amaterdam, Rotterdam, 
Havre, Ambaras, Buenos Aires, Montivideo, San-
to! y Rio Janeiro, 
Loe embarques de los puertee de Méjico tendrán 
que paga^sus Astea ¡Welantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
eapeoifioado en los conocimientos el vafor y peso de 
las mereancias. 
Para tipos d« flatos véase al señor L U I S V. P L A 
C E , Cuba 78 y 78, 
Para más pormanotes éiníaimaolóa completa di-
rigirá e á 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Los paea)ero< oara NiW Y uk, qa » puedan acre-
dita? ar INMCN^S as eertrirtu .acei de s 'Ifuttstr 
el bllleta da paaaje, pusar por la ofio'.aa da Cuaren-
tena (altos deinuavo ediAalo de la Machina) ápro-
veerse del oartiAoada neoesarlo. 
SAÍiDO Y COMPAÑIA 
LíieeilefsppsTfaiüiticfls 
D É 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Saga? Refiaiog Company," 
CARDENAS & HABANA. 
H E F X K T E R I A E N " C A H D S H A S . 
, I p r í o y 
D E C A D I Z 
El rápido ?apor español do l l , t0 ¡ ) tonela 
dai 
C A T A L I N A 
Caprtáa A N D E í^CA. 
Saldrá de esté puerto SOBRE el 12 de 
Julio DIRECTO para los do 
Santa Cruz de ia Palma, 
gasta i ' m i de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Oanaria, 
Cádiz y Bareeiota 
Este buqieno hará cnarentena, 
Aamiie paBaierii? para 'O» referido^ 
puertos en snsAMPLIAS y VENTILADAS 
CAMAR SyCOMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto üe carga iljeia, 
incluso TABAÜO. 
Las pólizas de carga tólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salid». 
Para mayor oomodlüaa de lo» Sree. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José, 
Informarán sus consignatarios: 
X * . M a n e n © 7 C p , 
O F x C X O S 1 9 
Nuestros precios de granulados, 
Granulado extra en barriles... 4i 
Id,, id,, en saquitos de 25 y 50 ibs 4i 
Id,, id., en sacos de 300 Ibs 4f 
í d . D" lf corriente, G. en bles... 4 
Id., id., id., id., G en sacos de 
300 ibs 31 
Id,, id., id,, id. (Fino y Granu-
lauo) en barriles - . 3i 
Id,, id., id., en saquitos de 
25 y 50 ibs 3J 
Id. Id,, Id,, en sacos de 300 Ibs 
(Fino y Granulado) 34 









Los saquitos de 25 los, están reenvasadoi 
en sacos conteniendo cuatro saquitos. 
Loa sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres ai 
por menor, y al pr>r mayor en nuestros dft-
pdaitos y aüucarerías aigaientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderea 29. 
Srea. Quesada & Alona Obrapía 15. 
Sres. J . Rafecaa & Ca, Teniente Rey Vi. 
Sres A, Gorriarán, s. en c . Oficios 62. 
Sr, Fernando Bonac, Teniente Roy 3L 
Sr, José del Valle, Teniente Rey 19. 
gres, frtiaga & Aldama, Obtapia 10. -
Sr. Francisco Roig, Corrales 6J 
DepóshoB generales: Teniente Eej? número 9 y Cárdenas. 90-6 M» 
E M P R B S A D E V A P O H E B 
M E N E N D E Z 7 C O M P . 
DE C1ENFÜEG0S. 
<*nidvdn toáos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó p a r a Santiago de Cuba 
J ^ ^ ^ X B E S A D E LOS A N G E L E S y P U B I S L M A C O N C E P C I O N , h a 
'ZiT^Lf^fnCIENFUEGOS^^^ T U N A S , J U C A B O , S A N I A 
r i í U Z D E L S U B y M A N Z A N I L L O . , 
í Beciben pasajeros y carga p a r a todos los pí ier tos indicados. 
E L V A F O B 
ANTIIÍOGENES M E N E N D E Z 
Becibe carga los miércoles , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82 . ^ . ^ ^ 
n ioi8 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T E S D E 
ANT01TI0_L0PEZ Y C!.1 
E L V A E O B 
C A T A L U Ñ A 
C a p i t á n C A M P J 
Saldrá pará 
C o r n ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Jallo á las cuatro de la ta de lle-
vando la correspondencia pública. 
AOtalie fsííjfty^ t fjfcajra». «noisio taba-
na para dioboa pmúoi. 
Beolba xsieve, oafí y eeoao en VKZÍ1¿6A & St i t 
corrido y con conooimíento í í tw io para Vlgr, S i -
fón Bilbao, San SebaatUn. 
Loa billetes de pasaje solo sería espedidos hasta 
\n¡ d<es del dia de ealida. 
Las polllás fli p«Ti!a n firmarán por el Oonsig-
nataxlo antes da etfiúíí&t, ¿13 erro rwIsUo se-
rán nulas, < * . . 
ge reciben los documentos de embarque hasta > i 
dia 18 7 la carga & bordo hasta el día 19, 
NOTA,—Ksta Compafiia tiene abierta una pólis* 
Botante, así para esta unea como para todas las de-
Kiis,b6jo la cual pueden asegurarse todos les tíec-
6GS •:"&« se embarquen en sus Taitorei. 
Llsmamoa U atención de los ceaom pásajecos 6t-
OÜt 9\ r-ríinyilf) 11 del Bsslamento da pasajes y del or-
fien y ísgünéh íñíSílSr fis le? de esta Oos-
paSift, ef oval diea aa!; 
Los pasajeros deberás esaribi? Oobre todos los 111 -
le: da em equipaje, sm nombre y el pnoíto de des-
uso, eon todas s u letras y can la mayor claridad." 
Tandándosa en esta dispoelctoa, la Compafiia no 
tdmitlrá bulto alguno de equipajes qne no llura o's-
íSE^nts estampado el nombra y &9«Uí ¿a sa ér e-
Co, así como el cuarto de su destino, 
Wíí T A • 80 adnerte á ios pasajeros que 
i ^ U 1 xli en el muelle déla Machina encentra-
rán los Taporas remolcadoras del aeüor Bantamarl-
ns dispuestos & oondnrlr «i pasaje á bordo, me 
diante oí pago de V E ' N T B centavos en plata 
ceda uno, los días de eau-Au, desda las 13 á las 8 de 
la tarde, pudiendo llevar sonsigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
<*1 equipaje lo reciben también luí lanchas en el 
muelle de lius la rispara y día de salida hasta las 10 
de la mafiana por él ínfimo preeio de 80 contaros 
plata cada baúl. 
Do más pormenores Impondxi n eoBtigncts* o 
a . Calva, Ofieios ato. 23. 
E l vapor 
M O N S E R R A T , 
espitan LA YIN» 
Saldrá para 
V i o . ¿ l imón. C o l ó n . Sabanilla,, 
F te . Cabello, 3úa Q-nayx-o. 
F o n e « 8 J n a n P«o Hleo 
X<as P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
CAdzs y B a r c e i o n » 
el día 1 >« Jillo á las cuatro fia ia tarde llevando 
1» ooi-rogponúanoia pública 
Admire pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Puerto Oabeilo r la Ouiira, y carga gene-
ra', incluso tabaco para todos los puertos de su iti-
nerario y del Pacífico, 
uos billetes de pasaje, solo serán azT>ed{dop 
basta las álet del día da salida. 
LrS pfilisas de carea se firmarán por el Consigna 
tarto antes da oorrerlaa, sin cuyo raqulslto sarán 
aulas. 
Se reciben los documentos da embarque hasta el 
día 1? y la oarga a bordo naata el dia 2 . 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta sus póll-
aas flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegararae todos los 
efectos que se embarquen en sus '/apores. 
Llamamos la atención de los aefiores pasajero 
háoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vapores de este 
Compafiia, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombra y al puerto de su ¿astli 
na y osn todas sus letras yson la mayor claridad. 
L a CompafiíanoadmUirá bulto alguno do oqulpa-
{• qua na llave c'amaente estampado ol nombra ? 
apellido da su duafio, así eoaic al del pu«:to d« 
laatlao 
9e más pormenores imooadrfi t i "«««l 9a atarlo 
O F I C I O S N? 2 8 
E l vapor ^ 
C A T A L U Ñ A 
C a p i t á n C A M F S 
SA147£ para 
PROGRESO Y VERiCRÜZ 
el asa 4 4a Julio á las cuatro de ln tan'.i, Us-
vaftdo ta correspondencia pública. 
Admite carga y pasageros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dios del día de salida. 
Las pólisas de oarga se afirmaran por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Rsclbe carga á bordo hasta el día 3, 
NOTA,—ifista compafiia tiene ablorta ana póliia 
fiot&nte, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo lf> cual pueden asegurarse todos los efoo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos ia atención de los sefiores pasajeros 
háoia el artículo 11 del Reglamento de pásales y 
del orden y régimen interior de los vapores de eita 
Compañía, el cualdioe así: 
"Los pasajeros deberás; escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el pnarto de 
destino, con todas sus letras j con 1 a mayor cla-
ridad." 
La Compafiia noadmitirá bulto alguiLO de equipa-
je que no lleve claramente estampado al nombra y 
spcllidode su duefio, as como el del puerto de des-
tino. 
Da más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios Ttúm. 33. 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortnbe, 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de este puerto los martes, á las 
seis de la tarde, üacíendo escala en 
C á r d e n a s , 
S a g n a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de este último puerto ios viernpa 
á láa stls de la mañana,! egando á SAGU A 
el mismo díá, y á la HABANA los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo 6 is formarán en 
C u b a n ú m e r o 20» 
Precios de Mis para Sagna 
y Caibarién. 
Yíreres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la oarga. 
Tercios de tabaco de ambos pner 
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol ano. 
O 591 6.Ta 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S L VA 
S a n J u a n 
Capitán ( H N E S T A 
Saldrá de este puerco el día 5 de Julio 
á las 5 de la tarde para los de 
Puerto iradr*. 
Sagna de T á ñ a m e 
Baracest, 
€ t a a n t 4 a a a » e 
7 Cuite. 
Admito oarga ha*¿a las 3 de la taras de 
di? 4. 
Nota.—La carga para Nuevitas se recibe 
el 5 solamente. 
Se despacha por IOI armadores San Pe 
dron. 6. 
ÜL VAF033 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de «ase puesto tocdi loe HIBB 
COL£S á las 5 de ia tarde para loi de 
S a g n a y 
C a i b a r i é n 
oí la ilguleate tarifa de fletes: 
PABA SAGUA Y OAIBABIBH. 
(Las 8 axbs. ó las 8 piás oábteoi.t 
vtvsreB, ferretería y lose, 30 ota. 
M a r o a n o f a a . . . . . . . . 5 0 „ 
TBBCIOS DB TABACO. 
De ambos puertos para ia ? .,r( s y 
Habana. . . • • . . .«« . . . • . • •» \ ' 
(Sitos preolas san an oro aspafiol) 
Vita asáf Ixfosmas.dirigirsa i las armadoras 
«aa i»«drc8.6 
AVISO AL PÜBLIGO 
Para dar cumplimiento á reelentas y tarmlnan-
)a> disposiciones del Sr, Administrador da lai 
Aduanas da Cuba, sa ruega á los sefiores que not 
favorescan ion sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar en los conoelmlantos, ai 
peso bruto y al Talo; da las maroanoias. púas sin 
este requisito, so nos será posible admitir dioboi 
úoenmentos. 
Oab»"* «« da Jallo da 1801. 
C10P8 78 1 JI 
GIROS DE LETRAS* 
I R J T J T Z * 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A . A MEROADERBB 
Hacen pagos p o r ei cable. 
F a c i l i t a n carias de crédi to . 
Oirán letras sobre Lóndres, New York. New 
Orleans Milán Tnrin Boma Venecia Floren-
cia. Ñápales Lisboa Oporto Gibraltar Bremen, 
Hamhvrgo Par í s JTarre Nantet Burdeos Mar-
lella Cádis Lyon México, Veracruz, San Juan. 
He Puerto Bico, fie,, etc. 
E S P A t f J 
Sobre. iodtU-láM capitales y pitfhlos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza Mahon y SanUt Vrm de Te-
nerife, 
Y E N E S T A I S L A 
iobre Matanzas Cárdenas. Bemedios Santa Cla-
ra Caibarién Sagua la Grande Trinidad Cien-
fuegos Sancti-Spirilus Santiago de Cuba Ciego 
de Avila, Manzanillo Pinar del Bio. Gibara, 
Puerto Principe y Nuetxtas. 
O J0«» 78-1 J -
J. A. BANCES 
OBISPO 19 T 21 
Eace pagos por cable; gira Ic 'rasá corta y larga 
eista y facilita cartas de crédito sohre las princi-
pales plazas de los Estados L'nidos, Inglaterra, 
Jh-Oncia Alemania, etc . y sobre todas kt» ctuda-
ies « pueblos de JUspaña é Italia. 
V m ' 78-23 -16 
j , Balcells j k m , l en C. 
C U B A 4 8 
Macen pagos por r l cnl'le y giran letras ó corla y 
larga vista sobre New Yor/.: I.úndrrs, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España e Islas 
Canarias. ' e 0i6 W - i J i 
í M m C h i s y Gompañia 
BANQUEROS-—Mercaderes 22. 
Casa erlglnalnifute establecida en 184*. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
tfacion.ales de los Estados Unidos y dan especial 
xUnción d 
Transfef efiCias por el Cable 
c 107* 
N. G E L A T S Y CP 
108, A G U I A J R , 108. 
E S Q U I N A A A M A B G U B A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito ?/ g i r an letras 
d corta y l a rga vista 
sobre Nueva York Nueva Orleans, Veracruz. M¿-
tieo. San Juan de Puerto Bico Londres, París, 
Burdeos Lyon, Bayona Amburgo. Boma Ña-
póles Milán Génova Marsella, líahre. Lilla, 
Nantts, Saitit Quintín Dicppe. Toulouse Vene-
tia, Florencia Palermo, Tarín Masino ete , así 
somo sobre todas las capitales y prc/rineias de 
E v p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 




OÜBA 7tí y 78 
1Í56-1JI 
E L VAPOR 
T n j B Z e T A B A J O 
Saldrá de «ataUaatf todos los vieraos á 
las cinco de la tarde, después de la ¡Segada 
del tria de pasaje « , mortzai to desde el 
día 10 del corrieata raes aa 3 .wro, »ára la 
Coloma; Canta de Cantas, Bailén F Coict:és« 
llevando carga y t>asa¡erés'. 
Retornará de Ctríéx <f tas s»is de la 
mañana todos los mués por Iguales puer-
tos para llegar & Rataband todos los mar-
tes por la mañana. 
Fara más informes en Oficios £8 , tUt&S? 
Habana. Haero a de 1902. 
C1CM ' I 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Centro de Beneficencia La Bondad 
Sociedad de servicios Profsrionales constituida 
atts Notarlo Publico. 
Dirección y Admmibtrac'óa, 
Se hv'.ía a todos los susoiinterés de este Centro 
que necesiten bafies <ie mar, se sirvan pasar por 
ossa del Sr. Direotor, Dr. Marrlll, / g iiar 23, todcs 
los diss hábiles de una á tres, con o! jato de entre-
gtrles las papeletas necesarias, 
Bl término de la entrega de lai papeletas, sari 
el que dure la ostaoî n de los btfios. 
Se enp] ta á todos lis luscriptores cz J n da los 
cobradores el estado menaual donde se le da cuen-
ta detallada al sascrlptor de im numerosos y cler-
tnf seivlcioü que presta este Centro, 
Iljbhna IV do julio de 190), 
5112 4 2 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(Kat iona l B a n k ef C u b a ) 
CALLE DE CUBA NÚMERO 27, H A B I NA 
Hace toda oíase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas la» 
ciudades del mando. 
Hace pacos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uoi-
doii, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para IA guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, ooalqulei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por olentc 
anual, siempre que el depósito ne haga poi 
an período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plaso fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convenelo 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena ; 
opera î poalmente en sus sucursales de San» 
tügo de Onba, Olenfuegos y Manaosaa. 
o 1101 1 J l 
C U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y 
torga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Waiiel/ia New Orleans, San Francisco, Lóndres. 
París Madrid Barcelona y demás capitales y eiu-
iddes importantes de los Estados Unidos México 
y Europa asi como sobre lodos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los senores I I B Hollina 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la. 
eonipra 6 renta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
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COMISION DE HIGIENE ESRECIAL 
M l \ ISLA DE CURA 
S B O R E T A R f A 
COTSVOOATOEIA 
ED cumplimiento de le p eceptuadi en 
loa aitícnlos 29, 31 y 33 dol ic^damento Es-
pecial para el régimen de la prostituoir j, 
en la Habana, puesto en vigor por la Or-
den Civil número 55, do 27 do Febrero do 
1902, la Comisión de Higiene qne rige y 
administra ei servicio, saca á concurso las 
plazas de carácter técnico del mismo 1a-
rante nn periodo de quince días á partir de 
la fecha de la presente convocatoria. 
Estas plazas son las sigulentee: 1 Jefe 
del servicio,—2. Médicos internos de la 
Quinta de Higiene.—3. Módicos laspecto-
rea del Dispensario.—1. Módico de visita 
de la Quinta de Higiene.—1, Director del 
Dispensario,—1. Director de la Quinta do 
Higiene.—1. Farmacóutico de la Quinta 
de Higiene. 
Los aspirantes á dichas plazas presenta-
rán sus inatancisa documentadas, durante 
el tiempo de la convocatoria, y en las ho-
ras y dias hábiles, en ia Secretaria de la 
Comisión, calle de Empedrado 30, altos. 
Los que en la actualidad cesempeñan 
plazas de las anteriormente enumeradas y 
hayan ingresado en ellas por concurso, pre-
aentarán sus comprobantes iustificativos, 
debidamente legalizados en la oficina que 
ee menoima, doranta oí plazo señalado, á 
fin de que la Comiftión con vista de esos 
antecedentes, pueda apreciar el derecho 
qne [¡les asisca á la poeeaión definitiva de 
sos plazas. 
Y en cumplimiento de lo acordado por 
la Comisión ae publica la presente—Ha-
bana, Junio 24 de I90¿.~-Doctor Ramán 
M:: Álfimso, Secretario; 
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DIARIO DE LA MARINA 
JUEVES 3 DE J I L I O DE 1902. 
EL GIMB10 DE ABAUCELES. 
Con verdadera sorpresa hemos leido 
en E l Nuevo Pais, que suele estar bien 
Informado "que el Arancel de 1897 era 
f feoto de una guerra meroaotil, y que 
E s p a ñ a lo hizo en represalia de ia« 
leyes arancelams que había promul 
gado el gobierno de loa Estados Uoi 
dos, aplicaodo su exagéra lo «'sistema 
proteooioniata á las relaoiouea merean 
tiles con las demás naciones. E l go 
bierQo oepaflol redujo extraordioaria-
mente los derechos flsoales, únioos 
que pagaban en duba las meroanoías 
proceaentea de su antigaa metrópoli, 
y elevó los derechos diferenciales que, 
á más do los fiscales, adeudaban lai 
meroancías extranjeras, etc. etc." 
Todo lo que hemos copiado, asi oo 
mo las demás consideraciones qa» 
aduce el estimado colega, oareoen d> 
sólido fundamento, pnes en vez de se.' 
el Aranoel de 1897 "an efeato de gue 
rra", 8f>gún asegura, faé, al contrario, 
un paso dado para 
do un nuevo convenio comercial coi' 
loa Estados Unidos, el cual hnbiern 
sido, sin duda, mis amplio y benefhio 
80 para Ouba, que el anterior de 1891 
De la comparación de los dereah-)" 
estipnlüdoa en los Aranceles de 1832 
y 1807 resulta, con muy contadas ex 
cepoione?, que en lugar de haberse an 
mentado les derechos á las meroanoíap 
extranjeras, faerea rebajados de ma 
sera muy acentuada en el último de 
loa citados Aranceles, y los derecho^ 
eobre las procedencias españolas», en 
vez de haberse reducido, como aflrm^ 
U l Nusvó País, del 10 por 100 que paga 
ban eobre los derechos aplicables á la» 
naciones convenidas en 1892, se ele 
varón hasta el 50 por 100 de los mis-
mo?, en 1897, resultando por lo tanto 
precisamente todo lo contrario de 1c 
que asegura el referido colega. Para 
darse cabal cuenta de ello, basca fijar 
se en el siguiente estado comparativo: 
ouperarían las mercancías 
la posición privilegiada que ocupaban 
antiguamente en este mercado. No 
cabe suponer que en la mente de na-
die entraña la idea de conceder á estas 
procedencias las ventajas de que go-
zaban en tiempo de la dominación de 
Bspaíia; en caso de acordarse el res-
tablecimiento del referido Aranoel, se 
sumarian las columnas de derechoe 
fiscales y diferenciales, y se aplicaría 
la resultante á las importaciones de 
todos los países, como derecho único, 
•jobre el cual se haría la re iuoción 
conveniente, si se lograse concertar 
•wn los Estados Unidos algún tratado 
ie reciprocidad, lo que sería más fá 
ti', más cómodo y más expedito qoe 
"edactar un nvevo Arancel, cayo tra 
bajo demanda más tiempo del de qnt: 
je puede disponer en la actualidad. 
L A P R E N S A 
Nuestros lectores saben ya, por 
iiaberlo revelado The Herald, de 
Nueva Yoik , y reproducido el D Í A 
mo, que en la secretaria de Estado 
te Washington existe una nota 
liplomátiea Armada por el Ministro 
ie Estado español , señor Duque de 
asentar las basee f f l^nán, el 29 de Septiembre de 
1896, declarando que en Cuba exis 
da un estado de guerra; nota pása-
la por dicho Ministro con el pro 
pósito de que España pudiera elu 
lir el pago de las reclamaciones de 
)iudadanos americanos, por los da 
líos que éstos sufrieran en la guerra 
Seta declaración implicaba el reco 
uooimiento de beligerantes á lo* 
separatistas cubanos; pero los Se-
cetarios Olney y Sherman oculta 
ron dicha nota al Oonsfrero. 
Pues bien; ahora, The Freemanls 
Journal, de Nueva Yoik ; hace ctra 
revelación no menos interesante, se 
4Ón E l Comíate de Saucti Spíri tus 
d\ cual, en un articulo que ti tula 
"La cortina corrida" y que trasla-
da á sus columnas E l Nuevo País 
craduce del colega neoyoikino, en-
ere otras cosas, lo que sigue: 
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E l Aranoel de 1892 se puso en vigoi 
caaodo oomeozó á regir el oonvaait 
comercial con ios Estados Unidos, j 
las mercancías procedentes de aqucll» 
república adeudaban los derechos df 
la anterior primera oolnmaa y ea 1891 
ai terminar dicho oonvaaío, se paga 
ron por la tareera, ó sea la de las na-
ciones no convenidas, con cuyos dere 
ohos procede comparar los del Aran-
cal de 1897. 
Además, hay que tener también ei» 
cuenta que numerosos artículos, come 
la vaioüia, loa quesos y otros muchos, 
en los oaales el comercio español no 
cataba directamente Interesado, aun-
que procedieran de la P e n í n s o ú , es-
taban eojecos á los mismos derecho»-
que eua similares de procedencia ex-
iraojera. 
Y a ve E l Muevo Pcís que no h» 
existido la exageración que supone ei 
los derechos impuestos á las mercan-
cías extranjeras en el Aranoel de 1897. 
como tampoco lo eraa por lo reduoi-
doe, los qae marcaba para las mercan 
oías españolas. 
Macho peor ha sido tratada la Isla 
por el Arancel que planteó el gobier-
no interventor, pues solo en muy con 
tados caeos ha respetado los interese» 
creados en el país. En el afán de pro 
teger las mercancías americanas, ha 
cao sado serios peí juicios ó muohot 
productos de esta lala, que no puedes 
competir con sus similares de los Esta-
dos Dnidos por los derechos irrisorios 
qae pagan I j s segundos al importarse 
en ü u b a , y elevó considerablementt 
los derecbes de la maquinaria de to 
das clase?, ictrodnoiendo el eietem» 
de los dereehoe ad valorem, desechados) 
ya por perturbadores en casi todo el 
mundo. 
lEcurre también E l Nuivo P a W t h 
otro lamentable error al suponer qot 
al rest&bíeoerse el Aranoel de 1897 re-
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(CONTIKÜA 
—No la dejaré ni de noche ni de 
día. 
—Ni yo—afirmó Arcan. 
—¿Me lo juráis? 
- - f o r la memoria de Oabestan. 
— E c r la tumba del profeta. 
Loa preparativos de viaje de Meria-
deo estuvieron pronto listos. 
Algunos út i les y algunas prenda» 
en nn maletín, una pequeña cantidad 
de dinero, el gabán, y tomando un oo 
che de panto, dirigióse á la estacióL 
del Oeste, en la ribera izquierda. 
E r a n más de las doce de la noche. 
N i n g ú n tren ealía antes de las seh 
de la mañana. 
Meriadeo se dejó caer sobre un ban 
oo, en una sala de espera y tomó pa-
ciencia hasta el amanecer. 
A las seis, tomaba el tren Omnibue 
que necesita quince horas para l'egai 
a Henees. 
— jOb!—se dijo—como ella no lo ha-
ya matado, yo ee lo arrancaré. 
Corría la semana Santa del año 1898 
Ua excitación tanto dentro como faers 
leí Uoogreso, era muy grande. Poca 
semanas antes había volado en la bahí» 
te la Habana el acorazado Maine 
tohacándose á las autoridades españo 
'as )a destraoción de este baqae sin 
jae desde entonces, hasta el aotna 
momento, ee haya presentado una 
prueba que haga ni aun sospechar si 
laiera, que la tragedia oaurrida en la 
sabía de la Habana en 15 de Febrero 
le 1898, pueda ser imputada á loe es 
pañoles. 
L a prensa amarilla gritaba histérica 
aente pidiendo venganza y las excita 
tienes á la guerra aumentaban de tai 
manera, que era evidente que si no se 
lacia algo para aquietar la excitación 
copular pronto se verían los Estados 
Unidos envueltos en nn conflicto ar 
mado. 
este estado las cosas, León X I I I 
eo su carácter de Padre de la Oristia 
aidad ejerció su inflaenoia para evitar 
ta efusión de sangre. Ootuvo tal éxito 
en su propósito, que la Beina Regente 
ie España ordenó una suspensión in 
condicional de hostilidades en la Is l 
de Oaba por un período de seis meses 
Las razones que se aducían para esta 
mapenaión las fija la proclama de 1& 
Reina de España. Hela aqoí: 
''A petición del Santo Padie en esta 
Semana Santa, y en nombre de Jesn 
cristo, proclamo la inmediata é inoon 
lioional cesación de hostilidades en la 
íala de (Jaba. 
E^ta suspensión surtirá sus efectos 
inmediatamente que sea aceptada po 
•os insurrectos de la Isla, y estará vi 
gente por un período de seis meses que 
vencerá en 5 de Octubre de 1898 
L a coneedo para dar tiempo á que 
las pasiones ee calmen y con la sincera 
esperanza y creencia, que durante esta 
auspensión se obtendrá una paz per 
jianente y honrosa entre el Gobierno 
Insular de Cuba y aquellos de mis súb 
ditos en aquella Is la que se han rebe 
lado contra la autoridad de España. 
Pido la bendición del cielo para esta 
tregua de Dios y que proclamo por la 
presente en nombre y oon la sanción 




Antes de ser conocida esa pro 
clama, el ministro de Washington 
en Madrid dirigió al Presidente 
Mac K l n l e y el siguiente despacho 
"Madrid, Abrii 10 de 1898. 
E n virtud del acuerdo tomado por el 
Qobierno Ejpañol y que telegrafié el 
lábado 9 de Abril , espero que pued 
usted alcanzar autorización delJDoa 
¿reso, para proceder como estime'con 
veniente, á fin de asegurar de manera 
rápida y eficaz el afianzamiento de la 
paz en Cuba por medio de negociado 
uee, empleando para ello, si fuere ne 
oesario y según su criterio, el ejércit. 
f la marina nacional. Conseguido esto 
jreo de manera positiva que se llegará 
i on arreglo antes del próximo Io de 
Agosto oon cualquiera de Jas siguien 
ees bases: 
O la autonomía en la forma que IOÍ 
insurrectos quieran acepte r¡a, 
O el reconoñmiento por parte de E» 
paña de la Independencia de la Is la . 
O la ce8\ón de la Isla á los Estados 
Unidos. 
Espero que no se hará nada que hu 
(gille á España, poes tengo la oonvio 
jión de que el actual gobierno prooe 
Jerá leaimente y está dispuesto á ir 
can lejos coma se qoiera y cuanto an 
tes mejor. Oon la entera libertad de 
acción que pudiera usted adquirir, sal 
drá usted triunfante en sus propóai 
tos. 
Wcodford, 
Nótese que el despacho copiado es 
tá fechado el día antes del en que el 
Presidente Me. Einley envió su men 
saje de guerra al Congreso. 
Por extraña coincidencia ei mismo 
día en que se daba lectura al mensaje 
en el Congreso, publicaba la prensa 
española el anuncio de la suspensión 
de hostilidades. 
E l Presidente Me. Einley ocultó de-
liberadamente esta proclama bl Con-
greso, (oomo había ocultado el despa-
cho de su ministro) pues de haber sido 
conocido por las Cámaias , se hubiera 
evitado la guerra. 
E l ministro Wcodford, en nota que 
acompañaba con nn ejemplar de la 
proclama, hacía constar qae estaba 
persuadido que su efecto había de ser 
ta continuación del estado de paz ca-
tre ambas naciones. Téanse sus pro-
pias palabras: 
"Le ruego que lea la presente, ins-
pirada en el mismo criterio de mis au 
teriores cartas y telegramas. Creo 
que el resultado será la paz y que 
nuestro pueblo con el buen tacto que 
la caracteriza la aprobará mucho an-
tes del próximo Noviembre y debiera 
ser aprobado para dar solución á este 
asunto. 
Bajo mi propia responsabilidad, doy 
á leer este telegrama al Nuncio de Su 
Santidad, sin que por ello quede usted 
obligado en manera alguna. No me 
atrevo á rechazar esta última posibili-
dad de continuar la paz. Enseñaré 
su contestación á la Beina Begente en 
persona, y confío en que usted apro-
bará esta última tentativa de conscien-
oia que hago para obtener la paz." 
« 
* • 
The Freemanls Journa?, termina 
su relato con estas palabras: 
Después de leer la proclama de la 
Reina de España—dice—y loa despa-
chos de Wcodford, se nos impone la 
convicción de que había el deliberado 
propósito de obligar á España á ir á 
la guerra, cualesquiera que fuesen las 
joncesiones qae éata estuviera dis-
puesta á hacer. ¿De qué otra manera 
puede explioarae que el Presidente 
Mac Einley guardara secreto respecto 
á la proclama de la Beina de España, 
joyo texto conocía aunque aún no ha 
bía sido publicado! 
¿Por qué no dió cuenta al Congreso 
le que nuestro ministro en Madrid le 
había informado que desaparecerían 
los campos de reconcentración? 
¿Por qué no mandó al Senado el c a -
blegrama de Wcodford dando cuenta 
de que el Gobierno español habla con-
cedido al general Blanco un crédito 
de tres millones de pesetas para soco-
rrer á los reconcentrado?, para que 
solvieran á sus trabajos en el campo? 
L a contestación á estas preguntas 
prueban qae el Presidente Mac Einley 
y los que lo apoyaban, estaban dis-
puestos á ir á la guerra. 
Unos pedían la guerra inmediata 
creyendo que por el progreso lógico 
de los acontecimientos del mundo, ha-
¿tía llegado la hora de que la raza sa-
jona de los Estados Unidos acabara 
con el dominio colonial de España en 
as Indias Orientales y Occidentales. 
Perseguíanse dos fines principales, 
uno el más aparente, aunque no el prin-
cipal, el de libertar á Cab»; el otro na 
tan definido, pero real y más importan-
te, el de libertar á las Empinan del do-
minio español. 
A España debían arrebatársele sos 
posesiones en las Indias Orientales y 
Occidentales. Las altisonantes frases 
de humanidad, civilización, progreso, 
etcétera, no eran otra cosa que el man-
to con qae había de encubrirse el robo 
que se había de cometer. E l Presiden 
te Mo Einley se aprovechó perfecta-
mente de este manto ocultando al país 
los buanos deseos de España de hacer 
concesiones que hubieran hecho la 
guerra innecesaria." 
Dios no ha escrito todavía el co-
mentario digno de estos hechos. 
Pero lo hará , sin duda alguna. 
B l no puede consentir que pase 
por un comentario la bala despre-
ciable de Ozolgosz. 
de cambios de residencia promovi-
dos por las dificultades que allí 
ofrécela vida. 
Bl Ayuntamiento—escribe—antes 
qae nadie debe hacer la petición; sa 
deber es velar por los qoe oon el di-
nero que producen sus intereses, sos-
tienen á sus empleados; nadie con más 
obligación que éí; nadie más obligado 
á tratar de oonsegair todo aquello que 
pueda redundar en beneficio genera'; 
para eso han sido llevados el Alcalde 
y los concejales á los puestos que oen-
pao. 
Por honor, pues, por decoro propio, 
por entrar de lleno en el cumplimiento 
de sus deberes tal resolooióo, tócale 
tomarse incansables empeños en al-
canzar lo qne nosotros proponemos. 
Urge no echar en olvido—como aqoí 
oon indiferencia harto punible se acos 
tumbra—asunto de tan vita! import to-
cia; el Centro de Detallistas, á cuyo 
ramo pertenecen loa más saeriflafedoe, 
debe también promover reciamaoionee 
que serían infundadas y nataralep; de 
otro modo, sucederá que en breve pla-
zo, dada la angustiosa situación por-
que atravesamos, una bodega, ó un» 
venduta ó una zapatería, se pondrá 
en el mismo oaso que el billar de la so-
ciedad " E l Liceo" y sus pequeños ele 
meatos serán sacados á remate pú 
blico porque no han de poder abonar 
las contribuciones boy impuestas. 
E l estado de Manzanillo es ê  
del 00 p g de los pueblos de la 
ís'a. 
L a Vos ÍM Pueblo, de G a a n t á n a 
mo, en un art ículo que t i tu la Pro 
Patria pons exx contraste la miseria 
general de la isla con la "riqueza" 
de la Habana. 
Dice: 
j¡La Habana!! 
L a Habana es rica, y muy rio», pero 
no es Coba y Cuba está en la miseria-
No obstante, la Habana, la sultana 
del Caribe, es la admiración de propiou 
y extraños. 
Todos sus habitantes catán de fies-
te; todos están satisfeohof; todos, mal 
ó bien, comea y si tienen, juegam, y si 
pierden, roban, y si hay quien se resis-
ta al despojo, matan 
Ua cálculo aproximado nos dá dos 
interfectos diarios ó sóanse setecientos 
asesinatos por año en una población 
de doscientas cuarenta mil almas. 
L a estadística criminal de París no 
excede de doscieotos coa una pobla-
ción de dos y medio milloaes de alms. 
Pero la Habana ea ua semillero df 
spormans'. entre ellos se enoaontran 
oa que vivaa de aqie! oficio («l juego) 
os que vivan ea los oafóa, eo los hote-
ea, eo laa oasaa da las morefcrioea, en 
* repraaeataoióa del podar, en las 
dependencias del Palacio guberna-
mental y en laa redacciones de la 
prensa. 
Sas seis teatros no pueden ooateuer 
las maaas de levita y chiatera, de 
trajes de seda y de adoraoa de brillan-
tes que allí ae eatrochan, se disputan 
el mejor puesto. . . . 
¡Cuánta inaolenoia, cuánta indigni-
dad, cuánta deavergüaazf»., cuánta po-
dredumbre entra los da arriba!! 
¡Cuánta hambre, cuánta desnudez 
en loa de abajo! 
B l patriotismo, liciaimo puro. 
Laa víctimas de la revoiuoiój , m4r 
tires qae pasaron en el dogma patrió-
tico, oomo los mártires dal Flox Sunx-
torum, á la historia. 
L a honradez polífcias, la dignidad y 
la .verginnz», eno%Uadog. 
B l respetable P^laoio de la gober-
aaoióa del Estado, uaa vardadera col-
mena, ouya miel atacan loa zanganea 
por tadaa partes. 
Y por ahí signe, s i g u e . . . . 
¿Has ta dónde? 
Según l a Nación la creación del 
cuerpo de Art i l ler ía fué un bromazo 
de los americanos porque los fuer-
tes y las piezas út i les ellos las re-
tienen. Los artilleros que es tán en 
la Cabana sólo tienen "culebrinas 
antidiluvianas" y los qne es tán en 
Colombia "no ven un cañón n i por 
el forro." 
Y añade : 
Sin oficiales oon conocimientos t é c -
nicos que los enseñen, están perdien-
do el tiempo y costando dinero al 
pa í s . 
Y tan inútiles son, que hasta hace 
poco no tenían ni parque para sua 
Muiiier, que ea el colmo del ridículo. 
Verdad que ese es el resultado de la 
mala intención de Mr. Wood, pues loe 
Buralea tampoco están muy abundan-
tes de municiones. 
Parece que Mr. Wood quiso dejarnos 
completamente desarmados, por si te-
nía que verificar la vuelta pronto. 
Por eso, sin duda, realizaron la ini-
quidad de destruir la Pirotecnia Mili, 
car, establecimiento notable y de mu-
chísimo valor. 
Hay qne salvar la intención con 
que la destruyeron. 
Ju r a r í amos que se hizo con los 
mejores propósitos. 
Sostener dos establecimientos 
de la misma índole era demasiado 
lujo para los recursos con que con-
tamos. 
Y así nos quitaron la -Pirotecnia 
Mi l i ta r para dejarnos la Parla-
mentaria. 
£ 1 Beportery de Manzanillo, pide 
á la Secretar ía de Hacienda, al 
Centro de Detallistas, al Ayunta-
miento y á todos los contribuyen-
tes de aquella localidad que ieflu-
yan p^ra que no siga considerán-
dosela oomo población de segundo 
orden, toda vez que sus propieda-
des y sus fuentes de ingresa es t án 
en completa ruina y sus habitantes 
han disminuido en un 20 p . g de 
poco tiempo á esta parte, á causa 
E l tren se detuvo en Mana, siete ho 
ras después . 
Meriadeo interrogó al jefe de esta 
cón. 
Este púsole en conocimiento, qne 
efectivamente, ana señora y un caba-
llero jóvenes, habían pasado por allí, 
aolos en un cupé, con dirección á Ben-
nes, á juzgar por los billetes. 
—Ellos son—exclamó Meriadeo. 
T s iguió hacia Bennes diciéndose. 
—Después de todo, sólo me llevan 
doce horas de delantera. 
fin Bennes, Meriadeo, tomó nuevos 
informes. Uo subjefe, recordaba tam 
biéu haber visto á un joven y á una 
Jama, seguidos de una doncella, dejar 
el tren de Breat, y tomar el de Saint-
Malo. 
E r a todo lo que Meriadeo quería sa-
ber. 
Dos horas más tarde llegaba á Sa,int-
Malo; pero en balde preguntó. Nadie 
había visto á loa viajeros. 
Entonces Mercadee acertó ana parte 
de la verdad. 
Olimpia y su compañero habrían ba-
jado en la estación de Benimantell, la 
cual estaba más cerca de Ouadalest 
de Ploaesnel. 
Meriadeo, aunque oficial de caballe-
ría, era un poco marino como todos loa 
mozos de Bretaña. 
No ee divertía perdiendo en Calpe 6 
Saint-Malo, un tiempo precioso. 
Fuese direetamente á casa de la ma-
dre Cigogue. 
L a madre Cigogne era una viuda de 
marino que cerca del muelle tenia un 
pequeño negocio de trapera. Alquila-
ba y vendía trajes antiguos, galones $ 
uniformes. 
Meriadeo, cambió su ropa, por un 
pantalón de tela, una blusa y un som-
brero embreado. 
Una vez vestido, al marcharse le di-
je: 
—Necesitas hoy, tu bote, viejo. 
—Siempre lo necesito, pero ahora no 
se pesca mucho. 
—iQaieres alquilármelo por un dial 
— Y a lo creo. 
E l precio se ajustó en veinte francos. 
Meriadeo saltó sobre el bote, tomó 
los remos y se puso á maniobrar como 
nn marino consumado. 
Apesar de la mar dora, y de la ru-
da fatiga, al anochecer se hallaba Me-
riadeo en una ensenada, bajo el casti-
llo. 
Por allí, conocía él nn camino que 
muy pocos del país se atrevían á se-
guir. 
E r a una especie de escala microscó-
pica, formada sobre la roca que más 
de una vez había servido á los contra-
bandistas. 
Meriadeo, l legó no sin pena á una 
gruta aérea. 
All í , alumbrándose con fósforos, vió 
una cuerda con nudos, olvidada sin 
duda por los oontrabandistas. 
L a Discusión hace un llamamien-
to al pueblo para que se prevenga 
coatraylos alarmistas de oñcio que 
hoy suponen una disolución de les 
Cámaras , m a ñ a n a nos hablan de 
ruidos subterráneos, nuncios de 
próximas convulsiones sociales, 
luego de una nueva intervención 
de lo Estados Uoidoa y más tarde 
tratan de ahondar "ja zanja (que 
ea realidad no existe) entre dos 
razas que hasta ahora han vivido 
armónicamente." 
No está mal. 
Pero el trabajo resul tar ía mejor 
si el colega interceptase los telegra 
mas de Waehignton que dan por 
terminadas este verano las tareas 
de las Cámaras con el fracaso de 
la reciprocidad, y nos hacen cono 
cer los planes del senador Elkins 
si impidiese la circulación de loi 
periódicos de provincias en la Ha 
baña; evitase las representaciones y 
los mitins de la raza de color y pu-
diera conseguir que el Senado y la 
Cámara de Representantes dejasen 
de sostener, con razón ó sin ella, 
el duelo á muerte en que viven em-
peñados contra el Ejecutivo. 
La alarma nace de todas esas 
cosas y otras más en que no hemos 
querido ni queremos ahondar los 
que vivimos'condenados á presen 
ciarlas y el mal no es tá en que se 
comenten si no en que sucedan y 
no se procure evitarlas. 
yasen aquella supresión, contra las 
ideas que profesan, y sólo para echar 
á perder el plan de reciprocidad, formu-
lado por Mr. Payne. 
Aunque los demócratas hubieran he-
cho obstroooióa y cometido travesuras 
en eate asunto, algana defensa hubiese 
tenido su conducta; al fin, "el oficio de 
las oposieionea es oponerse'', oomo di-
jo Lord Bandolfo Cburohill. Saa cala-
veradas podíán, en ocaaionea, perju 
dicar á la cosa pública; con frecuencia 
4 nada ni á nadie hacen tanto daño 
oomo á los oposicionistas. E n este caso, 
¡os demócratas han procedido con cor-
dura y con decoro; y no ha sido el ún i -
co, de algún tiempo á esta parte; pues, 
á pesar de que carecen de uo jefe que 
loa guíe y domine, están maniobrando 
bastante bien; ayudados, por supuesto, 
oor los errores de los republicanos. E l 
que estos procuren quitarse de encima 
!a culpa ea una medida de precaución 
bastante significativa. ¿Qué va á pa 
^ar este verano? L a opinión ¿permane-
cerá indiferente acerca de Ja reoipro-
oidad? ¿Pedirá que ae haga algo poi 
Oubal Dentro del partido republicano 
ivenoeráo loa proteocionietas á los re-
ciproeistaa? Esoa republicanos que 
acusan á los demócratas se preparan 
ana coartada para el evento de qae lo 
popular eea la reciprocidad; y, oon la 
iesenvoltnra propia do eatoa políticoa, 
ae reaervan el derecho do proclamar, 
íi la reciprocidad ea impopular, que 
elloa "ya lo habían visto'' y qoe, por 
peo, le atajaron el paao en el Senado. 
Estos manejos de loa^partidos ame-
ricanos aoo, para nosotros, da la mayor 
importancia. Loa dueños, los verdade-
ros daeñoa de nuestroa destinos son 
esos partidos, sometidos al control in-
tsimitente de los eleotorea neutrales. 
Ea este un dato que nunca se ha de 
perder de vista, por lo que ayuda á ex-
pilcar loa ancosos. 
E n algunas de las naciones euro-
peas, á causa de las alianzas, del temor 
•i la guerra y de otras oircunstanoias, 
la política exterior influye en la inte-
rior y hasta la determina. Acaso, oon 
al tiempo, auceda así en loa Estados 
Unidoe; por ahora, la política interior 
ea la que ae sobrepone á la aooión ex-
terior, extranjera y colonial. Para na-
lie ea un secreto que había el propó 
sito de prolongar mucho la ocupación 
militar de Coba; si, de pronto, se mu 
dó de parecer y de conducta, fué debi-
do, en parte, á los fracasos de Filipi-
nas, pero, principalmente, á las elec-
ciones de Presidente de la Bepúblioa. 
E l episodio Bathbone es otra ilaatra-
oióo. A Mr. Bathbone lo protejo el se-
nador Hanna, qoe ea, no sólo el mayor 
pergonaje político del Ohío, ai que, 
también, uno de loa máa poderosos ca-
ciques del partido republicano; nomo 
que preside BU Comité Nacional. P^ra 
üomplaoer á eate señor el gobierno de 
Washington ha tenido que ejercer pre-
sión para oonsegair de Cuba algo tan 
desmoralizador y anormal como una 
amnistía por delitoa oomunea. A l hom 
bre que diapone do muchos votos hay 
que servirlo. 
Si, para ganar una elección de Go-
bernador, hay que ejecutar alguna im-
pertinencia de política exterior, no se 
vacila en hacerlo. A ñ o s atrás, era un 
gran recurso el ''tirarle de la cola al 
leóo»; esto ea, insultar á Inglaterra; 
¿sí ae halagaba á los electores irlande-
ses y á muchos americanos que son an-
ti-británicoa. 
Y de aquí que el éxi to de nueatra 
demanda oo se pueda prejuzgar deade 
ahora. Se trata de una ecuación con 
amühos factores. A s í oomo la política 
interior so sobrepone á la exterior, así, 
sn la interior influyen, ante todcí, loa 
íntereBea regionalea y particulares. Por 
ejemplo: no ha habido gente máa pro-
teccionista que ¡a de la Nueva Ingla-
terra, que fué donde primero ae eets-
bleoieron fábricas, ya antee de la iode 
pendencia; puea hoy la Nueva loglate 
rra ea reoiprocista—y tal vez, mañana 
aea lib^e-oambista — porque ya, máp 
que proteooió», lo que necesita es mer 
oadoa, y, también, comprar barata la 
lana y otras primeras materias. Mien-
tras no ae vaya viendo como, en cada 
Eátado, se manifiestan loa intereses, 
no ee podrá conocer hacia donde se en-
derezan laa oorrientea de la opinión. 
Hlataserá la obra de este verano; y la 
tarea de los partidos eonaistirá en obli-
gar á esoa interesea á manifestarse y 
á ponerse en línea de combate. 
X . Y. Z. 
raba un crimen la conmise rac ión 
para el culpable. 
Todo á vueltas de citar varias ve-
ces el nombre del Sr. Lanc í s , como 
si nosotros le hub ié ramos agravia-
do, y demostrar el cristiano deseo 
de que la cansa termine por an so-
breseimiento. 
Vamos por partes. 
An te todo, no hay la menor pa*. 
ridad entre lo que hizo el general 
Gómez y lo que hemos hecho nos-
otrof. Su inñujo como genera l í s imo 
de las fuerzas revolucionarias, ha 
de pesar, por fuerza, harto m á s que 
una mera indicación de nuestra 
parte, sin contar que el móvi l per-
seguido era bien dist into por su as^ 
pecto moral y por sos posibles con-
secuencias: oomo que en aquel caso 
se aconsejaba la muerte de un hom-
bre y en és te se aboga por librar de 
pena á nn inocente. 
Hemos sentido que no se evite el 
juicio, y nada tiene esto de pecami-
noso. ¡Si el propio cofrade desea, 
según dice, que el proceso se so-
bresea! 
Precisamente la no realización 
de ese deseo, que t ambién era el 
nuestro, nos movió á escribir lo 
que escribimos; y decimos era el 
nuestro, en lugar de es, porque el 
sobreseimiento no cabe después de 
abierto el juicio oral, aunque otra 
cosa parezca creer el colega. 
En cuanto al señor Lanc í s , nada 
hemos dicho que pueda mortificar-
le. Nos hubiera satisfecho que su 
dictamen hubiera sido otre; pero 
discrepar de su opinión no es darle 
lecciones de nada. 
E l sobreseimiento nos parec ía 
más conveniente y oportuno que 
una sentencia absolutoria: si el se 
ñor fiscal opina que debe debatirse 
a cuest ión es tá en su derecho y 
quizá haga bien; porque seguros 
estamos, tan alto concepto tene-
mos de ese funcionario, de que re 
t i ra rá la acusación si en el acto del 
uicio subsiste ó se retuerza la abun 
dante prueba de descargo que ya 
existe en el sumario . 
E l Mundo rectifica en su edición 
de la tardo una noticia que p u b l i c ó 
por la m a ñ a n a sobre este asunto. 
A ú n antes de la rect i f icación 
atribuimos nosotros desde luego á 
un deslizamiento ó á un error, el 
suelto rectificado. 
Lo decimos en honor del colega 
y para lo que puedi satis facerle. 
27 de Jumo. 
Con razón se burla el Evening Fcst 
de ios republicanos que achacan á ios 
demócratas el atasco de la reciproci-
dad oon Cuba en el Congreso. E s lo 
cierto qne ea la Cimara de Bepreeen-
tantes 321 demócratas votaron en pro 
y eólo 10 en contra; no loes menos que 
137 demóorataa votaron la aapreeión 
del djíereacial sobre el refino, oon ¡o 
que, como ee puede ver, ae complica la 
aítuacióo; pero ¿qué podían hacer loe 
demócratas más que lo que hioieroc, 
siendo, como eon, ea su mayoría, librc-
oambistae? Lo quo oo tiene excusa ea 
que republioanca proteocioniecaa apo-
Su única arma consistía ea un ca-
chiilo, tomado también á la madre 
üigogae; pero tenía una hoja gruesa y 
resiaDonie que le daban un gran valor. 
L a cuerda en una mano, y el cuchi-
llo en la otra, en la noche negra y con 
el viento que soplaba tempeatuoaa-
mente, Meriadeo probaba la esoaia de 
tfíouesnel. 
Penosamente, haciendo con el cu-
chillo los peldaños para colocar los 
piéa, pudo por fia hallara© en la plata-
forma, la primera noche, que penetró 
en el castillo. 
Olimpia no había llegado aún. 
Meriadeo conocía perfectamente á 
todos loa habitantes del castillo. 
Todo lo recorrió ain encontrar á na-
die. 
Aquel día fué cuando Keraniou ha-
bía despedido á todo el mundo. 
Meriadeo, Heno do descepción, iba 
á tomar el miamo camino, cuando oyó 
ruido de cascabelea á lo lejos. 
E r a Olimpia que llegaba. 
Entoooeaae ocultó en uo granero y 
esperó. 
Ahora puede adivinarse lo qoe ha-
bía aucedido. 
Meriadeo, despuéa de un rato, salió 
de au escondrijo y había pasado cerca 
de Keraniou aterrorizado por haberle 
creído el fantasma deCartahnt. 
Un poco deapués, tocado por la bala 
le Olimpia, había deaaparecido traj el 
ángulo de la ancha torre, habiéndose 
servido de !a cnerda para huir, pero 
CONSEJO M S E C R E T A E I O S 
Cuatro horaa dutó el Consejo de Se ' 
oretarioa que ae celebró ayer tarde en 
Palacio, baj ) la prasidauoia del aeñor 
Estrada Palme. 
S i acordó sacar á concurso la Oace-
t% Ofii a1. 
También se acordó que no procede 
la euspenaión solicitada por el Aloai 
de la Habana, en el asunto de la nue-
va planea eléctrica del aeñor Castañe-
da y que corresponde á la Seoretaría 
de Obraa Fúbl ioaa el conceder la au 
torización necesaria para comenzar 
loa trabajos de la concesión. 
Se declaró no haber lugar á suspen-
der el acuerdo del Consejo Provincia 
solicitado por el Sr. Arnautó . 
Igualmente ae acordó quo el Gobier 
oo no es competente para modificar ni 
derogar la orden del Gobierno militar 
estableciendo precios para el gas que 
auministra la Empresa de esta ciudad, 
pues la compañía pudo apelar en au 
oportunidad, por los medios legalee, 
ante el tribunal oorreapondiente. 
i.iMj» tm <aan 
A L a Discusión le han parecido 
irrespetuosos para la Justicia los 
párrafos en que ayer hubimos de 
manifestarnos afligidos, no queje 
sos, del dictamen del ministerio 
público en la causa seguida contra 
don Eulogio Díaz Miranda. 
El colega traduce estos lamentos 
en empeño nuestro de fungir de 
dómine respecto de las cuestiones 
cubauas y hasta en la pretensión 
de influir sobre la conciencia j u d i -
cial; y eso que no ha mucho censu-
ramos la célebre carta en que el 
General Máximo Gómez pedía cas-
t go de un reo amnistiado y decía-
LAS CAMARAS 
Cámara de Representantes 
Como es costumbre antireglamenta-
ria se abrió la sesión á las tres de la 
tarde y como es riguroso se pasó lista 
y ee aprobó el acta de la del lunes. A 
aistimos á esta sesión con satisfacción 
verdadera, no por lo que ella nos pro-
duzca sino por la esperanza de que DO 
la haya el día siguiente. 
Se da cuenta de haberse recibido no 
proyecto de Lotería firmado por el se-
Qor Bafael Menéudez Benitez. L a Cá-
mara ae da por enterada y pasa á la 
Comisión respectiva. 
E l Sr. Fonta lee nn proyecto de ley 
pidiendo la derogación de la primera 
parte de la orden militar número 169, 
serie corriente. Eaplioa el alcance de 
la orden militar citada. Se aprueba por 
unanimidad, ain diaouaión. 
Sa da lectura á una moción presen-
tada por el Sr. Neyra referente a ad 
mioiatracióu municipal. L a Cámara 
acuerda discutirla en el acto. Sin dia 
cuBión ae aprueba. Los Alcaldes y Te-
soreros de Ayuntamientos que funjían 
oomo tales en 30 de Junio próximo pa-
sado, continuaráa en sus puestos hasta 
que ao reforme la Ley Municipal. 
E l Sr. Presidente manifiesta que no 
habiendo sobre la mesa ningún asunto 
pendiente, ae levanta la sesión. 
Después de levantada todos quieren 
hacer preguntas, y fuera de ocasión 
hablan los señores Sarraio, Martínez 
Ortlz y Cardenal. 
E l Sr. Borges pregunta si se conti 
uú* la e e d ó o . 
E l Sr. Preaidente: No ee había le-
vantado, (mil!) 
Se reanuda la sesión. 
Pasa á la Comisión de preanpueatoa 
una moción pidiendo al Ejecutivo co 
pia de loa presupuestos vigentes. (Dea 
piértase en la Cámara un deseo rabio 
so de hablar ain ton ni son.) 
E l Sr. Cardenal propone se reúna la 
Cámara en aeooionea. 
E l Sr. Villuendas (P.): Entiende. . . . 
E l Sr. Viets: No entiende 
Tres ó más diputados dicen poco me-
nos y se aprueba la proposición del se-
ñor Cardenal. 
E l S r . ' L a Torre: Trina contra lat-
aecciones, como el lunes y el sábado 
pasados, y como trinará el viernes ve-
oidero, y pide: 
Que ae afitorice al Ejecutivo para ei 
aumento de la Guardia Bural dentro 
del plan existente. 
E s a petición, contesta el. Sr . Presi-
dente, ya pasó á la Comisión por acuer-
do de la Cámara. 
E l Sr. L a Torre. Insiste. 
E l Sr. Neyrs: Eso eería el caos. 
E l Sr. Meudieta: Dice que hay que 
hacer algo más que conquistar aplau-
soa como viene observando. Propone 
ae autorice al Ejecutivo para aumen-
tar mil individuos de la guardia rural. 
Va/ios diputados piden la palabra 
para decir un cúmulo de simplezas. 
E l Sr. Presidente: Se levanta !a se-
sión. 
E r a n las cuatro de la tarde. 
sa lagar de descender haata ei pie de 
¡ae rocas, qu edóae en la gruta d é l o s 
contrabandiataa y allí eaperó el día, y 
cuando por la mañana Olimpia y Ke-
raniou fueron á la plataforma oyó en 
conversación, y allí lo paaó entero, ea-
perando la nueva no^he. 
A posar de haber quitado Keraniou 
la cuerda, como ae recordará, Meria-
deo, gracias al cuchillo, logró de nue-
vo ballarae en la plataforma aaí que 
las sombras de la noche extendieron 
su vuelo. 
Aún esperó un momento. 
Algunas palabras de la conversa-
aaoión de Olimpia y Keranioo, le ha-
bían bastado para saber qne R a ú l a e 
encontraba allí y qne estaba vivo. No 
pedía más Meriadeo. 
L a noche bien entrada, con un su-
premo esfuerzo l legó á l a trampa, en el 
momento que O impia llegaba á la 
plataforma, y ae sabe después lo ocu-
rrido. 
Meriadeo so había lanzado sobre 
Olimpia, la había agarrado por la gar-
ganta amenazándola de muerte si lla-
maba á alguien. 
Pero oomo se ha podido ver, todos 
los heróioos eafuerzoa del capitán ha-
bían sido inúti les , y entonces, más que 
nunca, Baúl y Meriadeo se hallaban 
en poder de aquel demonio que se lla-
maba Olimpia, vizcondesa de Goni-
deo. 
Como Olimpia había dicho á Kera-
NTOS VARIOS. 
VACUNA GEATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en Ib 
Academia de Ciencias. Cuba 81 (A) . 
LINOOLN Dfe ZATAS 
H a sido nombrado Jefe de Negocia-
do de la Secc ión de Instrucción Pri-
maria de la Secretaría de loatraooión 
pública, el Sr . O. Linooln de Z i y a s , 
quien se dedicará principalmente á la 
oonfeooión y arreglo del Bolet ín Quin-
cenal que sobre la s t ruoo ión Primaria 
publicará próx imamente la Secretaría 
de Instrucc ión Públ i a. 
E L " H U M B E R T O R O D R Í Q Ü E Z " 
Los señores Alonso, Jauma y C o m -
pañía nos oomunioan que el vapor 
Humberto Rodríguez, y lanohones á 
remolque, que hasta ahora v e n í a n 
dando viajes regulares entre este puer-
to y el de Nuevitas, han suspendido 
sus viajes hasta nuevo aviso, para de-
dicArse á la importación de ganado, 
suioioio 
E l día 29 del mes pasado se suic idó, 
arrojándose en un pozo de la finca 
"Loa Picoa", eita en Cabezas, la joven 
Juliana Delgado y Enriques. 
Se ignora el móvil del suicidio. 
COBRANZA A D O M I C I L I O 
L a Secretaria de Hacienda ha he-
cho saber á la Alca id ía Municipal de 
Santiago de Cuba que la prohibioión 
de la cobranza de contribuconea á 
domicilio es terminante, y que sólo el 
Congraso puede modificar el precepto 
21 de la orden número 112 que no per-
mite aquel procedimiento. 
CONSUMO D E GANADO 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
recordado al Avuntamiento de Santa 
Clara, que en 30 de Junio úl t imo, dejó 
de surtir su efecto la autorizaMóu ea-
peoial que el Gobierno interventor 
concedió á aquel Municipio, para re-
caudar un impuesto de dos centavos 
por cada kilo de carne beneficiada. 
A Z U C A R 
E l 2$ de Junio últ imo, había en la 
plaza de Cienfuegoa, 153 978 sacos de 
azúcar. 
E L DR. J U A N L L E R E N A 
Este ilustrado médico y amigo nues-
tro, ba sido nombrado 4° Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de esta 
capital. 
Sea enhorabuena. 
A L O S E E S P A O R A N T S Y CAFiSS 
Dorante el presente año económico 
loa establecimientos qne quieran estar 
abiertos después de las doce de la no-
che pagarán hasta la una p. m. diez 
pesos moneda americana y cinco pesos 
más por cada una hora después de 
traneourrida aquélla; as í oomo para 
tocar el piano ó cualesquiera otro ios-
tramonto hasta las once de la noche, 
pagarán la suma de diez pesos en 
igual especie. 
Se dá un mes de plazo para obtener 
dichos permisos. 
ALCALDÍA M U N I C I P A L 
C a n u a j e s p ú b l i c o s 
Acordado el oobro que gravan las 
industrias de transporte y l icomooión, 
así como las de coche de uso particu-
lar y servicio funerario, esta A l c a l d í a 
por el presente hace saber á los due 
ños de coche de uso particular, cochea 
de establo, de plaza, carros fúnebres , 
ómnibus, carros de limpieza de letri-
nas, carros y carretones de transporte 
de todas clases, carros de mudanza, 
carretas de tráfico, camiones y c a r r e -
tillas de mano, aaí oomo á los carros y 
carretones deatinadoa á la conduooíón 
de frutos de fincas, el deber en que se 
encuentran de acudir á la Secretaría 
de esta Alca ld ía durante el corriente 
mes de Julio de 11 á 3 de la tarde,oon 
el fin de cangear las chapas metá l i cas 
y permisos de circulación que obtuvie. 
ron el año pasado, en la inteligencia de 
que para proceder al pago de las cao-
tas fijadas y obtener los documentos 
que autoricen la circulación ea neoe-
aario: 
Presentar el recibo de haber satis 
fecho la contribución el año próximo 
pagado. 
Justificar oon la presentación del 
correspondiente reoibo habar satisfe-
cho la cuota del corriente ejercicio. 
Devolver el permiso de circulación y 
ohapa metálica que hubiesen obtenido 
el pasado año ó en su defecto solieit ir 
U ioscripcióa por medio da instancia. 
Visto que los carruajes particulares 
ae encuentran clasificados por trea dis 
liatoa conceptos, eata A l c a l d í a para 
dar mayor facilidad y comodidad, pro 
veerá gratuitamente á cada contribu-
yente de una solicitud impresa, la que 
suscripta por su dueño se exprese la 
oíase de coche que se matricula y el 
concepto porque debe contribuir. 
Transcurrido el plazo que se fija pa-
ra renovación de los menoionadoa do-
cumentos, la A lca ld ía ordenará la de-
tención de cuanto vehículo se encuen-
tre circulando sin llenar estos requisi-
tos, quedando sus dueños sujetos á loa 
recargos y penalidades á que hubiere 
lugar. 
Lo que se anunoia por este medio 
para general conocimiento. 
Habana 1? de Jul io de 1902. 
E i Alcalde, 
D r . O 'Farr i l l . 
El íBientB de M M i 
Puerto España (Isla de Trini iad) ) 
26 de Junio ) 
Noticias que acaban de llegar dicen 
que el cracero francés Such-J ha ob 
tenido la libertad de siete ciudadanos 
franceses que habían sido arrestadoa 
por las autoridades de üarúpano . 
Mientras el Suchet estuvo tempo 
•a'mente ausente de Venezuela, la pro 
cecoión de los ciudadanos franceses en 
dnho país estuvo confiada al cruoero 
«lemán Talke. 
Acabado de regresar el Such-J á C a 
rúpano, eu comandante, M. Lebris, ae 
iaformó por el capi tán del Talke de ha 
ber sido arrestados arbitrariamente 
. or el gobierno venezolano siete co-
merciantes franceses qoe viven en C a 
rúpano, entrejloa oaales había tres ban 
queroa muy ricos. 
E i incidente se produjo porque el go 
cierno venezolano quería obligar á loa 
importadores de Campano a pagar 
auevamente loa derechos sobre mer 
lañólas percibidas por loa revolucio 
narioa cuando estuvieron en poeesióo 
le dicha plaza. 
L a vuelta del Suchet sorprendió á 
loa funcionarios de Venezuela y el oo 
mandante M. Lebrif , informado de lo 
ocurrido y de la s i tusolón en que se 
hallaban sos compatriotas, pidió fue-
sen puestos eu libertad inmediata-
mente . 
No estaban detenidos por ofensa 
criminal ni otro delito comáo, sola-
mente por haber interpretado á su mo-
do los reglamentos de la Aduana. 
L a reclamación del comandante 
francés no fué aceptada favorable-
mente hasta que l legó un o a ñ í w o 
venezolano, el ifsstittrador, que Ib" p • 
ra la Guaira. E l comandante del 
chet se impuso obligando A\ Kestaur%-
dor á que se detuviese. 
Llegó á su bordo un oficial del Su,* 
chet con la orden formal de advertir a 
las autoridades de Caiúpano que de-
bía poner en libertad inmediatameote 
á loa presos. 
Mieatras el Restaurador cumplía el 
encargo se hallaba á merced de los ca-
ñones del baqu^ fcauoéi. 
Loa prisioneros franceses íueroa 
puestos en libertad al cabo de una 
hora. 
E l incidente ha producido gran agi-
tación en C a i ú p b c o y todo el mundo, 
incluso loa veaesoiauos, onmplimenta-
ron ai comandante Lebris por su raso 
luoióa pronta y deoicdva. 
Cousejos at les 
interior recibimos los 
trasladamos á quien 
Por el correo 
siguientes, que 
corresponde: 
E n el Juzgado de Guardia la Colec-
ción Legislativa qae existe e s tá i n -
completa, el Código Penal no es 1» 
edicoión oficial, el Código Civi l y L e -
yes de Enjuiciamiento tampoco se vea 
por esa Oficina. 
Los muebles están algo más que dea-
cuidados. 
E l teléfono no funciona bien. E l lo-
cel, en las noches da lluvia, caen to-
rrentes no goteras. E l lugar es 
de los a>ás apartados del centro de la 
ciudad y á determinadas horas de la 
noche co se encuentra nn carruaje. 
* 
• • 
L a Dirección de los Eagistros, deba 
de estudiar y proponer al actual Se-
cretario de Estado y Just ic ia , u u » 
medida, de carácter legal, para que 
los facultativos de la Ciudad, sean 
más escrupulosos en el modo y forma 
de redactar y autorizar las certifica-
ciones de defonoíooea. E s t a s psra ma-
yor garant ías deben ser legalizadas 
por el Snb-delegado de Medicina a fia 
de qne no sean sorprendidos los encar-
gados da los Begiatros Civi les . 
Existen en la ciudad más de cuatro-
cientos facultativos, cuyo domicilio, 
nombre y fao s ími les de sus firmas se 
desconocen: no usan papel timbrada 
con sus nombres, profesiones y domi-
cilio, y el funcionario encargado del 
Begistro C i v i l , puede cualquier d ia 
ser sorprendido y dar lagar á que co-
metiendo un crimen se burlen de la 
ley con una certif icación falsa. E l oaso 
merece estudio y aaí debe hacerlo el 
s e ñ o r S e d a ñ o . 
E n los parques, paseos y en el M a . 
lecón la yerva sembrada que ha costa-
do miles de pesos á la Ciudad de la 
Habana, va á desaparecer, porque la 
policía consiente que se juegue á la 
pelota, que los p i l lae íos correteen y 
que todos los ciudadanos la atraviesen 
destruyendo el sembrado. 
Procede dictar las medidas para 
evitar que se destruyan les trabajos 
realizados. 
• • 
Los cocheros que por las tardes se 
s i túan al rededor del Parque Central , 
aobre todo los d ías de fiesta, no alqui-
lan al pasajero que lo necesita para 
hacer una carrera, abuso que debe su-
primirae, y para lograrlo ea conveDieu-
te que la policía coloque vigilantes 
vestidos de paléanos para que pueden 
enterarse del abuso y aplquea al abu-
sador el correctivo quo mereoe. 
A las eeñoraa, son á las que tratan 
peor, porque un caballero que conoce 
eu derecho, ocupa el carruaje y lo haae 
conducir ai Preaointo. 
E u r o p a y A m e r i c a 
LA PEREGEINACION A LA MECA. 
B l enviado eapecial del pet iód ioo 
árabe A l Ahram, encargado de acom-
pañar la oarabana anual de peregri-
nos á la Meca, cuenta el siguiente epi-
sodio dramát ico: 
L a caravana, d e s p u é s de sufrir va-
rios ataques por parte de los bedai-
aaa normandos, a s i s t í a á la ¡ l egada 
del T>piz sagrado á lar Meca, en medio 
de un imponente cortejo de soldados 
egipcios. 
I b a en dirección á Medina y los pe-
regrinos, como de ordinario, hicieron 
aleo en los pozos de Aefane: poco des-
pués gran número de ellos fueron pre-
sos de vómi tos y murieron al poco ra-
to. E a un día fallecieron un miliar. 
Inmediatamente corrieron rumores 
de envenenamiento. B a el momento 
de mayor e x a l t a c i ó n s ú p o s e qae ea la 
caravana iba uo griego disfrazado. B l 
falso m u s u l m á a faé detenido y confeso 
que procedía de Egipto junto con tres 
camaradas. 
Dascubiertos loa cuatro no pudieron 
librarse del furor de las tnrbas, las 
cuales se preoipitaroa sobre ellos. C a -
yeron aoribillados á p e ñ o l a d a s y sus 
cadáveres fueron dejados ea la á r e a » 
del desierto oa exp iao ióa de los males 
de qoe se les acusaba. 
SESION MimiCIPAL 
L a seeióa 
comienzo á la» cinco 
dida por el A'calde 
con asistencia de 
DE A T B F . 2 
permeoeate de ayer dió 
en punto, p r e ñ -
seüor O F a r r i l , 
loa s e ñ o r e s Rosa, 
uíou, ella siempre lleva ba consigo UL 
botiquín. 
Si la hubieran desnudado, se encon-
trarian en sn coreé media docena dt 
frasqnitos. 
Aquel que había llevado á eua la 
bies, contenía un elixir que destruía 
los efectos del narcótico mas violento. 
¿Pero este elixir tenía el poder dt 
luchar con las emanaciones eoporííerae 
do las bujías? 
He aquí lo que Olimpia no sabía. 
Se recordara la ansiedad que expe 
rimentó cuando ella vió á Meriadec 
dispuesto á no dejarla salir de la cá-
mara secreta; pero eata ansiedad no 
duró mucho. 
Olimpia vió que Meriadeo se dor-
mía. 
Sus ojos siguieron abiertos, sa cabe-
za continuaba clara. 
Entonces, va lo hemos dicho, levan-
tóse y sacudió al dormido. 
Meriadeo no despertaba. . . . 
Olimpia recordó entonoea las impru-
dentes palabras que á Meriadeo se le 
eacaparoc: hay uo segundo recibo y 
ese obra en mi poder. 
L a joven hizo la siguiente r tü xión: 
cuando se tiene na pedazo de papel 
que representa ocho millones, no se 
comete la locura de separarse de él. 
Y se puso á regietrar al dormido. 
Meriadeo no tenía ea sus bolsillos 
más qoe una bolsa que conten ía algu-
nas monedas de oro, un pañuelo y una 
caja de cerillas, 
Pero á tuerza de palparle en todos 
-tentidos, tropezó, bajo su camisa, con 
an cuerpo duro. Entonces, cogiendo 
anas tijeritea, cortó la tela. 
Un c intorón de cuero aparec ió ro 
ieando la cintera del cap i tán . 
Olimpia iba á apoderarae de él cuan 
lo se s int ió atacada de un s ú b i t o ma 
reo. 
E l narcótico, impotente hasta en 
tonces, parecía tomarse el desquite. 
L a joven no tuvo tiempo más que 
psra tocar el reeoite de la pared: 
Bajó la plancha, colocóse Ol impia 
aobre ella y ascendió de nuevo; pero 
de tal manera atontada, que al llegar 
a la cámara, dejóse caer desvanecida. 
Su s íncope duró bastante horas, no 
obstante, era de noche cuando abrió 
los ojos. 
Recordando lo sucedido, sacó uo 
frasco de exilir de su corsé y lo l l evó 
á sus labios. 
L a bebida acabó de reanimarla y 
le devo lv ió laa fuerzas. 
Entonces, en lugar de bajar de nue-
vo á la cámara secreta, abrió la puer 
ta, penetró en la galería y respiró el 
aire sobre la plataforma. 
L a tempestad era más violenta que 
nunca; los re lámpagos mostraban un 
cielo tormentoso, y gruesas gotas de 
lluvia comenzaban á caer. 
—¡Cuando se p iensa—murmuró ma 
dama de Gonideo, con ironía—que K e 
raniou duerme tranquilamente y que 
yo be podido ser asesinada! 
Hernández , Bosob, Vidal , G u e v a r a , 
Veiga, Torralbas, F e r n á n d e z d i a d o . 
Meza, A r a g ó n , Hoyoa, O iva y Porto. 
E Cabildo q u e d ó enterado de una 
comunicación de la Secretar ía de Obr«« 
P ú b l i c a s , participando que desde Io 
del mes actual el arquiteo;o municipal 
y la limpieza de letrinas correráa a 
cargo del Ayuatamieato, siempre que 
Dejó la plataforma, v o l v i ó a su ha-
bitación, tomó uaa luz, y d i r i g i é n d o s e 
hacia la escalera, sub ió a la pieza de 
Keraniou. 
Keraniou dormí» . 
O impia l lamó oon fuarza á la puerta. 
D e s p e r t ó se Keraniou sobresaltado 
y fué á abrir. 
—¡Ahí—dijo la joven,—Lislmil lones 
de Oabestan no te quitan el s u e ñ o . 
—Perdonadme,—y viendo qoe a ú i 
era de noche, añadió : 
—¿Pero que ocurre, señora? 
— ¡ O í , oaei nada!—dijo coa ironía. 
— S i g ú e m e y lo verás . 
Keraniou hab íase acostado vestido 
y no tuvo máa que levantarse y seguij 
á Olimpia. 
Bsta b»jó sin decir ana palabra. 
Llegados á su hab i tac ióa dijo ea tor-
no de burla: 
-Tengo noticias da nuestro fan-
tasma. 
Keraniou dió ua paso atrás . 
—¿No ha muerto ese hombre? 
—Se porta maravillosamente. 
—¿Lo habéis visto? 
—Hemos hablado los dos. 
—¿Ba posible? ^ u e g o le r e -
conocéis? 
—¡Ya lo oreo! 
—¿Un marinero enamorado de la 
pequeña Ivanoaíe? 
-Te equivocas, K e r a n i o a . , 
-¿Qaiéa es, pues? 




T E E 
tal medida sea aprobada por las üá-
mnrap. 
Se acordó autorizar al seflor Saave* 
rio para que con el oaráoter de transi-
torio — por ahora — patda eatabUoer 
uoa A Jftdeñiia de billar en los a'toa 
del teatro de. so propiedad, fij^n^ole 
diez pes^s de ooota por cada faroión 
púül i ia que en ella se celebre. 
Le toó d<nt>gada ignal petición á 
Mr. B . B. RiQiey, p^rqae en ella ae 
haoíen al Ajaotamieoto pr píeloionea 
de aeooiarlo a ia Empresa, dándole 
ana partioipioión de ano y medio por 
ciento de las atitidades. 
Sa trataron otros aaantoa de poco 
interés general y se levantó la sesión 
ó las seis en pasto. 
M o v i m i e n t o M a r í í i m o 
E L J U L I A 
Ayer entró en puerto, precedente de 
Puerto Rico y escalas, el vapor cubano J u 
iía, con carga general y pasajeros. 
E r j M A E T I N I Q U E 
El vapor aamiiano Mar/ n cpie aalió ayer 
tarde para Cayo Hueso, con carga, corres-
pondeacia y pasuj-iroa. 
E L G I U J U P P E GOUVáTA 
Para Ma anzas salió ayer el vapor italia-
no Qiuseppe Vo vaja, con carga de tránsito. 
W G M j l l C í M I S 
SEÍÜAliÁMIKJSTOS PARA HOY 
ISISUNAL SUPEEKO 
Sala dé lo C v i l . 
Recurso de caRacióa por infracción de 
.ley eo ÍÍUCÜS aoguidoa por D Antonio Pu 
liclo y otro contra a Elvira Suárez, sobre 
desbaucio. Eononte: Sr. Noval. FiEcal: 
Sr. Víae. Letrado: Sr. Póo. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de qutia establecido por Ramón 
Pérez, en causa por rapto. Ponente: señor 
Gastón. Fisca': ¡sr. Víae. Let.ado: Ldo. 
Fernández do Valazoo 
Recurso de quej * eatablccido por Isidoro 
Palaci s en causa por oseaioato. Ponente: 
Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
L<?o. Póo. 
Societario, Ldo. Caotro. 
S a l a de lo Civil. 
Autoa seguidos por D" Jcsefa Domínguez 
cuntra D. Pedro Mahv del Castillo, aobre 
divorcio. Ponente: Sr. Presidente. Letra-
dos: Ldoa. Galbia y Corz\ Procurador- se-
ñor Mayorgi. Juzgado, del Este. 
A'Uoa seguidla oor D. Bienvenido Be-
nache contra D. Gregorio Pombo, eu cobro 
do pesos. Ponente: Sr. Prealdente. Letra-
do: Ldo. Aívaroz y Caatellanoe. Procura-
dor: señor Sárrain. Juzgado, de Güines. 
. Secretario: Ldo. Almagro. 
m o i m OBALSS 
¡3 Sección lifimera: 
Conlia Evaristo Cantero y otro, por in-
juriaa y calumnia. Ponente: señor Presi-
dente. Fiscal. Sr. líidegaray. Defensor: 
Ldo. Barrero. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda 
Contra Antonio Hernández, por atenta-
do. Ponente: Sr. Mente verde. Fiscal: ae-
fior Atóstegoi. DefenEor: Ldo. Guiral. 
Juzgado, doi Oeste. 
Contra Antonio Acea y otros, por dispa-
ro de arma. Ponente: Sr. Aguirr». Fiscal, 
Sr. Valle. Defensores: Ldoa. K'ihly, Zayas, 
Montero, Chaplo y Póo. Juzgado de San 
Autonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
I 
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C O N 
D E M A S I A D A 
F R E C U E N C I A 
el enfermo encuentra la medicina T 
peor que la enfermedad. Espc- ^ 
cialmentc es esto cierto, cuándo ^ 
se trata de las preparaciones ordi- ^ 
liarías de Aceke de Hígado de k> 
Bacalao. L a dosis es nauseosa y—^ 
desagradable al paladar. E l cstú- ^ 
mago, debilitado por la enferme- <| 
dad, no puede contenerla ni mucho ^ 
menos digerirla. Produce erutos ^ 
y otros Entornas nadá gratos. Muy <|> 
distinta de toda otra preparación de ^ 
Aceite de Hígado de Bacalao es la ^ 
O Z O M U L S I Ó 
MARCA BE FABRICA 
que cont iene e l I n g r e d i e n t e v i v i c a d o r G U A Y A C O L , 
el cual la hace paladeable y fácil de tomar. E l estómago más delicado lá 
retiene y la digiere. Para los que la usan, es hora,de placer la hora de to-
mar la medicina. E l Guayacol aumenta la secreción del jugo gástrico. 
Combinado con el aceite, constituye un alimento que suple la nutrición más 
perfecta con la menos difícil digestión. Por estas razones es que 
LOS MEDICOS LA RECETAN ^ara ^^sfnados. Tos, Consunción, Bron-
quitis, Pulmonía, La Grípa, Asma, y oirás 
afecciones de Jos pulmones; Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimientos y 
otras enfermedades enervantes. , 
?Rut&% G r a t i s 
NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por corno 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
- f Obispo 53 y 55, 
Apar tado 750 , H A B A N A . 
E l D r . JOHNSON provee do Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. | 
E N L O S H O T E L E S 
H O T c i L "ING-JLiifluTEHHA" 
Día 1? do Julio: 
Entradas—Uespuéa de laa once de la ma-
ñana: Srea. don líafaol J Keynoldos, Eu-
lalia lieynoldiíe, Te esa Ueyuoldoa, Pedro 
A. Keyooldofl, Eduardo del Cf atillo. W 
Bordas, de Nueva Yoik; W. Borda, de 
Puerto Uico. 
Dí^l": • 
Salidas—Sr. don w. w. Rick-ir. 
H O T E L " T J S L I S O B A F O " 
Día Io 
Entradas—Srs. dcñ^ Julia Mibaus, de 
Tampa. 
Di; l " 
Salidas—Sr. don T . W. Ramsdoi?. 
EEOTJSL " P A S A J E " 
Día \a. 
Entradas—Después de laa 11 de ia ma-
ñana: Sres. don Enrique Alonso, de Ma-
tani^t; Sixío Sánchez, Sixto E . Lecuooa, 
do Matanzas. 
I ía 2: 
Entradas—Hasta las 11 de la mañana: 
Srea. don Z. G. Dumu, de Nueva Y ik; 
Doug'aa Chavaiy, do • hicago; Sra. P. J . 
Zelmet, de Santa Clara; L . V. da A'bari, de 
Washington; H. A. Himely, de N. Yoik. 
Día í¿: 
Salida:-Sren. don B. Auderson, J:8ó M. 
Fernández, Eloy de la Vega, Francisco 
González. 
H O T E L , " F L O E I D A " 
Día 2: 
Entradas—Juanita D. Well?, Bostor-
León liamos Roiz, Málaga. 
CRONICA DE 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
El policía del Puerto r? 3y el luipcctor 
de la Aduana, Jacobo Santos Bodiíguaz, 
detuvieron ayer, en el iruelle del tercer dia-
trito, al moreno Ignacio Gutiérrez Zamora, 
de (JO años de edad, al que re le ocupó un 
pañuelo contrnienfio como una anoba de 
l'apsjo, que hcilía hurtado en el citado 
muelle. 
El detenido, junto con lo hurtado-, fué 
remitido al Vivac, á difposición del Juez 
correcciousl del primer distrito. 
NüClIlfS DE¡ A L B I S U . —Con dos 
obras aonde siempre ee ha hecho aplau 
dir, La tíeví Hosa y Fotografía» Atvina-
da», hsr^esti» uochena reapariuioa en 
la escena de AlDiroel pimo&ticoy de-
íeedobarítono cómico D. J o i é Fioaer. 
También ea prefenta de uaevo ante 
el público de Aibifn, póblieo que 1» 
admira y quiere, la st-fiorita Esperan-
za Pasror, repuesta ya por completo 
de la enfermedad que la obligó A ale-
jarse de la eeceaa dorante varios días. 
Lola López está igoalmente en el 
cartel. 
Sin la bella y aplandida Lola ¿qcé 
seria de la ¿lari-Pepaf 
PreparémoaoH á oir sa dao con Feli-
pe e n ' i / i Hetoliozct, dao qae nunca 
se ha cantado eu Albisu con la pasión 
y el fuego que le imprimen la Lópea y 
Fiqaer. 
L a preciosa zarzuela de Ohapt 
ocupa el primer logar del programa 
seguidla de iiZ baibbro de IScviUa 
cerrar el programa con Fotogrof í i 
Animada s. 
L a función es corrida. 
Mañana, que es noche de moda, se 
pondrá en eecena Cara de D i ' s, por 
la Pastor, Piquer y Víllarreal, aonu-
oiandense para el eabado el estreno de 
Jilguero Chico. 
Los amigos y admiradores de Pi-
quer, que son incont.-ibles, se darán cita 
para hoy ene! teatro de Azoae. 
Muchos y grandes éxitos le desea-
mos, 
SANTO TOMAS.—Desde el martes se 
han reanudado las clases de Sanio Te-
m<í»,^acreditado plantel de eneeQüuza 
estable- ido en la o»lle| de Suárez t ú -
meros 213 y 28 bajo la dirección de don 
Manuel Alvarez del Boeal, ilustrado 
profesor y amigo nuestro muy distin-
guido. 
El señor Aivarez del liosal. que tan-
to se esfuerza y desvela por el suge 
del colegio ¡Santo Tomái , ha inaugura-
do el nuevo oureo con el establecimien-
to de na» fteádemia mercantil. 
Par procedimientos eenoillí í imos y 
sin libros de texto, el alumno que asis-
ta á un corso completo de esta acade-
mia, quedará eo aotitad de desempe-
Par caalqnier cargo de 'ndo!e comer-
cial. 
A ello se srmprometc el señor Alva 
rez del Rosal y no lo dudamos de su 
celo é interés. 
Las horas fijadas para las c'ase* de 
la nueva aoHdemia mercantil d*1! oo'e-
gio Santo Tomás roa decebo á dieT< de 
la noche. 
L I G B O D E J E S Ú S D E L M O N T E . — A 
beneficio del artista Gumersindo Q a -
ray se oslebrará el sábado ana velada 
en los salones del Liceo de Jesúi del 
Monte, para la cual está combinado el 
signiento programfe: 
1? Sinfonía, por la orqnoata deGa 
briel üisneros. 
2° Recitaoióo, por laeeScríta Elisa 
Oliva. 
3o Oanoión A Mart í , por los seño-
res Llanos y Garay. 
I1 Recitación de La Hamaca, de 
Diego V. Tejera, por la cifla 
Obdulia Piedra. 
5? Bolero Orientales, por Garay 
y Llanos. 
6o Monólogo cómico, El Tin tan, por 
el Sr. G. Garay. 
Finalizará la velada con un baile 
hasta el despuntar del alba. 
Buen éxito deseamos al beneficiado. 
F A Y B B T — L a función para la nooha de 
hoy está combinada con Cuadros y Fai-
fajes y la tercera represeotaoión de 
Brama, Comedia y Bufin, amén do las 
guarachas, pactos y oaEo'ones por el 
sexteto de R^mitos. 
Mafíana será el estreno de la obra 
A ndpatria vuelvo, original de Benja-
mín S. Maldonado. 
Lucirá la nueva obra una bonita 
decoración. 
Continúan ensayándose Les hijos de 
I la Habana, Un bñilefor fuera y Los dos 
md'aperros, parodia esta última de Los 
dos pilleies. 
HISTORIBTA.—La inmortalidad de 
los satélites. 
—¿No sabes tú, mi querido Bontien-
oe—dijo un día Napoleón á su secre-
tario—qao serás inmortal! 
—¿Por qué razón! 
— Porque habrás sido mi secretario, 
—No me hago esa ilusión. ¿Vuestra 
Majestad—repuso Bourienne—saba 
acaso cómo se llamaba el secretario de 
Alejandro Magno? 
A M O R O S A S . — 
En un jardín delicioso 
confundí ia entre las florea 
la niña de m!s amores 
leyendo mi carta está. 
Con interés va lejendo, 
mientras au seno turgente 
á aquel delicioso amb'ente. 
amantes suapiroa dá 
Y i la cutí , terminando, 
el sol dulcemente muere... 
y ee pregunta dudando: 
¿será verdad que me quiere? 
Pasa el tiempo; y en el fuego 
de nuestras puras paaionea 
arden nnestrea corazones 
con anhelante fulgor. 
Hoy que mi pecho recibe 
loa suspiros qus tú dabas 
al aura, cuando dudabas 
de la verdad de mi amor... 
Cuando en tu jardín dichosa 
res al sol qua dulca mu^ro... 
no preguntarás ansio;a 
i^erá verdad que me qa'ere? 
Enrique Aró las . 
L A LUNA—Frente al liedo parqueoi-
to de Carranza, en lugar céntrico del 
Vedado, brilla La Luna, 
Ea una lona privilegiada: 'uaa sin 
eclipses y sin meogoantep. 
Se trata del gran establecimiento 
que con este nombre comprende los 
giros de café, lunch, hotel y restau-
rant, todo en alta escal?, con los ade-
lantos más moderóos y ¡os Etractívos 
más completos. 
Los dueños de L a Luna, loa señores 
Oaanda y C?, acaban de datarla de 
grandes mejoras, 
flan embellecido el local y reforma-
do cada una de sus dependencias. 
E s ocea que dw gusto, á la verdad, 
oonenrrir hoy á L a Luna, bien á co-
mer, bien á saborear los ricos helados 
que allí ee confeccionan, en medio d«l 
poético jardín que la conviette en ver 
gel sin igual. 
Cuenta actualmente la casa ^on to 
dos los elementos necesarios pf.™ sa 
tufacer, dentro de los diverso glroi á 
que se dedica, los gustos de' mats exí 
gente. 
Una visita á L a Luna bastará pera 
quedar convencido. 
Caso de que alguien dude de 'o ex-
puesto. 
N U E V O DOMICILIO,—Una atenta car 
ta de la señora Teresa M. de Lamba 
rri, doctora en Medicina y Cirnjí:>, lie 
ga á nuestras manes comunicándonos 
su traslado al número 120 de la [oilh 
de Neptuno, 
Nos complacemos en hacerlo así pú-
blico pera conocimiento de los cume 
róeos amigos y clientes de tan ecredí 
tada doctora. 
Sépase, poe?, 
¿COMO MUEIÓ O L E O P A T B A ? — |Nr 
hay límites para la impiedad do 1* 
ciencia moderna! ¡No hay nada sagra-
do para el trabajo de zapa que lenta-
mente va destruyendo las tradiciones 
más románticas y Us leyendas que 
fueron alimento de la poesía! 
E l barón Larrey, que se ha pasado 
muchos años estodiaudo rollos do pa-
piro y jeroglíficos de tumbas egipcias, 
afirma que la historia de que Cleopa-
tra se suicñdó haciéndose picar por un 
áspid es completamente falsa. 
Las largas y pacientes averiguado" 
oes del barón francés permiten afirmar 
que la famosa beldad ae suicidó ni más 
ni menos que como una griseta pari-
sién. 
E l barón Larrey dice que mnrió por 
la «ejión del '"óxido de oa^bono.,' Lo 
cual, traducido al lenguaje vulgar, nig 
nifisa que Cieopatra se asfixió con OJO 
brasero. 
Hay que modificar la historia, la 
poesía y el arte. Nuestros hijos apren • 
den una historia falsa. Shhk;}sp8are> 
Qautier, Tennyson, cnastoa <íraqí:»tar-
gos y poetas tomaron la muerta de 
Cieopatra para asunto de eus obra?, 
vivieron en tiempo de visible ignoran 
oia. 
L A NOTA F ; N A E . — 
Un bebedor incorregible que presen 
cia en un ferrocarril el embarque 
un cargamento de alocho', ex^ams: 
—¡Ese tren, con lo que lleva don-
tro, andará setenta kilómetros por 
hora! ¡Y yo, con una copita de aguar-
diente de más, no puedo llegar ni á mi 
casal 
To/nad la Emul-
s i ó n de Angier 
durante el verano. 
Sí U d tiene débi les los pul-
mones, ó consunción , combata 
osa en fermedad durante el 
verano. Los médicos siempre 
recomiendan aire fresco, exer-
cisio moderado, y una abun-
dancia de alimento nutritivo. 
Una adición de grandís imo 
valor á ese tratamiento es sin 
duda la Emuls ión de Petróleo 
de Angier. Promueve un salu-
dable apetito, pone los órganos 
digestivos en buena condic ión 
para poder digerir y asimilar el 
alimento, mejorando así la nu-
tric ión ; conserva los intestinos 
en una condic ión normal, de 
suerte que las pildoras y la-
xantes son innecesar ios . E s 
agradable al gusto, conviene 
con el estómago, y restaura la 
salud y vitalidad. So vende por 
todos los boticarios. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, 
BOSTON, MASS., E . U. A. 
DIA 3 D E J D L I O 
Eete me? eatá coneagrado al Santísimo 
'acrEmn to. 
Kl Circular C6fá en !a Merced. 
Santos Ireceo, mártir; Elicdoro, cbif po, y 
San Andrés del Menté Policiano, mártir. 
Snn Iicneo, mártir. San Irc-neo brilló en 
la Tosjana, en tierupo dtjl etnpo ador Aure 
itr-no 
Fué Ireneo cristir no pe.'fec'o y oamplido, 
quo durante sa vida so c n ag ó ccmpleta-
uente al servicio de Hics, padeció torturas 
borro-osas por el santo nombre de Jesu-
cristo, y faé ¡nlnim-;r)áinenro deg' lindo. Su 
glorioso triunfo, acaeció el d í i S d e J u l i o 
del año lJ7ó. 
San Brellodq.ro, obispo. Fué m tural de 
Dalmacia, y contenporáceo de San'Goró-
nimo, con quien lia/) estrecha am'atad. A 
vista do ru vida retirada, humilde y peni-
t nte, 83 levantó con la veneración univer-
sa' fiendo ge: oiolmonte aclamado por 
hombre sant-o, y v; canda por entonces la s i -
lla episcopal da Altiuo, fué á ocnpaila Ho-
iodoro. 
San Gerónimo on una de sus epístolas da 
teadmon o de que Holiodoro conservaba eu 
el obispado ía iristna austeridad y la misma 
exactitud de la vida monástica, siendo á la 
verdad muy dificultoso encontrar obispo 
mía ejemplar, ni m'ís perfecto. No se fabe 
precisamente el tiempo do su santa muerte, 
aó'o es cierto que fuese preciosa en loa ojoa 
d il Señor, ea muy p obablo quo smed'ó ba-
d a el fin del cuarto s'g'o, 
, F i S S T A S siú V 1 E E N E S 
Misas soleamos. — E n la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y en laa demia iglesias laa 
ie costumbre. 
Corte de María.— Día 3 — Corresponde 
/'sitar ft Nuestra Son.ra de la Caridad del 
Cobro, on San Nicolás. 
IGLESI i DS L \ MERCED 
S lainno bfilio que Ifg ÍCJ^B do la Gatr-lia 
Honctr eo «b'tiG «u'o* "ia*) 3 •! y ."> de Julio en ho-
jor dei Ni giada Cocción de Jesú-. 
A )a« 7 rt» la nií.fjsrfl f e expaiiiirá S. D M A 
ec S, Misfí e&ntadaooii síriríia legando üel ijarci-
rfo -'el uí iuo. 
E 'iomirRí 6, á'.na 7 do la m î̂ oa serSli M i s » 
U Comunió.-i ianeral. AliB .sMsa «olemne coa 
«rmón A ovrgo do1, R. P. ütien. Por \\ taríe S laa 
5 b» i jerj'.cioí dil pílJlor dam'ngo. te^rat-iando 
wn la proaoaióa oslamno con el S-.n'-Mmo BiOra-
nTito por U s üa^eB deltempl*'. 
K díi 8; «a 00 ebraríu ii rrrs íú^ebrás por lea 
¿.Bosicdus di/artos. 5118 3 2 
di 
RESTAURéNP l A L M u m o 
DEL 
HOTEL T I L I f r M O H O Y 
DE J U N E R S 
Gnocqul ala Venitienne. 
Mouton cho-Haricot vert. 
Navarin de boeuf a 1' Icalianne. 
Longe de chohon rotiea. 
Pommea hateaux. 
Tíos plnon-rs •iiiiin<Iniio8, bniiquetrH, bnilnr, 
tenti-ON, nrnbnn p«r prpdncir invencible latitni!, 
movlmlej^ttis f eÜr l í e t , áltéracitfií Ae, las fhucio-
IIPH dificNiivns. I'nrn cortar oslen accidentes, 
Ina "Clápanlna de ((i>i<il"<i <lc l'clleticr" son ma-
i-nrillunas; dan al laonicnto nnevas fuerzas. 
SKCKETABIA. 
. L i Jont-J D reetiva de octn Kocioiad acordó tu 
bastar, coa auj jolón ¿ ios respeotiyos plie^oi de 
cotid'o'onss qn»69bE,"aT de man fisno oa esU 8o 
ir<¡tarSa & diapaaioló/i d* loa ttñ iree quo dfs-jen 
-ixauiasr'.os, el tniuir.V.ro de la loihj froŝ a de 
•raci <] xa oei r. eoísaria para el co .f unao da \̂  "SFS 
¡e Süiud ÍJJ BsL^fi a, do. d • la f j í ' h j 1 * a jad'.-
•jaolón de eite re ualj hiits ft4 do íeb^ero do llifS, 
1 la imareiiión do IfíjOJi) • jerap'iireg dol uceyo Ko-
{lameuto Keniial de a: a ¡Sojifdad. 
Ka tal Tir u l, 09 ella por eet > mrdlo A 1 s srSo-
es qne deseen tomar p rti ea l.-s rtforidas salas-
íia, 1 t cíalos tipdriu <£^it) cu el lcc\l de este 
GeMro e! jaovee 3 del vróx ino me» do julio dando 
somi-rai á les Ovh i de ia nooae y en el orJon qne 
-B ii j.tn reltolnradan. 
l l íb'U* 3> de laLÍo de 19n7._E. Sccrf-ti.rio, E i -
jatdj R)díí¿u.}í. clOC9 1A SO 311 
Lá coiPiTiooM m \ m k 
GRAN FABRlGi DE I t íkÚ, AGARROS \ PAQUETES 
D S P I C A D U R A 
Dlí LA 
VDA. DE MAHUSL CAMACHO E HIJO 
S T A . C L A B A 7 . H A V A N A . 
e )00 aSd-í» Ja »• s 
S ó l o á los Jóvenes i n ó r e n l e s que no es tán al 
tanto «e los lU-ogi-Jsos de la ciencia |ineden •> i-n-
«lei íte l:i s imitaciones; ios que ios conocen van 
derechos al "Sándalo itiidy",de absoluta pnreasa 
y sin igual efleacia, puesto que a l iv ia y cura en 
48 horas. 
P r e c i o s o s u r t i d o 
El de tarjeta? para enlaces, lautizos y 
primera ctmunión que ofrece ia acredi a-
da imprenta L 4 NACIONAL, ej dij?no 
cíe todo aplauso. 
A dierló ccaden á aiuel eatab^eiim.ionto 
gran número de peratnaa que buscan la 
economía, el buen guato artístijo y todo el 
"apon" qne ofrecen tarjetaa tan elegante-
mev te impreese y tan perfectamente ern-
feccioua'aa. No hay duda do qu) el sur-
tido do LA NA CIONAL oa de io más va-
riado, considerable y elegautísimo quo he-
moa viato. 
LA NACIONAL, cadereal4, ca uno 
de loa prii eroa estableoimientoa Upogrfifl-
coa de esta ciudad. 
( M i 08 I P . J-3 
I E L I E 3 . X ) . 
L A S E Ñ O R A 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, ARgeles n f i m t n 9. 
Ghrandos esistezicias en J O Y A S , 
OSO y B H I L L i A W T E S , se rea l i zan 
á pyecios m ó d i e c s ; eepecis)idad en 
setitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
QiOtt, 
I f G T A - S e compra oro, plata, jo-
yas, bri l lantes y toda c lase «so pie-
I r a s finas, pagando toé o s u valor, 
N i c o l d s B l a n c o 
"Mi empeño es "SL DOS DS HAYO" 
9, A N G - E I . E S N U M . 9 
C K P i 1 J l 
R E L O J E S 
1 • - • 
Durables y Exactos 
The Kcystonc Waích Case Co, 
E3r*ciEcioA EN lisa P l iüadc!ph• 2 , U . S . A , 
L a F a b r i c a (ie Rcloiss ta mas 
vieja y la mas grande én America. 
Se venden en * 
las principales Relojcrras 
tío la isla t!e Cuba. 
PE0ID03 DF. IFi'PORTADOfíES 
PC colocan en micBtro deb-pacho; 
jíercadewis T2, HABANA. 
5 Ja 
d e l D r . A y e r 
No Tiene Igual 
Para la Curación Rápida <?e 
R e s f r i a d o s , , 
lal de Cargan 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
Inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce uu sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonalcs á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
El Fectoial de Cereza 
r 
* Preparado por el 
Dr. J . C. Ayery Ca., Loweíl, Mass.,E.U.A, 
S^^Pongase en guardia contra imi-
taciones baratas. E l nombre de — 
"Ayer's Cherry Pectoral"— figura en 
la envoltura, y está vaciado on el cristal 
de cada frasco. 
DEL DOOTOE 
( O E R A L E ® K 
S A B A N A 
U m \ k raical de la Impotencia por el siiitema mix-
to do Sueroterarapia y Eicclrotorapla 
de Kalvet. Eiúto seguro. 
ma inyecclone? 
sin do'or ni molestias. Curación ra-
dical E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres ein faltar un eolo día. E) 
éxito de au curación es seguro y ein 
ninguna consecuencia, 
TusfQTtnnTltfl moderno, paralatuber-
lldlQíílíülilü culoaia en Io y 2o grado. 
Rnirnft y el maydr aparato fabrica-ujüu A, do por la casa do Liemens 
Alemania,' con él reconocemoa á loa 
enfermos que lo neco&itau ein quitar-
lea las ropas que tiocon puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A on 
general, enfermeíádoa de la 
médula, etc, G A B I N E T E para las en-
fermedades de las vias uiiuarias y es-
pecial para operacionos. 
íínjfl sin dolor en las estreche-
jiliu ees. Se tratan enfermo-
daaes del hígado, riñores, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra lea m t m . S.—Habajia 
c 1110 -1J1 
CDERVO V SG3!)I1 
Y S O B R I N O S 
conoce usted m au 
O S K O 
PATENTE 
J O B X j ^ Q - I T I ^ C O f 
qaa todos llevan en la esfaffí ró tu lo 
CUERVO Y SOBRINOS 
^ ^ a s a e a i a ü ü l a a qne ofrece U B R I L L A A T E R I A A G R A N E L f e u ^ M M c»» 
lásáas f taiasl5o6í posea sdemáa , extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
mOLík 37. A.: A L T O S h P k ñ T A D O 
513 T?-l A* 
NUEVO TRIUNFO DE LOS CllOCOlateS FÍ310S 
a u c é s ' 
Esfcos cliocolatea premiados con M e d a l l a d e O r o en \n> E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , a c a b a n de obtener en l a do S a n t a C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s a l t a 
recompensa. 
P í d a s e en todos los estableonnloatos de eró J i to . 
o lff 4 
n n 
11 Jn 
Surtido do efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
F á b r i c a de gerrag. k e p i » , etc. 
G. DIAZ ViLDEPÁSES 
Ofcispo 1 2 7 . — H a b a n a , 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
e s o a m i n 
Ifabricacióii esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
raiÜAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z s O B á o h e b r a m o n u n a , v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el publico, y es seguro que será constaute consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
paru que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase m todos los dopósitos de la Habana y en ios principales de toda la l i la . 
V i l i m 9 8 , H A B A N A , A P A S T A D O 6 7 5 
o ]0r5 1 J l 
ü l i l i 2'-I J l 
DS 
o p E R á C M B s m m m 
DEL 
Dentista y Médico Ciriipno. 
Se p r a c t i c a n todaa las ope -
rac iones , u t i l i z a n í i o l o s m é t o -
dos m á s perfec tos . 
Las estraccJones d o n t a r l a s 
exentas de d o l o r , p o r eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
g « c o n s t r u y e n d e n t a d u r a s 
a r t i f i c í a l o ? , de t o d o s loa m a -
t e i i a l e s y s i s t emss c o n o c i d o s 
H o n o r a r i o s m o d e r a d o r y fa -
vo rab l e s p a r a t o d a s las clases. 
Consu l t i i s d i a r l a s de 8 á l . 
'¿•~- ¡ Ab 
?r6iaif.d5 con medalla de bronco ta la última ¡Sxpo»ici6n de ParU, 
' 1021 W-IS J1 
c 690 
A P A R A T O DE SODA 
D2 LA 
B O T I C A S A N J O S É 
Habc-xi* 1 1 2 
esqui&a á 3L.amp-ailla 
Á priocipio do Mbyo lavo lagar \¿ 
reapertnra del Aparato do Suda de Ij* 
Botioa de 8au Je té . Las pereoDaa dt 
gasto rccoLueeo qae loe rtí'rerccp qn* 
expende cate eet«blsiGín;iento roo lof-
mpjoreB de la ciadad. Hechos con jís-
rabea de fratás del psíe, pogún la ea-
taoióí}, y ggna carbóalca biea cargad!'. 
? helad», resnltao de on ssibor exqni-
it^. üoofpooiona tatebión reírescoe 
on zumo de frotas del cxtranjpro, co 
«luí Fresa, Fratobueea, c-t"., y Ijtóem&e 
otros bien CÓBÓOÍÍÍOS como ühccolate, 
Vainilla, Coca Ka'a , ZarzapsrriH», 
UMieaya, ¡Óibger A!e y Necia? tiodc 
íjoe no lis-lie rival <-u e! morcado, 6 
sea el Ice Cream, Soda, y para Isa fies-
tas de la is í íagaracióo de la ilepúbiioa 
üfreaeré algalias nevedades, catre cilae 
el Ponche Boyamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á L*mparilla.—HASAN4 
ci;88 «.n 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
üjas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
a C i s i i i 
V I U D A D E P E D R O 
F a l l e c i ó t n P a r í s e l d i i 3 0 do Mayo p r ó x i m o pasado, 
Y debiendo ser Í D l i u m a d o s sus restos mor-
tales en e l Cementer io de es ta c iudad; su 
hijo que suscribe, r u e g a á l a s personas de s u 
a m i s t a d se s i r v a n concurr i r a l muel le de C a -
b a l l e r í a á l a l l e g a d a del vapor f r a n c é s ' ' L a -
fayette", p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á -
ver a l Cementer io de C o l ó n , favor que a g r a -
d e c e r á e t ernamente . 
BUbana, Jul io 2 de 1902. 
J u a n P e d r o B a r ó . 
T A L do g i i e e r o - f o s f a to do c a l c o n 
P.'stparacióa la raáa racional para curar la tuberouloaia, brotcniltia, catarro» crónicos, 
icf jooioüea giip-ilos, onferumlaiCi) cormnf.vas, laapoUQcu, djlulidad gonera1, postracióa 
nerviosa, nearistanla, impitjnai*, e ^íorrtnU 1» mjat\'.eí, cxiloi, riqn.iUaia, esurofuli»-
mo, et3. DipóJt?; Farmasia del D i . Bmedliti, Saa Biraard), i! , M»lr;d. y prínoipa-
loa FaTinaollu; y ea la 0.ABANA en OM\ de la SsSora viada de D. J »JÓ á»rrá, Tan'ente 
Bey 41 O J6t3 »lt 53-2* JH 
No ae reparteo esq lelos 
3-da -2 26 
E S E L 
en larietai r e c i b i d o ^i) la 
I M P R E N T A 
Comercial 
A M A B G U R A 3 0 
A P A R T A D O 4 0 6 , 
alt 
T E L E F O N O 3 8 4 
10 2J Jo 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida sa exfinguo sin un re-
niedio vettíadsramente heroico que 
corle su diarrea inortal casi siem-
• pro, 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos rómüps hacen psligrar su 
vida y la do sus hijos, ci p:r tía 
padecer en fon;:a dssesporar.ta. 
L O S r-¿!^03, en n üpiJtl-
cíón y tíestoia; los (¡ífi) pado-
cen 
C A T A R R O S Y ULCE-
R A S DE EL ESTÓ-
MAGO y Bfl general lodos los 
quo padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cua'quicr Indisposición 
del lu!:o digosiive, a:i como 
A F E C C I O N E S HÚftlE-
\ DAS DE LA PIEL, so 
C U R A N P R O N T O Y 
^ m i K . : : : ; ^ BIEN GOfJ LOS 
SAKOIIATOS DE BISMUTO Y GERIO DE VIVAS PÉREZ 
. O ' 
Proguntad Í.; c'ud.'íic á v c r d a í l e r a s cminenciaG m é d i c a s do todac par te s 
quo loa r c c o m i ñ n d a n como niedieaincnto insus t i tu ib l e . 
m Í % O TODO t i Mi.-.DO U US IRP.CHWI.ES FARMACIAS. PASTILUS DE 
SñLIGiliTOS OE BIS^UTO.V GERIO OE VIVAS P É R E Z 
J m a n B . S a n g r o a i * 
INCENJEBO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda cíate da asantoi perieia-
lea, medidaa de tierral, nlvelaclone», taaaotcne» y 
jonatrncolones da madera de todaa dlmentlonet j 
satllos modernos, en el campo y en la población, 
íontsedo paradlo eon personal competente y práo-
lico. GaMnete Agniar 81, da ana & cuatro p. m. 
CH75 1 J l _ 
F O S T E R & F R E E M A N 
COÜNSELORS IN PATBNT CAUSS3 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Unb» n. 26, Habar». R'gtf-
tro do Marcaa y Fatantes en ka Bftade» Uaídoay 
sa esta Ida. Asuntoi mercantiles é induuri lis. 
c 1076 1-J1 
Dr. J . Santos Fernández 
OOOLJSTA 
Prado 1(5, ocatado da ViUtnicra. 
C 1077 U l 
Doctor Velasco 
Bntemadades del CuBAZON, PDLM0N88, 
NERVIOSAS y de la Plf iL (incluso VBNKBBO 
f S I F I L I S . ) Oonsultu de 12 á 3 y de 6 i 7. Prado 
l».—Teléfono «5B. C1078 1 J l 
Dr. C. E . Finlay 
Especia l i s ta en enfermedades de 
los ojos y de los o í d o s . 
Ha trasladado en domicilio á la calla de Campa-
nario D. lf0 —üonsnUas de J2 a 8.—Teiéfano 187. 
c 1080 1 J l 
Doctor Luis Montané 
Di iriament'». oi-nsnUas y opers îones d« 1 < 3.— 
San Iguaoio 11 —O IDO 3—NABIZ—GAUGANTA 
0JO8I U l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Oasa de Beneflcencia y Maternidad. 
Especialista ea las ecíermedades de los nlflo 
mádiecs y qvirfirgicas.) Coosnltas da 11 i 1 
li Te'.í á.rular 1C3Í teléfono 824. C 108Í 1 Jl 
Doctor R. Chomat 
Tratantietit» especial de la Sífilis y eifumeda-
des •^céreas. Curación rápida. Coattl'aa de )3 i 1 
tal. 834 Beldó 2 altos. c 10(3 1 J l 
Dr, Jorge L . Deíiogues 
E S P S C I A L T S T A 
EN ENFBBMEDADBS D E LOS OJOS 
Consirtas, operacfouep, elección de espc-
joelos, <le 12 & 3. Industria u, 71. 
c 1081 1 J l 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Haría Barraqué 
NOTARIOS 
A m a r g u r a 3 2 
o notó 
T e l é l o n o 8 1 4 
i J l 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Sd ba trasladado ft 
c 108} 
AMARGURA f2 
1 J l 
c nes i JI 
1IFEEMEDADES DE LAS VIAS ÜRIUAEIAS 
d© K i l u a r d o P A.I.IJ, F a r m a c é u t i c o do Pa r l a . 
r?nEi©7,cscs y distlEgnldos fscaltatlvoa da esta Isla emplean esta prepara-
ción ron éx i to eu el tratamiento de loo CATAUROS D E L A VEJIGA, loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATURIA 6 derramas de sangre por la uretra. 
Sn oso facilita la expuls ión y el paoaja a los riñónos de las arenillas 6 de lo» 
Oálculos Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmonto, sin ser una Panacea, deba probarse en la generalidad 
doioacaBOBenquehaya que combatir un estado patológico do loa órganoi 
eonito-urínarloB. 
Dózis: &Mstro ctiGharadiias de cotfá al dia, es decir, una cada tres horas, en 
medía copita de agua. n ' * , 
Vonía: Botica Francesa, Saa Rafaol esquina & Campanario. • «n toda» ian 
áomáE farmacias y droguerías de la Isla da Cnba. c 1100 1 Jl 
e m IJa 
Doctor H&n Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
r 11,7 
Lm número 11 
1-Jl 
BOSTOE ROBELIN 
Dermatólcgo 7 Leprologista 
Médico dol Hospital de San Lázaro. Pro-
feAr libre de "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jtsús María 
C 1115 1-Jl 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINAniAS 
ESTRECHEZ S E LA URETRA 
Jesws María 33. Be V i á 3. C 1079 1 J l 
DOCTOR IBMCIO ROJAS 
M E D I C O C I R U J A N O - D B N T I S T A 
Da regreso de m viaje oonUnna en espemaUdaá. 
Elediome, UlmitU y prótesis di la boca txaln-
jivamsnte. 
BER2TAZA 36 
C 1QV7 2&-16 Jn. 
DB. Cl OÜOMIRO NOY 
MÉDICO < IRÜJANO 
Domieiüo Aguila S. — Pe 12 á 1 eonsullas— 
hfeada <I<1 Monte latf, «líos.—De 1J ri 3-
' íí ¡ca de curación siS ííica 
del Dr, Eidondo. 
Avisa al páblíeo que por deffirencla á sn 
pumeroaa eli«ntela, traafiere el viaje á Ma-
drid uara múa adelante, 
«ir Buecoa AirM 23—Teléfono 1972 
_ o l ffi ! JÍ 
Br, H Í Í É S sepra y CaSrera. 
ABOGADO, AGBIHEXSOB, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado su estadio y gabioete á la 
oaho de 
S a n Ignacio n, 70 , altos. 
Teléíono 328. Correo, Apartado 686, 
Cable y telégrafo: Araees. 
B«n Kisratil. Tnlí^nnr 2. li«'ii»ti<t 720 A. Mqnisi n I.M9 
Dr. Eme&to de Aragtín 
JKFi DE IA CLINICA CE PiRTOS DEL HOiPITAL N01 
Parios, enfermedades de Sras, y Cirujia 
Consultas de'2 á 2 exclusivamente para seño-






t pobres en el Dispensario Tamayo, 
y Sahados de 3 <í 4. 6021 X -i8 
JT. P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Tiara 26, alta», esquina á Inoniildor. 
Ufano 8S9. Contnltai de 12 & 8. 
o 1044 -33 Jn 
Te-
A N A L I S I S D E O E I N 5 S 
Leootatorio Urológico del Dr. Vlldóiola, 
Knndado en]889. 
U J snálifii* completo, mioroscdpioo y anfmloo, 
•áoe peioe ($2). Ualle de Oompogtela n" !)7. entre 
M n • 1K • Tt-n^nte Rey 4999 1 6-28 Jn 
B r . G - u s t a v o L ó p e z 
Enfermedades del cerebro y de los 
norr ios 
TrMlaesdo á Neptnno Í4. Contnlta diaria de 13 & 2 
20 Jn If39 
Jcrge de la Vega y Lámar. 
MEDICO-C1RÜJANO. 
Kspeo'alidac1: Enfermedades mentales j neivio-
•»* y >faooione8 de la« rlaa digeniTa» en loa niCoa 
y adnltoa. Conmltaa en 
B e i a a S. entresuelos de 12 4 2 y 
S e i o a 15 , eltos, frente á laPlazat 
de l V a p c r , de 7 A 9 de la noclie. 
Gritia'.. loa pourea. 4708 26-18 Jn 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratámiento de la-i etfarmedades netTioaas y de 
aa af icclosea faacioaaiea eo general. 
DOCTOB F . MARTINEZ MESA 
De laa f icnltadea de Paría y Madrid. Conanltaa 
de 12 á ¿ Amlatad 61. »Uo». o989 11 Jn 
DR. J . BAMONELL 
M E D I O O - O C U L I B T A 
Jef» de clínica del Dr, Wetk^r en Paria, a*gún 
c«-rt fleado. Ha traaladarfo aa domicilio & Neptn-
no S9. ^onaultas de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 p. m 
4fi94 as-i? Junio 
L I B R O S É I M P R E S O S 
T A R G E T A S P O S T A L A S 
aanntoa cnbauoa, pintadoa por nn reputado arlhta. 
Todca loa dlaa hay modoloa Lnevos.—Oblapo 86, 11-
breiía. 5081 4 1 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Z J A I ^ D I A P A L M I S T A 
Mnértretce en mano y diré á Vd. lo que ha eldn, 
lo oae ea y lo qno puede aer. Horas: de 9 & 12, 
para ambos a ẑos; r de 2á 6 para seCoras. Haba-
na número J3, letra B. 4tl67 8-26 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratoa i pince1 del oedáver. díndole la 
expresión da 1» vida, al óleo r al ore-6o. Raspon-
de del parecido. Neptnno U9. 4 44 26-26 Jn 
Hojalatería de José Pnig 
Instalación de oafierlas do gas y asna, nons-
tinoo'dn de canales de todas clases —OJO. E a la 
misma hay depósitos-para basnra y botijas y jarros 
para las lechonas. Industria esquita a Celón. 
o .048 26-33 Jn 
P A M A - R A Y O S . 
£ . Morena, Decano Electricista, Comtruc'.or é 
itatalador de para-rayoa ilatema moderno a edifi-
cios, po>y trines, torra*, panteones y buques, ga-
ranóizando an inataiauión y materiales. Itepara-
eionas de los mismos, siendo recocooidos y proba-
dos con el apar&to para mayor garentía. Instala-
ción de timbres tléotricos. Cnadros indicadores. 
Tobos acústicos. Líneas taléf Snicas por toda la 
Isla. Reparaoionea de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan i odos los trabajas. 
Compoatela número 7. 4594 26-14 Jn 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA MADülLEÑA CATALINA 
D3 JIMENEZ 
Sa ha traaledado á San Miguel 65 entre San Nl-
ooiáa y Manrique. 4344 S6-5 Jn 
y 
UN4 J O V E N penlnaular ree'en llegada desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tione bnena y abundante y personas qae respondan 
de sn conducta. I fjrman & todas horas en la yl-
driers del Santo Angel, meroado de Colón, Zolue-
ti y Trocadero. 6:00 . 4̂ 2 _ 
A"~GBÑIIA La 1? de Agniat, Teléfono 460. Fa-olllta con bnena recomendaciones, un serylclo Uoceote de criadoa y criadas, dependientes al co-
mercio y cuadrillas de trab jadores, dinero sobre 
alquileres v en hipoteca, J- Alonso y Villayerde. 
Talíf ,no 451. 5101 28-2 
UNA JOVEN p<nin»ular date a coló oa rae con una corta f >mliia para los quehaceres de la ca-
sa ó acompa&ar á una señora, sabe coser un pooo 6 
mano y & máquina y entiende algo de cocina. Kn 
la misma desea colocarse una seBora para acom-
pañar usa familia fuera de la Isla; tienen personas 
que garanticen au conducta y sabe" cumplir con 
su obiitraoióo. I-forman San Ignacio 71. 
50'«9 4-2 
DFSBA COLOCARSE de cocinero un joven «•apa&ol, bien en casa partlonlar ó de comeiclo, 
conoce la cocina española, ifranceaa y americana; 
no tiene iaeocVeniente ir al oamoo, porque no tie-
ne familia. Ir forman Tejadillo 53 á todas horas. 
5101 4 3 
T7n joven de color, desea colocarse 
de uliado do mano, no teniendo inoonyemente en 
ir al campo. Babo cumplir con su obligaeién y 
tiene quien responda por é..—Informan Sol 1C6. 
5094 4-2 
U n a peninsular, desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe repasar ro-
pa y coser á maquina y no tiene inoonyeniente en 
ir al campo ó ti axtrangsro —Tiene las mijorea re-
ferenelas. Informan Vtllegaa 103. 6096 4 2_ 
ÜSA ÍOVHN DÉ MORALIDAD, DBMOA colocarse en casa de familia decente; entienaa 
a» costura, no friega suelos ni hace mandados & al 
ctlie. Tiene buenas raoomAndaciones.—San Ig-
nacio 74 altos, antiguo hotel Navarra. 
5o93 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera; cocina á la eipab U y á la 
criolla y á la frauceas; tiene quien responda por sn 
Bernaza 54, saatren*. buana conducta. 
Br88 4-3 
XTíaa sefiora peninsular 
desea colocarse de criada uo mano. Sube cumplir 
bies sn obligación y tiene quien responda por olla-
Informan Aznacate 98. 6121 4-2 
R E G E N T E 
Dn farmaréutlcu, d̂ aea retrencear una farmacia, 
lnfarxosr& H. Soler, A.uiar 116, altos. 
f09í 4-3 
L A I N D I A 
CAFE, FOXDA Y FOSADA 
de K u p e i t o í í o r n a 
Monte 2, eequina i Prado. 
E l nuevo dueño de este bien montado estab1eoi-
miento, pone en conocimiento da sus favorecedores 
y del público en genera' que h» introducido gran-
des reformas en au est&b eolmiento, don'da encon-
trarán hsrmosas habitaciones con tedas 1*8 como-
didades 11 alcance de todos, así como también muy 
buen servicio y esmirado trato. 
Se 8irv»n cenas á todas horas. 
R ^ R 4-Í9 
U A S A Dfi HUESPEDES 
laftutrta 195. esquina á San Rafael, de Do'ores 
Agnlrre, v oda de S irgio.—Esta casa ofrece hoa-
pedage desde cinco á diez centenes mensual.—Es-
paciosas y frescas habitaciones con vista á la calle. 
Buena comida, baño j teléfono y á una cuadra del 
Parque Central.—Se piden refarenólas. 
4827 26-21 Jn 
M i g n d ántonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilie: Campanario 95 de 8 á 11. Fe-
1 áfono 1.412. a i K 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, 
Teléfono 647. o 1006 
de 12 á 4, 
-10 Jn 
3Dr. S n r i q i L e N n ñ o s i 
Pro/eaor auriliar de Cirujia y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de once á 8, Sau Miguel 116. 
° 887 11 Jn 
DR. ADOLFO R E T E S 
enfermedades del e s t ó m a g o ó i n - j 
tesUnos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el anilláis del contenido estoma-
oa , procedimiento qae emplea el profesor Hayeua 
del Hospital St Antonio de Paria 
Consultas de 1 a 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
*]to*- Telefono 874. o 983 lüJn 
« O H P I t A S . 
J A I - A L A I 
Se compran cuatro acciones 
de esta Empresa.-Informarán 
Oñcios 16, de 12 á 4. 
5148 15-8 
PARA unos señorea feanceaea se desea comprar una 9nca grande, importante, bien situada y 
con terrenos para todo cultivo. No se admiten co-
rredores. MacOar detalles y prooios ai apartado de 
Correo n. 125. Rebana. No cl ridarse de dar pre-
cios. Nota: se compran maderas y chapapote. 
5156 4 3 
Se desea comprar 
unabiolnleta de niño. M. B. V. Acartado lf4. 
8-23 4!)4S 
P E R D I D A S 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS. 
Jesús María 20. 
„ 78-1 Mr 
De 12 á 4. 
8312 
Alberto 8. de Bnstinantc 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÍÍORAS. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
•Viernes. Dorjiioillo Jesús María 57. Te:éfono 565, 
2733 156-11 Ab 
GEO. EU6ENS BR7S0N 
Tíaduclor Oficial, Commissioner cf deeda. con fé 
de Ootarto en Cuba para loa Estados de Florida, 
IS-w York, L^uieiann, Alabama e'c eto. 
88 O Railiy, aitos. H tbana. Cuba. 4341 26-6 
R . a u i r a l 
OCULISTA 
Jefe do la Poliolínioa del Dr- L«pe« durante trea 
»ños. Conanltaa de 12 i 2. Manrique 73, bajos. Para 
los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
o 985 ' * 10 j u 
E N S E Ñ A N Z A S . 
UNA SEKOBA quo a qniló nn cocha en ]% calle de la Salad y aigu'ó hasta G.^raaio f de allí á 
Stn Rafael número 152, A, dejó olvidado un para-
tuto de señora do seda ü^gra, que tiene en gran 
ectim». Adeuiís de agradecer lo grat'flcará al co-
chero ó & la persona que sa lo baya encontrado y 
lo devuelva en el despacho de anuncio] de este pe-
riódico. 6091 4-1 
Be h a extraviado u n perrito 
maatlio, fino y sahneso color canela y pecho blanco, 
atiende por Piro o. Se gratiSoará á quien lo pre-
5)25 l»-2« 31-29 
á 
senté en Muralla nfiinero 109. 
PERDIDA.— 8e ha (saraviado nn diploma nombre de D. César Manreaa que dice Torneo 
Nacional de esgrima en Morola, desde la taili de 
Santa Clara pasando por Sol y por Habana á O-
Reilly 53, se suplica lo presenten e i el a t i c e n de 
cuadros L a Veneoia. O-Reill/ 63. Se gratificará á 
quien lo presento. 6316 4-£8 
S O L I C I T U D E S . 
D B S E A C O L O C A R S E 
una peninaaiar de mediana edad de criada de mano 
sabe coser á mano y á máquina y zurcir. E a Indio 
numero 4, dan razó». 6143 4-8 
D B 8 B A C O L O C A S B S 
una criada de mano 6 para una cocina, Informan 
Aguiar r.1», esquina á Chacón, 6188 _ . 4-8 
SK S O L I C I T A en alquiler no piso alto indepen-diere para Corta familia, con tres 6 cuatro tu-
bitaolnnes, sala, comedor y demás servicio, próxi-
mo á los mnellrs de'Caballería b«sta la Machina. 
Pueden avisar apartado 512. fl«3 alt 4 3 
INQLE3 prefiera inglesa aprendido en cuatro meses, poruña (de Lcndret) que da alases á 
comidió o fnera de la Habana ó en su morada, 
* í recios módicos, de ¡diomas, música, dibujo é 
Instrucción. Díjar hs ae&aa en Amiitad 100, 
5(97 4 2 
C l o t i l d e L o r e d o 
Profesora de inatruoc'óa, frannés y bordados, di 
claaeaá domicilio.—Corrales 1 9 6120 8 2 
Vicenta Saris de Darder 
PROFESORA 
Da clases de Inatrucoión ¿ domiolllo, de dibujo 
•obre toda olaae de géneros para bordar 6 pintar; 
bordados de todas ciases, frutas y fl jres imitando 
a laa naturales; adornos de lindas maderas eúidaa 
eljstoa de arte y de Ir j j para regaloa. Precio» con-
veucioni las y adelattados. Diarla 17, entre Saarez 





Diré tor, W. W BR15GS 
alt 26-15 Jn la-16 Jn 
2*roíesear de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
oe instruM^n primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida monUidad, ofrece sus seryi-
oios á las familias que áojeen utlliiarlos, bien en la 
« " « U n í a , bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de asta ¿itrio. o 
COLEGIO DE Ia 7 2a ENSEÑANZA 
C O M E R C I O E I D I O M A S 
Bircc'or:—Manuel Alvares del Sosal, 
S ! 7 A S E Z 2 6 y 28 . H A B A N A . 
E l Director de este P L A N T E L de E n -
señanza tiene el honor de poner en conoci-
miento de los señores padrea de faullia 
<}U3 el día 1? de Jalio próximo se reanudan 
Jas clases. 
Al nñsmo tiemj¡o pone en conocim lento 
del público que establece una Academia 
Mercantil, en la qae per procedimientos 
aencillísimos y sin ribros de texto el alum-
no que asista á un rureo compieto, queda-
r í en aptitud para desempeñar á satisfac-
ción cualquier cargo de índole comercial. 
Las horas de clase en esta Acade u a serán 
de 8 á 10 de la ñocha. 
U n a cr iandera peniosu'ar 
de tres meses de parid», con buena y abundante 
lache, desea colocarse á Iteha entera; tiene quien 
respondí por • 1 a, Icf jrman Salelad 36 rsqaina á 
Jeaúi Peregrlao. B135 4-3 
S S B O L i e i T A 
una criada de mano, do regular edad, muy 
y que friegue suelos. Sueldo dos centenes y ropa 




SIV )NT3RVENCIONDB CORREDOR, )»B vende un Kiobco en uno de los meiéras puntos 
de 11 Habana, frente sn paradero.—Informan en 
el mismo, Cristina 2, i todas horas 
5129 4 3 
T7NA J O V E N D E L P A I 8 , 
blanca, para cuidar a una niña de 7 uños y revisar 
la ropa.—D.rlgirse á Aguiar 72, altos, esquina á 
San Joan de Dios. 5160 4-8 
DESEAN COLOC ARSE 1 OS ( RIADAS PB-ninsnlares, un» reoicn llegada y la itra ya está 
práctica en el pala; 11 mismo se colocan de criadas 
que de manejadora*, amb ŝ son ciriCosas oon los 
ntfios, loa informes ae pueden saber por las casas 
donde han etttdo; no tienen pretensiones.—Diri-
girse i Cnba 16. 5161 4-3 
T J N ^ DE 
buera reputación, desea una casa de faiunla, 
quesea fina, para servir á la mano, pues entiende 
de todo.—Informan en Apodaca número 50, de las 
9 de la mañaneen adelante. 6150 4 3 
S B S O L I C I T A 
una criada de macos para nn matrimonio solo. Se 
prefiere bhncf.—E a de tenor quien la reccmlende 
y ha de dormir en la colocación.—San M'gusl 141, 
altos. 6149 4-8 
D E S B A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, oon 12 años de resldenola en 
Cuba, para criado ó manejar nn Tiiburl ft otra cosa 
por el estilo; ea inteligente y tiene personas quien 
lo recomiende.-Ii forman Bgido 7, en los altos da-
rán razón. 5114 4 3 
U n a s e ñ o r a peninsular 
buena cocinera, desea encontrar colocación en oasa 
particular ó establecimiento, cocina á la eap&UoIa 
y á la criolla; tiene buenas referenoias. —Din ra-
zón D.BK nes H 5137 4 8 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de mai y medio do pariaa, son buena y abundante 
leche, desea colocarse 4 leche entera. Tiene quien 
responda por ella.—Itforman San Lísaro S13. 
616i 4-3 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano y oc starera á maao y máquina 
con recomendao'ón de las casas que hay* servido. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia, de 9 á 12.—Pra-
do 46, 6143 4 3 
f03h' 6-59 
¡ O J O ! 
Leccione* de Inglés 6 francés por vn profesor in 
rlés, sin óeon reglas y gramática. Dirigirse áW, 
IjM^aefao de] '«IVa-io de la Marina." a 
COLIGIO M V 
i J O S I É J 
y t i m m i k 
I D I O M A S T C O M E R C I O 
Se aém.ten pupilos, medio pupilos, teroio pupilos 
y externos.—Lamparilla 78, plaza del Cristo. 
_ 5001 4 28 
• A . V I S O 
Lecciones de español ó francés para americanos, 
etc., por un profesor que ha residido más de veinte 
años en España. Dirigirse á M, despacho del "Dla-
io de la Marina. a 
M r . A l f r e d B o i s s i é 
Cuba 139, pone á pe»" píatelo restante de la teroe-
ya edicróu de l.>s Jfbrfismos. oremlados en la E x -
posición de Paria. 3010 26-28 
UN PROFESOR CON T I T U L O ÓE BluEÑl ciado en Filoaofía y Letraa y conversonas que 
garantleen su competencia y moralidad se ofrece á 
1 os padres de familia y directores de planteles de 
•ducüoión para dar clases de »• y 2? enseñansa y 
df Kplloaolóa al oomeroio. Dirigirse por escriso it-' 
4Í,vF, Mcsión de aúnelos " 
U n a joven p e n i n s u l a r 
con dos metes de parida, con buena v abundante 
leohe, desea colocarse á leche entera. T.ene buenas 
referencias. Informarán en Baratillo n. 7. 
5H6 4-3 
U n gallego desea colocarse 
de criado ó portero y entiende s'ga d« j .rdinería. 
Es persona de respeto y no tiene nretensionei. Tie-
ne quien lo garantice. Informan Oficios 16. 
61Í4 4-3 
U£> A CRIADA de mano que sabe cumollr con tu obligación, desea colocarse para la limpieza 
de trea cuartos, zaroir y coserá piezas; tiene quien 
l i garantice. I.forman Pifión 2, Cerro, fabiíoa de 
«alzado La Fa. aooesoria B. 5096 4 2 
D E S B A C O L O C A R S E 
una joven para coser en casa oarticniar, sabe cor-
tar y coser por figurín. San M'zuel 123. 
5119 4.2 
B E S O L I C I T A 
un criado de mano qae ssa gillego, sepa tu obli-
gación y traiga referencia. Monte n. 346. 
5117 i - l 
U n a cr iandera peninsu lar , 
de tres mes de parida, oon buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera; tiene quien 
responda per e)l¿. Informan Sol 28, tren de lavado. 
5112 4-2 
/~\ T / ^ \ Desea ciljeaiae de portero 6 criado de 
K J f J \ J mano en oasa de buen tmto, uno de 
mecían» edad con buenas refarenciac, práotic^ en 
1 cfislo T ainpretenaiones. Informan Cuba n. 133, 
ueato de frutas 5116 4-2 
D E S B A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano; sabe cumplir con su oí l i -
gación y.tlené recomendaciones. Informan Egido 
4-2 níim. 39 6103 
SB solicita una criada ce mano, para manejar un niño y a'gunos otros quehaceres. Sueldo 8 pe-
sos plata; que duermaen el acomodo y que tenga 
quien responda por ella y si no que no se presente. 
Monte 57, ha jos. f l l j 4 2 
SB solicita un buei criado de mano, que hiya aarvido en muy buenas casas de esta capital y 
qae teega personas respetab'.es qae abonen por su 
conducta. Se dan 4 centenes.—Prado 72. 
5101 4 2 
H i p o t e c a s y a l q u i l e r e s 
Cuantas cantidades se oeŝ en au dichos conceptos, 
grai'des y pequeñas —Habana 1'4, esquina á Lim-
par 1 a, á todas horas. 5l'i6 4-2 
SAN NICOLAS 140 
Se sol icita u n a buena costurera 
6107 4-1 
U n a cr iandera peninsular 
de trea mases oe parida, con buena y abundante 
leth3, y con su niño que se pude rcr, desea ocl ;-
oarae á leohe ente-a —Tiene quien responda por 
ella. Informan Gal ano 5. 6079 4 2 
UNA SEÑORA peninsular desea colocarse de cosiiiera en casa particular ó establecimiento; 
aatie el oficio con perfección y paede presentar bue-
nas recomendaciones de las easas de comercio don-
de ha trabajado. Sueldo $15 oro en eita ciudad y 
$17 para el Vedado. laforman Teniente R«y 47, 
bodega 6098 4 1 
B A R B E R C S 
En Bernata 36, lyise falta un dependiente; snel-
dt 4J pesos. Tiene que llevar herramienta comple-
ta. 50'2 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criada de manos ó mant j tdora, lo mismo en oa-
sa particular que de comeruio; es bnena y tiene 
quien la recomiende; es poniosular. Informan Fac-
toría 17. 3164 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular; ht de dormir en el aco-
modo v que sepa su ob'.igac.ón. Monto 139. 
5063 4-1 
DE3EA COLOCARSE de criandera una sefiora peninsular; es joven j tiene dos meses de pari-
da, se puede v jr su niña y tiene buenas reoomsnda-
oitnes de casas de donde ha estado. San Miguel 
191, el encargado informatá, al lado del Parnun de 
Trillo. 6049 4-1 
~"^jn& joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Bs trabajado-
ra y sabe cumplir oon sa obligación. Tiene qalen 
responda por ella. I . firman Silueta 8, 
536» , _ 4-1 
Ufe s e ñ o r pen insu lar 
d̂ aea colocarae da orlado de mano, portero 6 cual-
quier otro trab>j3. S-bo cumplir con su deber y 
tiene buenas referencias. Informan en el despa-
cho de anuncios de cite periódico. 
5981 4-1 
. S E S O L I C I T A 
un petfaoto cochero. Se le dará baen a-iel 'o y nin-
guna buso». Con gar ntías de honradas. M iroed 43 
574) 10-29 Jn 
8 E S O L I C I T A 
alSr D. Laureano Garcfi López, para asuntos de 
familia. Dirigirse á D. Antonio Giróla López, calle 
73 n. 86. en C ir donas. BOJO 8-29 
UNA u OVtN blanca del pala, deaea oí 1 joarae para loa qaeh usaras de una caaa y revisar la 
lupa. No duarma en el acomodo y tiene muy bue-
nas garantías. Monaerrate accesoria al lado de la 
Iglouia del Angel impindrán. 69̂ 4 4 -28 
(Safios, para ayudar á los quebaoeres de la e 
qae tenga buenas r(f<renoias. Darán ratón, oalle 
B , nime>o 11, Vedado; 50S9 4-29 
U n a joven peninsular 
¡•«sea colocarae de criada de manos ó manejadora. 
E i cariñosa con los niños y sabe oumpllr con su 
obligación; tiene quien responda por ella, Icfor-
inan Estrella 160, A. fjnda. 6'4> 4-29 
S B S O L I C I T A 
una orlada de mano y manejadora que sea cariño-
sa con los ntños. Sut 1 lo 12 pesos y ropa limp'a. 
Amlat*d 40. 6082 4 29 
DE S E A COLOCARSE una señora panlníular de manejadora, bastante canfiosa oon les ni-ños, ó de orlada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas refarenclas y personas que 
respondan por ella. luforman Factoría 17-
5018 4 2S 
& I A Ñ É J A D O R a. 
Se solicisa para manejar uaa niñ* do ocho meses. 
SueWo oinoo'pesos y ropa limpia. Neptnno 70 
6003 4-:¿8 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano oon buanas reíjrenolas en San-
ta 11 ra n. 4 , altos. 60U 4 28 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano para limpiar habitaciones y 
hacer ipandados; es pa'a una sefiora sola. 
lado 1C9 5)07 
Onnsu-
4 2S 
B S O L I C I T A una muchacha de pocas preten-
.^jiones para cuidar do» niñito» y ayudar algo en 
ratos desocupados. Sueldo $7, ropa limp'a y buen 
trato. San Ignacio 134, r.ltos, e<quina á Merced. 
4ító7 * 28 
DESEA ENCONTRAR colocación en oasa res-petable una joven de color, de moralidad para 
ei aarvisio de orlada da mano ó coser. I .forman en 
T-jadillo 19, bajos. 4996 4 28 
S E S O L I C I T A 
una orlada penintnlir para los quehaceres de la 
casa da una oorta f tmilla: sueldo dos centenes y 
ropa limpia y dormir en el acomodo. Coadeia nú-
mero 1 A. 5003 4 28 
CARRUAJES de LUJO con zanoboa de goma. He alquilan elegantes carruajes para entierro 
á $2 50 plata, bautizos á $3 y oaamlentos i $3.E0. 
S^ admiten abonos para los baños de mar y paseos 
á precios módloos. Consulado 124. Teléfono 280. 
4)82 4-V9 
U n hombre de mediana edad 
esoafiol, deeea oolooasse de portero 6 sereno: tiene 
auien acredite su conducta. Informan Empedrado 
n. 9. 4961 8-26 
Se alquila la os i Prado 74, altos, 
esquina » T. ocadero. L a llave en Prado 29. 
6020 6-29 
B E S I T A S A 33^ A L T O S 
Una santa oon gabinete, una habiiacióa y cocina 
en $26 50 oro. Informan en el almacén del lado. 
5)06 4 iS 
B E A R R I E N D A 
Una magiífioa fiaoa oo-no de 4 aaballerías de tie-
rra,superior, situad* i 2 kilómetros da Güira de 
Mi lina; tieae Doikiy, depósito, y onjería; tres 
oseas de tibaoo y aleta de vivienda para partidario, 
un gran Chalet oon todas las comodidades apete-
cihiea, y un espléndido batay, donde se siembran 
850.000 matas de tabaco en buenas condiciones. 
También se arrienda otra de H caballeifa, en el 
mismo punto, aperada de todo. Informes en Je.fi' 
María número 61, entre Compostela y Habana. 
6CC9 8-28 
EN 7 oentenee se a'qaiian loa bajos independíen-os de Escobar 77, entre Neptnno y Concordia, 
a media cuadra del eléotrloo, tienen zaguán, come-
dor, sala de dos ventanas, tres cuartos, pisos de 
moeáioo, patio, cocina, bafio oon su ducha é ino-
doro.—Informan en los altos. F000 4-28 
S E A L Q U I L A 
un bonito entíesualo propio para un matrimonio ó 
escritorios. Informaran en Los Naevos Pnr taños 
SanR:f*6l 000. 5019 -38 
Ojo. Prado 93, letra E En esta hermosa oasa se a'quiisn frescas y ventiladas habitaciones oon 
vista al Prado y al Pasaje, tienen bafio y duoha con 
abundante agua, oon entrada á todas horas. Subida 
á la casa entre el café Pasaje y la Iioretía. 
6013 4-23 
2 0 , B e l a s c c a i n 2 0 . 
S) alqillan estos hermosos bajos, altos de pun-
tal, fresóos y ventilados, propios para un gran es-
tablecimiento. Bu los mismos informarán. 
6()'4 4 38 
S B A L Q U I L A 
una habitación alf a en Reina 59, á personss de mo-
ralidad. 5006 4 28 
Para escritorio se alquila 




EN CINCO CaNTRNES - S » ilqulla la casa, jalla da Cienfuegis oüoiaro 47, oompuosta de 
aaia, comedor, tres habitad mes bajaa, ooolna, 
agua y corrida de azotea; en la bodega de al lado 
está la llaví y su dueño Paula 21. 4981 4-26 
M u r a l l a 8 8 . 
S) alquilan los espaciosos altos de esta casa, sir-
ven para familias y escritorios. Inf.rmes en la 
misma. 4:i,/5 s 27 
Si alquilan unos entresuelos de tres habitaciones ion dos ectradas independientaa y todos los ser-
vicios neetsarios en $15-fc0 OJO. O ros de dos habl-
ticlones en $8 48. Oficios número 7 
4973 8 27 
SB hO L I C H A uoa cocinera que aepi bien su efi-jio, qno sea muy limpia y que traiga buena re-comendación. Sieldo des oentenea y dormir en el 
acomodo. Línea 97, Vedado. En la misma una 
criada de mano. * 4Í97 8-34 
SB ofiece una parioia competente para admlnia-crar cobros ó dir J r algún establecimiento, de quincallería y joyería ó oooparar á sus trabajos 
ó cualquiera otra ocupación anál >ga, lo mismo en 
la dudad qae en el campo: para máa informes dirl-
jrlrso al administrador del DIARIO DE LA. MAEINA. 
G. 11 J 
UN PENINSULAR D E MEDIANA BDA£2 que conoce la contabilidad y oorrespendenole comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en oasa de oomeroio, fábrica ó almacén para 
cualquier oargo de escritorio. Bu esta Administra-
ulón lúformarin Wi"46"*1*** & M O O 
A T E N C I O N 
Para una Sociedad ó empresa se alqui'a 
en ¡a espaciosa casa Baratillo n? 5 el salón 
más grande y fresco de la Habana con dos 
prandes habitaciones contiguas, todas con 
vistas á la bahía.—En la mis na casa hay 
lexmosas y frescas habitaciones para es-
critorios y caballeros solos y matiimonio 
sin niños, y en la planta baja departamen-
tos para depósitos de merca-.ctas. L a casa 
tiene inodoro y du:hi 
V. 1054 59-27 Jn 
Neptuno 19 —En e-ta acreditada oasa se alqui-lan frascas y olmedas habitaciones Interiores y 
con balcón á la CiUe, á toda asistenoia; con buen 
bailo, ducha y entrada á todas horas. Precios mó-
d'cos. No ae admiten niños. 4973 8 27 
Q u i e r o l o c a l . 
Deseando irasladar mi estabieslmleito de óptica 
ó nn lugar más eapaeioso qu» el que hiy ooapo, de-
searía saber de un propietario qie deseando traala-
daise me lo «eda on vinta ó arrendamiento. Para 
informes T. A, Bita, Manzana de G5me». 
48-6 18-21 Jn 
A L Q U I L E R E S 
B B A L Q U I L A 
en Regla, calle de Calixto García n, 47, una ca'a 
de mampotterfa, a'tos y bajos, oon diez cuartos, 
enlodada da mosaico, algiba y pezo; al lado está la 
llave; Camposanto 65, impondrán, Guanabaooa. 
También ae vende. 4941 8-26 
B e a l q u i l a n 
los maguífiaos altos de Galiano 132. 
ix forman. 4!)47 
En los bajos 
8-26 
B E A L Q U I L A 
la casa Escobar 155 de alto y baj j , nueva v muy 
fresca, en «els osnteaes. L a llave en el 153. Iifor-
mea en Tejadillo 34. 495 7 6 26 
L O C A L 
Se alquila un espacioso local propio para 
nn tren de carretones ó de coches, ó para ¡una industria, informarán y enseñarán el local Sabatés y Boada, Universidad 20, fá-brica de jabón. 4915 8-25 _ 
A mmaa IiU, cerca de Oiiliano S ; alquila la par-
f jC\.te ' 
V i l l a H e r m o a a . - V e d a d o 1 5 
La mrjir oasa de dos p'soa en el Vedado. Ble-
gantes departamentos para f .millas, habitacionoa 
Smutblidas y sin muebles. Precios desde $1-60 ti 
dta oon asistencia.—Hermosas vistas al mar —Casa 
muy fresca en verano. 6.5 • 8_3 
En oasa de famila respetable se alquilan habita-oiones con muebles 6 sin eilo»: P1»0» ¡ ± \ . t 0 baji de esta espaciosa y bonita casa, con es 
nos de mosaico, son frescos y Tentiladoji, oon luí | traaalndep9ndÍ6nto, ¡ala, comedor, ocho Cuartos, 
SB V E N D E una oasa en Vi Hgas, entre Obispo y Obrapf», compuesta d i sala, comedor. 3 c artos, 
agua, o'oaoa, tejado, sin trravamen, $1030 oro y re-
oooooerSDO de censo. luf >rnian ae ^ á 4, T*oón 2, 
E l Mendaro. 50»8 4-3 
U N L O C A L 
Ssoedela acción d«l de la papslería Miranda 
Bror, qie se traslada al lado; es propio para empe-
z vr un p̂ quefio negocio. Se di barato y tiene pocos 
gastos. Han Baftel 18 5086 4 1 
S S V E N D E 
la productiva oasa Anoha del Norte esquina i 
Crespo, de alto y bajo, de manipostería y asóte a, 
llljre de gravamen. No tiene oensos y sus títulos 
muy claros. Bsta oasa está preparada para recibir 
otro piso, s»gúa existe en mi nodar la lioenoia 
concedida por el A-nntamlento. E i los altos In-
formarán. 5076 15 1 
ENOO ttIS f ROCBDIMIKNTOS de Foto-
graií i en colores y la Propiedad I atol actual de 
mis folletos, con todos sus derechos á Patenter, 
f»brioación de pápele», eto. Darán razón Neptuno 
187, al os, Enrique Gonaé y Cintas Precio 5C0 pe-
sos. 6 OS 7 4-39 
M u y b a r a t o . 
Se traspasan des manzanas de torreao con varias 
siembras; es propio pa*a hortalisa por tener agua 
del acuaduoto, buena oasa de vivienda son un buen 
local para tren de carretones ó vaquería por haber 
habido allí las dos Industrias. T*mblen se vende 
uaa orla de gallinas y todos los enseres de la cas». 
Calle de Falgueraa n. 1. Tulipán. 5)85 4 2? 
FONDA —Por no ser del giro, se vende uní fon-da bien situada, buena anaquelería, alquiler 
módico y excelente contrato. Se da en proporción. 
Informa el apoderado da la dueña en San Juan de 
D'oa 10, i todas horas. También se vende una vi-
driera metálica. BO." 4-58 
O lRBO —Se vende uaa oasa de sólida mampos-ceifa, sal* de mármol, gran portal, siete onar-
ios. todos á la brisa, tieae aproximadamente '2000 
metros de terreno lleno de árboles frutales. Da su 
precio y condiciones San José 6. Está próxima á I» 
oalsada. 4998 4 38 
S B V E N D E N 
muy baratos todos los enseres de un café y usa 
gran vidr'era de cedro, propia para un k;oaoo de 
tabacos. Informan en Rkfaglo n. i . 
4981 8-27 
SIN êni I N T E R V E N C I O N de CORR8DOB S E d^ una csaa en punto céntrico propia para 
faorisa de tabaoo, almaoén de rama 6 para Inquili-
nato, por ser de mnoh> terreno. Darán raaéi 
Someruelos 22, de 11 4 1. 4977 8-i7 
B u e n negocio 
para el que quiera establecerse. Por tener su due-
ño que atender á otros negooios, se vende nn* pe-
letería aoreditad* y en punto téatrioo de 1* dudad, 
laforman en el despacho de anunolos de este pe-
riódico. 4SS7 8-24 
S E V E N D E 
un taller de lavado oon buena marohantería y rre 
ció médico. Informan en Rióla 1V5, sastrería J ai 
Alar. 4870 8-24 
SE VENDE una fábrica de aaerrar maderas, con: puesta do una máquina de vapor de 12 caballos 
de faersa y de máquina par* cepillar, cortar, mol-
durar, taladrar y otras más de diferentes oleses. Se 
vendepor la mitad de cu valor por no poderla aten-
der su dueño. Informan en Cuba 78, A, altos del 
café. 4862 15-33 Jn 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
Se vende 6 arrienda uua hermosa finca de dlea 
eaballeifas en el término de San Cristóbal, con-
tando oon buena aguada y nn extenso palmar. In-
forman Mercado de Tacón 39 y 40 y en Santiago 
de las Vegas, calle 17 n? 35. 4 7 » 16-18 Jn 
V E D A D O 
Por ausentarse au dueño se vende á prec'o redu-
cido el precioso chalet de ladrillo, estilo america-
no, recientemente construido oon solides y mate-
riales de primera, situado en 1» mejor parte de la 
loma ó sea, calle A, esquina á 15; se halla edfñiado 
en más de un solar de esquina 6 sean 23*32 metros 
freí ta por 51 de fondo, esquina de fraile oan Jardín 
y algunos fruttl a jóvenes. Informarán en el mis-
mo y puede verse toáoslos días de 1 i 6. 
4615 15 15 Jn 
V e n t a de cagas 
de todos precios, dinero p a r a hipo-
tecas y a lqui leres . Monte 6 3 , mue-
blexla, de diez á u n a . 
4261 26-3 Jn 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
una hermosa muía caminadora y de siete cuartas 
puede verse en Balascoain número 3, A. 
46SI 16-17 
OE CARRUAJES 
en los cuartos, para hombres sol̂ s ó matrimonio 
l sin hijoc; que sean personas de moralidad. Lux 62, 
altos. 6145 6 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jwV.'n de criada de mano. Saba cumplir con 
sn ODligacién y tiene quien la garantice. Infor-
ibazi San Láxarc 2c!>. baibiría. 
5066 4-1 
Desea colocarse 
una joven peninsular de orlada de mane ó maneja-
dora. Tiene quien la garantice. Teniente Rsjr 58 
informarán. 5063 4 -1 
UN E X C E L E N T E COCINERO y repostero .eciéu llégalo de VoeUa Arriba, desea colo-
caras on una casa particular é establecimiento, 
para el rampo ó para el extranjero. Darán raióa 
Zif ja 14. " 5050 4 1 
U N A J O ^ B N Q O ' B S A B E 
coser por figurín y cortar, deaea encontrar una casa 
particular pora coser de sais á seis. loformaráu 
(!all«jón de E pada número 10, entre Cuartel y 
Chacóa. 5 80 4-1 
U N A M G J S R C E C O L O R 
detea colocarse ae cocinera, babe cumplir oon su 
obligación y tiene otilen 1* reeomiende.—Iifoiman 
Anlroas 49 . 501-7 4-1 
ÜNA BXi.EL.bNTE COCINfe«A DÉ COLOR desea colocarse en casa parí oular O eatableoi-
miento, é'ocina i la criolla y española; no duerme 
en el acomodo ni stla fuera de la Habana.—Sueldo 
tres cectenes; tiete personas que U garantice. 
Informan Bevillagigedc 52 5078 4 1 
En la loma en el Vedado, c r l • B eaquina á 15,. se alquila dicht oasa acabada de íabrioar, oon sa-lo, comedor, 5 cuartos, tres de ellos oon lavabos, 
baño é inodoro, y otro inodoro para criados. En la 
oasa de OLÍ ente está la llave é lef >rmarán en Reí • 
na 21. 61£0 4 3 
Se a l q u i l a n 
los altos de Reina n. 41. Informan Riela 93. Ha-
bana. 6157 4-3 
V E D A D O . 
E a el mejor punto de la loma, calle 11 entra 2 y 
4, sa alquila una cata acabada de fjilmoar. lafor-
man Z ilueta 3. 6153 4-3 
LOMADEI . VEDADO.—Hermoso piso alto, ndependiente, 6 cuartos, comedor, sala, bafio, asuiej, lo máa fresco de la Habana.—Llave é in-
firmes en el bajo, calle P. núnero 80.—Agua y 
cañerías de gas. 6124 16-3 J l 
S B A L Q U I L A 
la magnífioa casa, piaoa de moiáioo, calle de 
José r úmero 77.—En Cárdenas 6, informan. 
6163 4 8 
Sí.n 
SE alqnilan en 13 centenes, la casa Lagunas nú-mero 64, muy h rmosa y ventilada; o n aaguin, dos ventanas, cinco cuartos y dos altos, comedor y 
saleta al fondo, espaciosa cocina, cuarto de bafio 
y dos inodoros. Informes, Perseverancia 58; altos 
51R4 ¿ - 3 
cocina, agua é Inodoros, patio y traspatio. L i llave 
en loo altoa é impondrán en Prado 99. 
4938 15-26 Ja 
Obrapla 14, eaquina á Mercaderes . 
Sa alquila una aocesoria propia pitra Oitableci-
m eato ó escritorios. «890 8-£4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Aguila 60 entre Con-
cordia y Virtudes, propia para numerosa familia. 
Informan en Campanario 73, entre Neptuno y on-
oordia. 4*69 8 24 
S B A L Q U I L A 
la oasa de dos ventanas, 4 cuartos bajos y 2 
Aguiar 113. laforman B npedrado 60. 
4Í71 8 21 
altos. 
B a r c e l o n a 8. 
Con sala, comedor, cinco cuartos, baño, inodoro, 
toda de atotea y mosaicos. Informan San Rsfael 
núm. 82. 4874 8-£4 
SE A E R I E N D A el ingenio Ntra. Sra, de los Ra-medios, en Bahía Honda, oon sus terrenos, ma-
puinaria y embarcadero: este sfio hiso safra y las 
importantes colonias que le rodean y su proximidad 
á la bahía aseguran el éx to. Informarán en Reina 85 
4i19 15-21 
D E S B A O O L O C A R S B 
una señora de cocinera 6 criada de mane; tiene 
quien responda por ella, 
nú n. 23 á todas horas. 
Sin R&fael 152 A ouatto 
5059 4 1 
Í E - N E C E S I T A 
una buena criada de mana, limpia y trabajador* 
debe tener referencias y «avr acostumbraba á ser-
vir. Obispo 81 Te'éfono 5 « . C1061 4-1 
U: criandera con buena y abundante lecha, aoll 
matada en el país y tiene doctor que 1» recomiende 
y cuatro meses de parida, qilare mucha á los ni-
ños, li f,-rmarán Induatria i73, altos. 
5058 4-1 
UNA JOVBN DESEA. COLOCARSE de ma-nejadora 6 costurera, sabe cumplir oon su de-
ber: puede dar las mejores referencias y aspira á 
buen sueldo Informan Reina 38 5074 41 
UN MATRIMUMIO peninsular aeaea eolooarae él para cochero ó portero t ella para criada de 
mano ó manejadora; tiene quien reaponda por ellos. 
Informan San Miguel 171. 6076 4-1 
DOS SEÑORAS ds mediana edad recién llega-das de la Península, desean colocarse para orla-
das de mano, saben cumplir oon su obligación pues 
llevan mu' his años en el g'ro, son honradas y tie-
nen quien responda por ei.aa. Dartn rasén Stn Ig-
nacio 71, plao 3?, cuarto n. 1. 1 73 4-1 
AGENCIA de ooioiaolones de Mariano Gallego, Hibjna 1C8 Tel. 308.—Faoilito oon buenas re-
ferencias, porteros, oooliaros, cocineros, jardineros, 
criados, crianderas, costureras, criadas, cocineras, 
etc., dependientes de oomeroio y trabajadores de 
campo. 6C8/ 4 1 
ROQUE G A L L E G O el azente mis la Habana: antiguo de faoilito en 15 minutos criandera, 
criadas, cocineros, man ej id oras, costureras, coci-
neros, arlados, cocheros, porteros, ayudantes fre-
gadores, repart dorea, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, diiero en hipotecas y alquileres, 
R^que Oa llego. compra y yanta de casas j fl loaa. 
Aguiar 81. Tel -.f 486. 4315 21-6-Jn 
U n a sefiora p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano ó manejadora. 
Informarán Teniente Rey número 33. 
5062 4-1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora; 
es cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien 
su obllgiolóa. Tiene quien responda por ella. l a -
forman Cármen núm. 6 5n54 4-1 
AVISO.—SB OFRECE UN PLANTILLSHO prc etico para dentro o faera de 1» Isla; ha tra-
b jtdo en el Arsenal t>do el tie npo que eat< en 1* 
la Habana (18 meses) en B liao y B troelona; no le 
importa ir Aprueba ó eximen con persona compe-
tente; conoce con pe.fjeción el calibre (.erralt). 
Informal. Jerú María 23. attos. BOfO 13-1 
Un se9or peninsular desea coló-
oarae de portero. Es de respeto y de toda morali-
dad y t'ene quien lo garantice T 
núm. 54. 59c5 
laforman Virtudes 
t-l 
UN Í JOVEN peninstlir desea oolooarre da cria <:a de mano é manejadora en oasa de familia 
oeoente. Sabe cumplir con su oblifacién y tiene 
muy baenas referencias. Dan rasén Reina 149. 
5053 4-1 
¿ei DÍSfo d r i ; - 1 U N A . m r j E K P E y o s u L A.?, D SE JL 
del Diario de la Marín». Tcolocaíie-iNfUvandera y íffhuhadoní. Co»cordia 
* 'número 188, darán rasén. ¿080 i i \ 
ÜNA JOV3N BL¿N )A deje* co'ooarse en ca-sa reapetable de criada de manos; saba cum-
plir oon su obligación y cose i máquina y á mano; 
tiene buscas referencias. luforman calle de la Ha-
bana núm 59 5C61 4 1 
D E S B A C O L O C A R S E 
una ooeinera peninsular; sabe cocinar i Ii españo-
la y á la criolla y tiene quien responda por su con-
ducta y trabsjo. Ir forman Neptuno 60 
8053 i . \ 
S B S O L I C I T A 
una orlada de mano rara una señora sois; tiene que 
fregar suelos. Suelde $ i Sin referencias que no se 
pretente. Animas 66. 605f la-20 8d-l 
UN PitNINáüLAR de regular edad, activo, in-teligente y sin grandes pretensiones, desea ce • 
locarse de orlado, j ardinero é caballericero; tam-
bién aceptatrabija como segundo orlado ó segundo 
jardinero, sabe sn obligación oon perfeooién y sa 
conducta es intachable; presentará los certificados 
de las oasas donde h% estado. Tiene buen* letra y 
sabe contabilidad. D^jar aviso en el kiosoa del ca-
fé La Salud, Salud 28. 602) 4-28 
OS J O V i N E S peninsulares deiean colocarse 
e crUdas de mano 6 manejadoras. Son cari-
fiólas con los niñes y saben cumplir con su obliga-
oióa. dieren quien responda por ellas. Informan 
Reina 53. Sae'do 2 centenes 5041 4-29 
ABOGADO Y PROCÜRADOR—Se hace car-go de tola olaae de cobros y de intestados, tes-
tamentarías, todo lo que pertenece al Foro, sin co-
brar hasta la conciuaión. facilita dinero á cuent* 
da herencia y «obre hipote^s, San José .10 
6(43 r 419 
Zulueta número £6. 
E n eá ta espaciosa 7 ventl lapa c a s a 
se alquilan var ias habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o zr Ventilado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . Prec ios m ó d i c o s . Infozzna-
rá e l portero á tedas horas. 
OÜÍO u i 
Setlqu lt 11 esp^oioaa casa Acoat» n. 74 com-puesta de ssguan, atla, saleta, comedor, cinco 
aposentos, bt ño, dos inodores, nn cuarto para cria-
do ó despena», patio y traspatio, pisos de mosaico 
y mármol Informan Luí i l . o 1109 1 J l 
QRAW CASA de huéspedes.—Departamentos — En esta respetable y acreditada casa de familia 
con píaos de már-nol y el tranAÍa por el L-ente y 
ambas esquinas, son eep'éndidoa y freacos, oon bal-
cón á la calle, á matrimonios de moralidad ú hom-
bres solos, con asistenoia. Además nn departamen-
to de tres habitaciones, Galiano 73, esquina á 
San Migue'. 
AVISO. 
De la acreditad* oasa Galiano 75, se mandan á 
domicilio algunos tableros, oomida excelente, lim-
pia y abundante. 5111 4 2 
V E D A D O 
Se alqui la l a e s p l é n d i d a c a s a c a -
l le 5? n. 4 5 , e squina á D, tiene h e r -
moso j a i dio, hue i ta , cabal ler izas , 
etc. I m o r m e s obispo 5 8 y 6 0 , P a -
lais Royal . 4 6 8 4 alt 8 -17 
G áN i A—Por razón de la orlóla porque atrave-samos, se presenta ocasión á las familias de 
gusto para ocupar p }r poco dinero las maTn.fijas 
oaaas ReaI66 de Cojlmar. préx'ma á los bañus, y 
la de Real 68 de Gutnabaoo». da alto y balo, pró-
xima á ambos paraderos y al Colegio de los PP. 
Escolapios. Ambas tienen inmensos patios con ár-
boles frutales. Informan en Aoosta n. 81. 
5116 4 2 
PRECIOSOS altos, con entrada independieLte, sala, 4 cuartos, un gran stlón alto, Inodoro, co-
cina y una bonita asóte* en S8 -16 oro al mes.—VI-
llegaa 83, esquina á Progreso. 510» 4-2 
B B A L Q U I L A N 
los bajos de la oasa Lamparilla 51; en el número 53, 
bodega, está 1* il v j é informan en Prado 29. 
5103 4 2 
S B A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la oasa Animas 109(100), 
acabados de reconstruir, segúa las últimas dispcsi-
clones del Departamento de Sanidad. 
5 C8 15-2 J l 
Se alquila la oasa Inquisidor 87, capaz par* dos familias 6 almaoén. Tiene en el primer pise sal*, comedor, zaguán, 4 auartos, cooins, inodoro y agua 
y en el segundo piso 4 uirtos oon brioén & la calle 
inodoro y agua. L t Ha va en el n. 35, darán razón 
calaala del Cerro n. 55). 6047 8-1 
R eina Í5.—Sa tljuila 1* parte tha oon entrada Independiente, compuesta de sala, antesala, 6 
cuartos seguidos y 2 independientes para criados, 
salón de comer, agua abundante, bafio é inodoros, 
cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad. Ea los bajea eati la lliva é impondrán en 
Prado 93. 5051 8-1 
En el Cerro.—Se alquila la oasa calzada del Ce-rro n. £61: tiene porta1, zaguán, sala, tai ¡ta, 
cinco cuartos bajos y uno alto, agua y demás aervl-
olos. Lallava al lado é informes en Cirios I I I nfi-
mero 163. 6C58 4 1 
Se alqnilan en e! Vedado 
á prec'os mé lieos, s'eta casas acabadas de fabricar 
en la Loma, cello 11 entre C y B, inmediata á la 
primera Iglesia y á una cuadra del Eléctrico, com-
poniéndose cada una de sala, eomsdor, ouatro 
cuartos grandes, cocina, baño é inodoro. Instala-
ción de gas y un grao torren') para j trdí u, eon to-
dos los serviciosex'gldoa por la higieae moderna, 
agua de Vento. En una de las mismas ir firmarán 
y en d guiar 700, W. H. Beedding. 
P070 15 1 
S E A L Q D I L A 
en la callada de Galiano núm. 23, esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, oon agua, sumi-
dero e inodoro, todo nuevo y aoaboda de pintarse. 
Infamarán en Aguiar número 100 W. H Raddiog 
5071 8 l 
MAISON D O R E E ; gran caaa do huéspedes do Soledad H. de Darán-—Ea esta hermosa ca-sa, to^a de mármol, se alqu lan esp'éididas habita-
ciones y departamentos elegantemente amueblados 
á familias, matrimonios é paraoaas da moralidad, 
pudiendo c*ner en su habitación si lo deiean. Oon-
sulado 121. Teléf. 38J 4̂ 33 4 -39 
SK A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y F S E S C A oasa de alto y bajo, de dos voitanas y zagaan, en módico preoio, calle de San Nicolás número 105; 
la llave en el número 134 é informarán en Balas-
coain número 14- 50P4 8 39 
T R O T C H A 
V E D A D O 
S i E D E N pan los despósalos en LÜMA DB 
M I E L no admite comparación. Ni tampoco sus 
ventiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y 
sus departamentos con todo servicio para familias. 
Parque, jardines, glorietas, fuentes y baños de 
mar y de ^gaa dulce. 
Esp é idiio restaurant oon ínmv] arable cocina y 
servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
o 1031 16 21Jn 
SB V E N D E N 
un milord oon tres caballos juntos 6 separados. Se 
pueden ver hasta 1' s nueve ae la mañana Jove'Ur 4 
casi esquina i Espad». Informan Salud 63, bode-
ga. BlSg 16-8 ji 
B B V E N D E 
un magn'fi 10 Milcr plantilla francos* nuevo ¿«man 
te oon lunches de gom* y se di muy burato y un 
tronco do arreos.—Informarán en San Rafael 151, 
á todas horas. 6' Í2 8 3 
S E V E N D E 
una magnífica duques* Courtlllet; puedo verse & 
todas horae.-Z^nja 68. 6U¿0 5 28 
EN GUANAS ACO A, establo de oonhes, sitiado an Vista Hermosa, entre Martí y M •xlmo Gó-mez, se vende en preoio módico un carro de dos 
ruecas con llantas de ordenanza, propio par* lecha 
ú otr* indus'ria, y un tílbury de dos raedua. Se 
pueden ver de 7 de lamtfiana í dooe del día. 
5922 8-58 
TALLER DE CARRUAJES 
de A. Fernández. 
Tel. 1710-San M i g u e l 1 7 3 - T e l . 1710 
Sa venden carruajes nuevos y de medio uso y se 
eonstruyen de todas clases por diseños. Sa Instalan 
las más acreditadas llantas de gom*. San Miguel 
núm. 178. 4976 13-37 Jn 
S B V E N D E 
t una duques* nueva, caballo ite 7 años, pasa de sie-
j te cuartas y me tia. de Inmejorables condiciones, 
con sus arreos Buenos Aires 23. 
C 900 38-1? Jn 
S e arr iendan los potreros 
Sabanillas y Somarrostro. Sev.nde la v. qiería 
de losharaleros da doi J m da la Vaga. E ^ Je-
sús del Monte 230 Infirmarán ds ocha á diez de l* 
mañana r de cuatro á seis da la tarde. 
4696 16-18 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajaa para hombres solos ó 
matrimonios sin niños. Amistad 108 
4733 15-18 Jn 
B E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada oasa de altos y b ĵos, Reía* 
núm 83, etq lina á Manrique. E l l a mirmaii for-
marán. 4̂ 39 t5-17 
SE A L Q U I L A en 1* cal e ladnstria número 12), jntie bsn José y San Rof .el, un espléndido lo-
cal á propósito para depósito de oua qaier indus-
tria, por estar al lado del paradero de Vlllanueva y 
sobre todo para depósito de tabaco por haber esta-
do ocupado para este último y con capacidad para 
5.000 táralos. 4603 26-.4 Ja 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Lama, calía 11 estre C. y D. 
varias accesorias y cuartos acubados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módiooa hasta de 
$1-25, Erante á la prirnera igleila. laformaráa en 
la misma y en Aguiar núm. 10.) W. H. Redding. 
4435 26-8 Jn 
V E D A D O 
CARHBADO alquila casas & $15-90 y $17 al mes 
y tiene los mejoros BAÑOS D B MAR. 
C 1604 818-1» 8t 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos vent i lados altos se a l -
qui lan habitaciones c o a ó s i n m u e -
bles á personas de moral idad, con 
bafio y servic io interior de cr iado , 
s i a t í se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
4.76 ?6-S0 My 
tos 
BE MUEBLES í PEEMS, 
M U E B L B B . Se vende u a juego 
de cala de palisandro oon espejo, uno Idem de euar 
tos un escaparate de luna, oam* de madera. Dra-
gones 31, bajos. 5^5 8-8 
¡H0RE0R0SA GANGA' 
Bn 22 pesos plata se dan dos canastilleros de pa-
lisandros, por ausentarse 1* familia.-Rala» 36. 
5127 . 4 8 
LA R B P U B L I JA, Sal 88, entre A ruaoate y V i -llegas. Reallsación de todos los muebles: esoa-
parates, canaatllleros, peinadores, lavabos, tocade-
res, oamas de hierro y madera. Juegos de Viena, 
sofaes, s 1 as y sillones de tolas olasea, mesas cen-
so'* y Centro de varias clases, carpetas, bufetes y 
tod* i l ise de muebles, todo barato. 
6114 18 2 J l 
SB L L I N Q . — My prooedure for o fotograjh in _ o'ors and the iñttlechual property of mr note»; 
wilh all the patenta dutles; fabileation of papera 
eteto. Enrique Gonsé y «üntaa, 137 N eptuno St. 
Havana. Isl* de Cuba. Prloe 500, doilar 
5073 4-1 
EL CULTO CATOLICO 
E K LA. A N T I G U A O A S A 
S I X T E S Z O S O L E R 
9!, O ' R E I L L Y 91, 
encontrará gran surtido de Imágenes de todas cla-
ses de Santos, Santas y Vírgenes, esoultur* en ma-
deras talladas y vestidas^ Urnas par* las mismas. 
Ve'as de o«ra ds todas oleses y precios, Coidon-e, 
Correas y E culos para hálitos de promesas. E • 
capularlos. Rosarios. Medallas, Ramos de Aires, 
Alas para Aigeles y todo euanto se refiera ai culto 
católico on particular. 
Sa reciben encargos par* 1* recomposición de las 
deterioradas.—Ta') jres propios en 1* Habana y en 
B>roelona. 
N O C O N F U N D I R S B 
Antigna casa Sinesio Sô er, 
9 1 , O ' H E Z L L T 9 1 , 
H A B A N A 
6082 15 1 Jn 
FiRMACIá. BN GANGA.—En $ 700 oro con armatostes de cedro, más de 600 pomos de loza, 
porcelana y cristal, vidrieras, útiles eto. y de 10Q0 
á $1.200 en medí inas. Para atender á otros nego-
cios preciean vander. Concordia 10:, de 7á 'Oy de 
6 A 7. p. m ioformarán. 61f9 4 3 
E VUÑDE 1> oasa Pamplona n. 5, Jesúi del 
tfonte, toda de mamposterfa, oon 7 cuartos ba-
jos y 2 altes, sala, comedor, agua, 40 varas de fon-
do y 13 de frente entrando por Luyané á media 
cuadra, sin gravamen. I i fjrman en la misma. 
5)26 16 8 J I 
NO se quiere corredor. Se vande uno de loa me-jores cafés de esta oiadad, porque su dueña tie-
ne irremisiblemente que embarcarse. Darán razón 
OCoios y Teniente Rey, coifliería L a Marine, teléfo 
uo 625, de 8 á 10y de 3 á 6 tarde.—M. Fern&ndez. 
6161 4 8 
SIN INTERVENCION de corredor se vande 1* bonita oasa de construcción moderna Anoha del 
N «rto 216 Puede veis a todos los días de 12 á 5 é 
Informan en la misma. 5U7 4-3 
EN $725 oro se vende la oasa Mangos n? 8̂ en Jetú) del Monte, i una cuadra de a calzad*, 
ubre ds gravámen y terreno propio, asegurada de 
in endios y está alqullid* en 3 n ees.—Trato di-
recto oon el oomp.ador. Impondrán de 6 de la 
tarde en adelante Cuba 14 >. 6141 8-3 
S E V E N D E 
£ i 3 200 pesos y reconocer un Censo de 290, una 
oasa en el barrio de Colón, callo de l a Virtudes, 
guni 7 oenteses.—No se cobra corretaje.—Infor-
mes. Lagunas 67. 5163 8-3 
A eftabltcerse. Vendo uu otfi y una Do-<lega en condiciones ven-
tfj'sas para e1 comprador- Pregunten en la oasa 
de salud La BeL^fl a por 11 cúmero 2£0. 
5099 8-2 
IMPRENTA.-So vende barata, propia para lm-erimir un periédioo del tanuño de Da Lucha. 
Abundantes tipos, una máquina grande y otra cb:-
Bai A L Q U I L A N ea número 2, par* ouentus y tarjetas Al «}ae> com-
unas habitaciones mnv frescas é itdapendien tes en f pre se le oede el local st lo quiere- Informes, Sr. 
el Cerro, calle Rosa, Talipán, n. »«. par» hombre l L . V. C. s%n Mlgutl número 30, H»b»:.», 
rolo ó matrimonio slo hijos. 0031 4 39 4849 alt 4 99 
Fiáis Alsms y Franceses 
A PRECIO DE FABRICA 
se venden por s u ú n i c o agente S a -
las , fian B a f a e l 1 4 
Ce a lqu i lan pianos . 
4151 8-23 
Por nn centén al mes pnede nsted 
hacerse de una máquina Singer nueva. San Bafael 
14, Sí alquilan pianos. Cisa Cubana. 
4901 8-25 
P i a n o s n u e v o s f ranceses á 4 0 
CENTENES.—Cata Cubin*, San Rafael 14 —SE 
A L Q U I L A N PIANOS. 4)99 8-2* 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes de empeño nuevo y de sea, todo fla 
manto, á precios sin competencia. Un* visit* 
L A Z I L Z A , Suárez 45, 
as aonv enoerán de qae esto es verdad. 
F L U S E S de caalintr, ormour, cheviot, alpaca 
6,3, 4 y $10. Medios flnaea & 1.50, 3 T 86. Sa 
eos & 1, 3 y 94. Pantalones de 1 & $3. 
PARA SESORASi vestidos de «lan, aeda, pl 
qná, alpaca y otros, y suyas, camlaonea. etc. 
desde 81 en adelante. Chales y mantas de barato 
de todos precios, Hábanas, sobrecamas riqulsl 
mas, paBnelos y demás ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clases é 
precios Inerelblee, 
4«4 13 33 Jn 
DE MAQUINARIA. 
MOTOR D E GAS.—Se v¿nle uno magnífiao ds 6 caballos efectivos, con todos sus acc.aorioa y 
tuoerfai; además un* maquina de cortar papel, to-
do propio para cualquier industria. Iiforman Be-
lasccain 2 A. 46S0 15-17 Jn 




1 a d a y 
eferves eente 
Cnraclón de la Dispepsia, 





«leí e s t ó -
D E P O S I T O t 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
f sq? á Compostela. Habana. 
maso. 
MISCELAAEi 
R A S T R O 
Casa de eom pr* 
Pasousl Rayo n. 1 7 vsnt* de lo» Brea. Bolada f 
i. 6131 «-S 
C U4i •¿o Jn 
DOLOR 0E HUELAS. 
0D0NTAL6IG0 AUNA UTO 
Guiaos por e l m é t o d o que v a e s 
e l pomito: se quita y no v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
4398 2P-n Jn 
STevios, 4 oasarae. 
y í comprar los muebles en U m ama fábrica, Vir 
tade>93- ALÍ ae venden juegas de cuarto 7 de co-
medor todo de nogal ó cedro; también l̂ s hay de 
meple grla 7 de mrjagoa, tolo lo menoa 25 por 100 
más barato que todos. Lo mismo se haeen cambies 
da mueble» v .rjos por nuevos y se oonstruye á I 
orden todo lo que se pida sin ningún compromiso 
haata que el marchante esté completamente s*tis 




D E GANDUL. 
e l lOí ?8-l J l 
C A U C H O 
A1 s agricultores se la reeomleud* tfat* époM 
par* los trasplantes- Posturas de mis do 18 meses, 
bien acondiciona las par* el trasporte, m la oalJ* 
de Apodaoa n? se renden de 2é á " roctavos 
una, según tamaño. e 1050 8-88 
V A J I L L A N U " B V A 
para treinta cabie.toa. se veada á precio de veri a-
dera ganga por aar lo haioo que qu*ds y teaer qae 
entregar la e*aa —Prado *3- 5 47 
P I N T U R A S 
MINIO de hierro amarillo, rojo, violeta, negro y 
naranjo, oon propiedad de preservar el hierro de 
las oxidación aa y de endurecer aa ma leras, supe-
riores par* pintar tzvsrionnente ed fl dae y baro s. 
B L a N C O de tino molido oon aceite, ea «dad su-
perior, par* pintur*! ioteriorsi de oaaas. H- Ale-
xander. San Ignaiio 11 49'-" 80-24 Ja 
S E V S X T D S X r 
Hilos de entereíar tabaco y sogas 
de m a j a g n a e n todas cantidades. 
P a r a los pedidos d ir ig i r se a B a ú l 
A r e n g o , "STaguajay. 
o 11C7 L J l _ 
fiüESTBOS REPRESERTAHTES ESGLDSTB 
para los Anuncios Franceses son los 
I SmMAYENCE FAVREiC 
* | PUB de ' 1 Orange-Bateliére, PARIS 
D I A B E T E S 
Cara radical per la 
Mistura iitiMciMartm 
(de S - A - K Z - A T ) 
Con esta Uiaton no ka; qoe sepút tin jan ré(imca 
E l enfermo come y bebe lo que 1* gaeM. 
Cátiloio explietíiro anlls. trance, sofrre psd/do A 
. M. MARTIN, rarateletiu it i»tlat», n Sariat Irtitii). 
oe H I E R R O E R G O T A D O de M A N N E T 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado por las celebridades medicales de FRANCIA 
(©"• Dujardin BaumeU. Conrty, Gallará, Trousseau, Pidoux, Charcot, Larergne, Aran, Ptui Bert, ele.) 
á las SEÑORAS y á las JÓVENES en las Enfermedades siguientes : 
A N E M I A , C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
MEN0RRA6MS (Pérdida* de Sangre de la Pubertad), METRITIS CRONICA, 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
BLENORREA de los ANÉMICOS. 
E n la Incontinencia de ORINA de los NIÑOS y délas personas de cualquiera edad, 
el empleo del HIERRO ERGOTADO MANNET dá los mejores resultados-
Venta por mayor : Establecimientos P O U L E N C Fréres , PARIS . 
^ D e p ó s i t o s en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r i a s ^ - ^ 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
de. D r G U I L L I É 
Desde hace más de noventa a ñ o s , 
e l E L I X I R d e l I D ' O U I L L I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General: Dr P A U L . G A G E Hijo , Farm».culico de l'Clase 
9, rué de Grenelle-St-Germ&in, P A R I S 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo aotif lemático que no lleve la firma PAUL GAGE. 
LECITHINI 
B I L L O N 
Este metíieamento es el más enérgíce 1 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta tioy, asi es 
I que está indicado muy particularmente] 
en las Enfermedades siguientes: 
1 NEURASTENIA - EXCESO de TRABAJO j 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 





l E C I T H l N e 
B I L L O N 
^Medicación fosfórea que da loa ' 
fmeijores resultados en todas las 
[Enfermedades qua occaslonan una 
denutriclftn rápida, tales comol 
FOSFATURIA - DIABETES 
.EKFERMEOADESdel PECHO.ete-
Experimentado en los hospitales 
k k de París y por las notabilidades^ 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado los mejores 
resultados. 
| EL OYO LEGITHIE BILLOH se emplea bajo loraa de Granulados, de Grageas j eD iBjecciMW hipoderaicas. 
p B I L L O N Farmacéutico, 46, rué Pierre-Charron, PARIS. 
—asBBBaBama^mmmmmmmmmmmmm—mBmmam 
Depositarios en -La Habana : • V i v i r l a , d o J O S É é I T v J o . 
' 1 P D E * J A R 
El Lacto-Fosfalo de cal contenido en el Vino y Jarabe de DÜSART es un 
reparador de los más enérg icos - Afianza y endereza los huesos de los n i ñ o s 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes deca ídos y l infát icos , y á los que e s t á n privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin v ó m i t o s y dan á luz criaturas robustas-
EI Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á ios niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
.siones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en toda» las Farmacia». 
C jym I P R I D O L 
(Acei te e s p e c í ñ e o á 1 % de bi-yoduro d$ hidrargiro') 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPñIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {Sífílis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pús tu la maligna, 
etc. El CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
P A R I S , 8, r u é Viv ienne y en todas las F a r m a c i a s . 
P A T E E P I L A T O I R E D U S S E R 
D e s t r u y e h a s t a l a s r a i c e s e l v e l l o d e l 
r o s t r o de l a s s e ñ o r a s . 
DE LA M E C Q U E 
P r e c i o s a c o n t r a l a s p e c a s d e l C ú t i s . 
E A U P R Í N T A N I É R E 
A g u a de t o c a d o r p a r a e l t o c a d o r d e 
l a s s e ñ o r a s . 
S A V O N G L Y C E R O L E 
P r e s e r v a e l C u t i s d e t o d a s i r r i t a c i o n e s . 
